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E l CATECISMO 
¿ LA ESCUELA i . 
IMPORTANTÍSIMA C A R T A PASTORAL 
, d i e s t r o a m a d í s i m o F r e l a í o l ia , c o m -
pnest.o y j i a o p o r t i i p a y s ab i a c a r t a pas to -
^ 1 sobre ' ' L a . . R e í i g i o i r c u sus . re lac iones . 
¿QU la e d u c a c i ó n , y l a e n s e ñ a n z a V * , l a c u a l 
p a r e c e p u b l i c a d a e n e l ú l t i m o B o l v t i . i 
O f i c i a l d e l O b i s p a d o . 
No l i a y p a r a q u é d e c i r q u e t r a t á n d o s e 
¿ e l B r . S a l v a d o r j B a r r e r a , y s i e n d o so-
bre e n s e ñ a n z a , el d o e a m e n t o é s de t a n 
e j t r a o r d i n a r i o m é r i t o , q u e p a r a t o d o es-
j í r i t u sereno" é i m p a r c i a l l a b a t a l l o n a 
CLUSíión a l c a n z a s o l u c i ó n d e f i n i t i v a en h s 
m i l i t a d a s p á g i n a s de l a . car ta , 
K.1 p l a n : q u e • la p r e s i d e es a r m ó n i c o , 
e ó H i p l e t o y o r d c a i - d o . : 
Egresen tasen os f v l a . I n t r o d u c c i ó n a l 
Évany-e . l io , " C a r t a m a g n a de l a paz l i u -
K a n a " , . s u f r i e n d o t r e s pe r secuc iones su-
cesivas 'áiB e l t r a n s c u r s o de l a h i s t o r i a . 
F u é p r i r a t í r o l u c h a . / m e a , d e s p u é s l a 
\ f i c h i í ' * m o r a l , y l a i n t e l e c t u a l , p o r ú l t i -
¿IO. l a q u e - h a sos t en ido l a p a l a b r a y l a 
d c c t w h a del- R e d e n t o r . 
¡ 4 ' l u c h a , f í s i c a c o r r e s p o n d e a l . p e r í o d o 
(Je. í á s p c r s e c i m o h e s s a n g r i e n t a s , l a m o -
ra ] ,al de las l e g i s l a c i o n e s o p r e s o r a s , y l a 
i n t e l e c t u a l s é c a r a c t e r i z a p o r el p l a n t e a -
m i e n t o de l m a g n o p r o b l e m a de l a e ñ -
t í ñ a u z a l a i c a . 
A l a I n t r o d u c c i ó n s i g u e n t r e s p a r t e s . 
E n l a p r i m e r a a n a l i z a , c r i t i c a y t r i -
t u r a -••r l a i c i s m o v a l i é n d o s e de a r g u m e n -
tos. d e : r a z ó n . 
P u e d e el l a i c i s m o s e r — d i c e — ó desca-
r a d o - ó e n c u b i e r t o : A m b o s sou i n a d m i -
gibleí,'. , •' • 
P o r g u e e l . d o g m a . c a p i t a l d e l p r i m e r o 
es e l l l a m a d o r e spe to a l a l m a d e l n i ñ o , 
p o r d o n d e se l l e g a á l a i n a c c i ó n y á l a 
m u e r t e d é sus f a c u l t a d e s . E l v e r d a d e r o 
respteto os a c t i v i d a d y v i d a i n t e l e c t u a l , 
es el c u l t i v o y l a a c t u a c i ó n d e sus f a -
cu l tades , e n c a m i n á n d o l a s a l S u m o B i e n , 
sac iando a s í e n e l las l a sed d e l I n f i n i t o 
que - a t o n n e n t a a l h o m b r e . . 
G o u suma, d e l i c a d e z a y t i n o se d i s c u t e 
en e l s e g u n d o p á r r a f o de es ta p r i m e r a , 
p a r t e l a ' c a n d e n t e c u e s t i ó n , de l a ense-
ñ a n z a r e l i g i o s a e n e l h o g a r y e u e l t e m -
plo,- p e r o n o e n l a escuela, ó sea l o q u e 
el d o c t o r S a l v a d o r y B a r r e r a c a l i f i c a de 
l a i c i s m o e n c u b i e r t o . 
N o s m u e v e n l a i m p o r t a n c i a y l a o p o r -
t u n i d a d de l a m a t e r i a á c o p i a r l a s p a l a -
b r a s f o r m a l e s , con q u e l a d e s e n v u e l v e el 
P r e l a d o : , 
Mas no s iempre se ofreue el laicismo cu la 
«aa iñan^a en toda su desnudez. Por dictador 
¿ ¿ p r u d e n c i a , y ' hasta p o r i n s t i n t i v a r e p u l s i ó n 
Sacia el ina'I que sienten-5los contagiados induc-
tores del sistema, px-eséntanlo encubierto con 
los m á s pudorosos velos. De t a l manera , que 
snelg-n .seducir y .fascinar, en Ocasiones, hasta á 
alguno de los defensores feivorosos ¿ e la en-
s e ñ a n z a do la R e l i g i ó n en las escuelas. 
I , 8 $ .se t r a t a , dicen, dp qu i t a r la e n s e ñ a n z a 
Ireligiosa á l a in fanc ia . E s t a debe darse por e l 
/sacerdote en el t emplo y po r la madre, en 
el hogar.;, pero no por e l maestro, que no t ie -
* ac autor idad pa ra ello, carece de condiciones, 
' á ve^es, y puede.ser hasta desc re ído ó adver-
!sar ío . 
En cambio, el sacerdote tiene su sagrado 
í m i m s t e r i o , y la madre los encantos de su amor, 
Ipara.maestros-religiosos.de-la in fanc ia . ¡ B e l l a s 
palabras, sugestivas de hermosos senl imien-
; tos; pero destiladoras de m o r t a l venenoI 
X o negamos que el hogar y el t emplo sean 
i lugares sagrados ele i n f o r m a c i ó n religiosa, p a r a 
I W s - n i ñ o s , pero t a m b i é n , y con forzosa ra-
:zoií, lo es l a escuela./Porque s in l a R e l i g i ó n , 
e n s e ñ a n z a escolar se m u t i l a y l a e d u c a c i ó n 
;dc los 'sent imientos se anula , y la escuela, no 
,86iu í e b e ser c á t e d r a d e - i n s t r u c c i ó n completa , 
i no a c é t a l a , sino -hogar social de e d u c a c i ó n hu-
it t iana. 
! T si el sacerdote tiene l a aureola oc su ga-
rado min i s t e r io , -y la madre l a preciada dia-
¡•dema- de creadora de l a n d a , é l maestro c i ñ e 
sus:Sieyes óou l a aureola no menos sagrarla dt; 
!generador y director esp i r i tua l ••¡é la n iñez . 
I El" s iembra cu la - in te l igene ja los primei-os 
g é r m e n e s del conocer y . en e l c o r a z ó n las semi-
llad, in ic iadoras de l a v i r t u d , y su pa labra , po r 
d a au to r idad de su f u n c i ó n y el p r e s t i g io de 
su saber, l l ega siempre con eco sagrado á las 
a lmas in fan t i l e s . Xo . es. Je n i n g ú n modo , e l 
Uíaes t ro eu su noble f i iue ión educa-Tora in fe -
r i o r a la madre y al sacerdote. 
L a madre, el sacerdote y él maestro no se 
pueden camparar eu orden de s u b o r d i n a c i ó n , 
sino dé . c o o r d i n a c i ó n / i n f o r m a n d o respectiva-
m e n t * á l a i n f a n c i a en las sagradas e n s e ñ a n -
zas del amor , el evangelio y l a ciencia eu la* 
l í n e a s , eonvergemes a! b ien c o m ú n . 
; • Y - s i te-üemos en. cuenta que, sobre todo en 
' las (¿ases humildes, el contacto del h i j o con la 
juadre , po r l a ignoranc ia y p o r los duros me-
nesteres de la- existencia, no l l e g a r á mucha* 
Atci iS á l a e d u c a c i ó n re l ig iosa , y que el de l 
d i ñ o con el sacerdote no es obl igado, sino 
fjae depende de la v o l u n t a d de los padres, t an 
aquejada de la indolencia y del descuido, vere-
mos como es, a l contrar io , el maestro el f ac to r 
i » á s . i inp 'ortante de. la f o r m a c i ó n re l ig iosa del 
. ü i ñ o . . : 
Porque ua i ie—cada vez sou m á s raras las 
excepciones—puede eximirse de pasar p o r l a 
escuela, p o r lo necesaria que es l a i n s t r u c c i ó n 
¡S todas las ciases sociales. E l maestro, p a r a 
t ñ u l t i t u d de n i ñ o s , l a m a y o r í a t a l vez, s e r á e l 
ú n i c o motor y educador de su e s p í r i t u . ¿ C ó m o , 
; ^ . 3 s , - a d m i t i r ese falaz pre texto de que sobra 
e l maestro estando el sacerdote y l a madre? 
Í-Y eu q u é c o n t r a d i c c i ó n incur ren consigo m i s -
m o los hombres que se p r é c i a u de d e m ó c r a -
;tas .y amantes del pueblo, a l querer s u p r i a d r 
• l a e n s e ñ a n z a rel igiosa e n las escuelas! 
Con esa medida, ese pobre pueblo que no 
;TJuedé eduf-ar eu la casa á sus h i jos , porque l a 
f t ad re . como e l padre , esclavizados po r n n 
eo-:;tinuo y m í s e r o t r aba jo , apenas s i t ienen 
t i e m p o para darles un beso de amor ; y que no 
p o d r á í a u i p o c o cuando sean mayorci tos a i -
r a r l o s á W i g l e s i a , porque esos n i ñ o s del pue-
h]o, i n t e s que tengan fuerza para nada, y a es-
t á n encadenados á l a servidumbre p a r a a y u J a r 
¿ SUN padres, que no t e n d r í a n s iquiera pa ra 
lujos en los pocos d í a s que so hallen en l a 
«feeiíelá úua y'o?. educadora de su a lma . 
P l e i t o in te resan te . 
H a l l egado e l Sr. Besada, p a r a i n t e r v e n i r 
i en un p l e i t o en e l que se v e n t i l a n c inco m i -
i l l o n t s de, pesetas, y d í c e s e que si se procesa 
! á ¡o s ac tua les u s u f r u c t u a r i o s de ese c a p i t a l , 
1 t e n d r á n que dec la ra r i m p o r t a n t e s y conec i -
I das personal idades de l a c ap i t a l , que se ha-
l l a n mezcladas en - e l asunto . 
. E l B a n c o L e r r o u x . 
' í í r e u s c á s í mismos .para apartarse de t an j v ia je de L e r r c u x á P o r t B o u , parece 
i n j u s t a senda los que m o s t r á n d o s e como au i i - . que se h a l l a r e l ac ionado con la c o n s t r u c c i ó n 
de una e s t a c i ó n m o n u m e n t a l , en la que i n -
t e r v e n d r á en l a c o n t r a t a e l Banco L e r r o u x . 
F a l l e c i m i e n t o . 
H a fa l lec ido D . E d u a r d o Pontos , n a t u r a l 
gos y -defensores del pueblo.son sus peores y 
m á s crueles enemigos. 
Con semejante d o c t r i n a se h a r í a la r e l ig ión 
pa t rkDonio de los ricos, p u e s - é s t o s u o d r á u 
poner preceptores e ins t i tu t r ices a ¿ u s hi jos o , ^ M a d r i d ( y ^ Ws ¿ k m ^ a ] m a . 
l levar los a colegios y escuelas pa r t i cu l a re s ; i cernes " E l S ig lo" , 
pero el pobre pueblo, que nada-de esto puede, 
y que con el t r aba jo y el sacri t icio concuiTO . T res m i l l o n e s de deuda, 
poderosamente a l -bien de l a - P a t r i a , é s t a s e r í a | L a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l ha aco rdado pe-
p a r a ellos, no una madre amorosa, sino c r u e l , : d i r a l A y u n t a m i e n t o los t res m i l l o n e s de pe . 
q u i t a n d o de las escuelas o t íc ia les , que son p r i n - ! setas que le adeuda, desde hace t i e m p o , 
• c ipá lmen te p a r a sus h i jos , l á i n s t r u c c i ó n r e l i - | : O t r o Coutcréso-. 
g i p s a q u e de o t ro modo no pueden obtener. ^ o á m a r a : O f i c i a l de la P r o p i e d a d ü r b a -
" L a V e n " p ro tes ta . [COMENTARIOS 
••La Ven de C a t a l u n y a " ha p ro tes tado de j | 
que en l a of ic ina de T e l é g r a f o s no h a y a sido j 4 r i v t n r n P T T l 
r e m i t i d o uu t e l e g r a m a e sc r i t o e n c a t a l á n , i ü U ñ n L H i l l A 
en e l que se daba ©1 p é s a m e á la í a m i l i a del i — 
poeta M i s t r a l . 
C a m b i o de t i e m p o . Destrozos de l h u r a c á n . 
E l t i e m p o ha cambiado comple tamen te . 
cesando e l t e m p o r a l que re inaba en esta 
r e g i ó n . • 
L o s vapores correos de M a l l o r c a h a n l l e -
gado s in novedad, v o l v i e n d o á no rma l i za r s e 
e l se rv ic io . 
Las barcas de pesca, que d u r a n t e l a pa-
LA ACTITUD D E L GOBIERNO 
. E l d e s a f u e r o c o m e t i d o p o r e l g e u e r a l 
H u r g u e t e h a s i d o e l t e m a de t o d o s los co-
m e u t a r i o s d u r a n t e e l d í a de a y e r . 
" D e los p e r i ó d i c o s , a l g u n o s c o m o E l P a í s , 
Y cuan-áo todo debe tender en nuestra é p o -
ca á l a igua ldad f r a t e rna l , se p o n d r í a con el 
laicismo, que í a v t o l a pregona, l a desigualdad 
m á s i r r i t a n t e en lo m á s elevado, excelente y ne-
cesario del e s p í r i t u , a l condenar á los poba-es 
de esa manera á la ignorancia rel igiosa. 
La . s e g u n d a p a r t e nos i l u s t r a ace rca d e | 
c u a n t o se h a l e g i s l a d o sobre e n s e ñ a n z a i 
r e l i g i o s a e n E s p a ñ a y en las nac iones do | 
E u r o p a . I n g l a t e r r a , A l e m a n i a , A u s t r i V 
B é l g i c a , • D i n a m a r c a . , S t í e c í a , N o r u e g a , H o -
l a n d a , S u i z a , R u s i a é I t a l i a p r e s c r i b e n 
l a e n s e ñ a n z a r e l i g i o s a eu las escuelas . S ó -
l o . F r a n c i a y P o r t u g a l d e s e n t o n a n e n es-
t e a r m o n i o s o c o n j u n t o . 
T a n t o l a p r u e b a d e q u e en n u e s t r a P a -
t r i a n o es p o s i b l e m o d i l i c a c i ó u e n l a ma-
t e r i a p o r ó r d e n e s d e l P o d e r e j e c u t i v o , 
p u e s t o q u e l a C o n s t i t u c i ó n , e l C o n c o r d a t o 
y l a l e y d e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a s e r í a n 
v u l n e r a d o s , como l a t e r c e r a y ú l t i m a p a r -
te d e l p r ec io so e s c r i t o , d e s t i n a d a á exa -
m i n a r los f r u t o s de l a e n s e ñ a n z a l a i c a , 
s o n a c a b a d í s i m a s . 
E l d o c u m e n t o , pues , es de u n v a l o r 
y m é r i t o e x t r a o r d i n a r i o , a u n p a r a los n o 
p e r t e n e c i e n t e s á l a I g l e s i a c a t ó l i c a , p o r l a 
na se p ropone ce leb ra r e n M a y o el segundo 
Congreso, a l que a s i s t i r á n representaciones , 
de t odo C a t a l u ñ a , Y a k u c i a , V a l l a d o í i d , A r a - i 
g ó n . M u r c i a , V i t o r i a , Oviedo y o t ras , ea- j 
p í t a l e s . ' 
sada borrasca no h a b í a n podido dedicarse E l L i b e r a l y D i a r i o U n i v e r s a l , h a n o p t a -
d o p o r n o j u z g a r . 
¿ C a u s a s de t a n e x t r a ñ o s i l e n c i o ? !Mie-
d o ú o d i o á M a u r a . 
E l I m p a r c i a l n o se a t r e v e á t a n t o ; i n -
d i c a que e l i n c i d e n t e es d e p l o r a b l e , pe -
r o . . . ¡ M a u r a t i e n e l a c u l p a ! ¿ P r u e b a s ? 
L a i n s i d i o s a y f a l s í s i m a s u p o s i c i ó n de q u e 
e l coude de l a M o r t e r a o f e n d i ó a l E j é r -
c i t o . P e r o , s i n u n a f r a se , s i n u n a p a l a b r a 
á las faenas de su i n d u s t r i a , han sa l ido hoy 
por p r i m e r a vez a l m a r . 
E n el A y u n t a m i e n t o se ha r e c i b i d o una 
c o m u n i c a c i ó n dando cuen ta de que d u r a n t e 
el h u r a c á n de ayer c a y ó a l paseo u n t rozo 
de r ema te de l m o n u m e n t o á C o l ó n , de 20 
k i l o g r a m o s de peso. 
L a eno rme p i e d r a no c a u s ó d a ñ o a lguno 
por u u v e r d a d e r o m i l a g r o . 
R e v i s t a n d o l a t r o p a . 
E l c a p i t á n gene ra l de l a r e g i ó n Sr. V i l l a r \ de l a c o n f e r e n c i a , .que abone l a c a l u m n i a 
y V i l l a t e . ha pasado rev i s t a á las g u a r n i c i o - ! . ^ p r e t e x t o p a r a e l l a 
nes de V i l l a n u e v a y G e l t r ú . y de V i U a f r a n c a 
d e l Panadas, regresando por la t a r d e á l a 
c a p i t a l . . 
EN L A COMEDIA 
E n e l teatro de l a Comedia, d io ayer t a rde 
una notable conferencia el c a t e u r á t i c o de la 
F a c u l t a d de Derecho de la Unive r s idad Cen-
t r a l y ex d ipu tado á Cortes D . A n t o n i o Goi -
coechea. 
F u é el tema, " E l maur ismo y la democra-
c ia" . 
E l t ea t ro , incluso el escenario, estaba l leno 
de un p ú b l i c o perteneciente á todas las cla-
s o l i d e z d e l a d o c t r i u a , l a n i t i d e z en l a ses sociales. E n todos los palcos entresuelos y 
e x p o s i c i ó n , l a c o p i a y a b u n d a n c i a de d a -
tos y l a f é r r e a t r a b a z ó n d e l c o n j u n t o . 
P o r e n c i m a de t o d o eso es p a r a los 
q u e t e n e m o s l a d i c h a de c r ee r l a voz de 
n u e s t r o P a s t o r , q u e . uos a d v i e r t e d e l 
p e l i g r o , y a l o i r í a con s u m i s i ó n , p r o t e s -
t a m o s u n a vez m á s de o p o n e r n o s á t o d o 
a v a n c e l a i c i z a d o r e n E s p a ñ a y de c o n -
t r i b u i r a l d e s a r r o l l o y p e r f e c c i o n a m i e n t o 
de l a escuela c r i s t i a n a . 
— ^ - . 1 1 
en muchos de los del piso p r i n c i p a l h a b í a dis-
t inguidas camas. 
- E n l a piesidencia tomaron asiento, eon el 
01 ador, los presidentes del Cent ro y de l a J u -
ven tud mauristas, Sres. Santos Ecay y G a r c í a 
G é r n u d a , respect ivamente; e l candidato mau-
r i s t a en las pasadas elecciones Sr . V ives 5' a l -
gunas-otras personas, á m á s del delegado de 
la au to r idad . 
D I S C U R S O D E L S E Ñ O R G O I C O E C H E A 
D e s p u é s de un - breve exord io , ' p ro tes ta de 
que ^ i maurismo represente d e v o c i ó u i d o l á t r i -
c a ' á u n hombre, sino entusiasta a d h e s i ó n á una 
doc t r ina . E l maur i smo es una idea latente en 
m e s p í r i t u p ú b l i c o , q u ¿ ;'C-aso se ignoraba á sí 
| p r o p i o . 
' Censura que a l p l a .ü t ea r é l problema- de Es-
p a ñ a se hable de l a f a l t a de. v i t a l i d a d del p a í s 
y de l a e x t i n c i ó n de sus g é r m e n e s de v i d a . E n 
cuando sus voceros e s t á n en el Poder. (Aplate-
nos.) 
- E l orador lee a q u í algunos p á r r a f o s é e una 
obra de T o u i l l é e , en - que se p i n t a á los es-
p a ñ o l e s atravesando í í a d r i d con siete espadas 
en el pecho y aspirando v inagre (Grandes r i -
sa-a.) Es m í a ignoranc ia b á r b a r a c i r r e d u c t i -
ble. (Aplausos.) 
D e 1907 á 1909 t r i u n f a el l ega l i smo: el r e i -
nado de la ley. S in legalismo no hay demo-
cracia, sino a rb i t r a r i edad . P o r eso, po r ser l a 
r e p r e s e n t a c i ó n de lo a r b i t r a r i o , c a y ó l a Bas t i -
l l a en 1789. (Aplausos.) 
L a C o n s t i t u c i ó n inglesa es la obra de los; j u -
risconsultos y de los legistas, y es el f e n ó m e n o 
S i n q u i t a r n i p o n e r , p u b l i c ó é l H e r a l d o 
a n t e a y e r los d i c t e r io s , d e l S r . B u r g u e t e , 
y a y e r se c o n t e n t a c o n i m p r i m r u n a i n -
i o r m a c i ó n t e n d e n c i o s a . ¡ D a m e j o r r e s u l -
t a d o y c o m p r o m e t e m e n o s ! 
- E l . S o c i a l i s t a , á p e s a r de q u e j a r s e e n 
p r i m e r a c o l u m n a de t r e s t a p a b o c a s q u e 
l e h a n p u e s t o á o t r o s t a n t o s p e r i o d i s t a s 
e n f o r m a de l e y de J u r i s d i c c i o n e s , l e r e : 
s u l t a e n l a ú l t i m a c o l u m n a m u y b i e n eso 
q u e l e h a p a s a d o á M a u r i l l a . . . ¡ N i i n s t i n -
t o de c o n s e r v a c i ó n I . . , 
E l M u n d o . . . e n t r e dos a g u a s n a v e g a n -
d o , f a l s i f i c a c i ó n h a r t o f r e c u e n t e de l a i m -
p a r c i a l i d a d . . . , 
Y . i he a q u í á los s e ñ o r e s q u e t a n t o l l e -
v a n d e c l a m a d o e n este m u n d o s o b r e l a 
l i b e r t a d d e p e n s a m i e n t o , y l a d e l a t r i -
b u n a , y l a d e l a P r e n s a ! N o b i e n cente-
l l e a u n sable ó se a t r a v i e s a l a a n t i p a t í a á 
u n a p e r s o n a , . l o s f u e g o s se a p a g a n , l a s 
voces e locuen te s se a h o g a n , y á l a conse-
c u e n c i a , y á l a l ó g i c a , y a l p r o p i o i n t e -
r é s ' s e l e d a c o n l a p u n t a de l a b o t a . . . 
L a T r i b u n a , v a l i e n t e y c o p i o s a m e n t e , 
e x e c r a e l a c t o de B u r g u e t e . E l R a d i c a l 
t a m b i é n l o c o n d e n a , o l v i d a n d o n o b l e m e n -
t e p o r esta vez enconados r e n c o r e s . 
Y E s p a ñ a N u e v a escr ibe este p á r r a f o , 
s i n v u e l t a de h o j a : 
" M a r t í c u l o , de l general Burgue te , de no ser 
guien qn€ insolencias y desafueros» pu-
r a s i n c o r r e c c i o n e s de u n genera!, despres-
t i g i a n al Ejército y lo vuelven aatipá-
t i e o í ¿O es que no se va á considerar en' 
descrédito y humillación para í a milicia, 
que los oficiales ó soldados vayaa descui-
dadamente vestidos, verbigracia, y no que 
ostentan el alma y el carácter desnudos 
de la ecuanimidad, de la indulgencia y 
aun del sufrimiento que todo sér real-
mente fuerte observa frente al débil, y 
q u e és el ú n i c o medio de que éste le per-, 
done y aún ame su fuerza? 
Q u e el antimilitarismo cunde, aunque 
se dísimnle por la izquierda., no cabe du-
d a ; ¿ cree, el Gobierno prestar un servicio 
al Ejército, á la Corona y al país, per-, 
mitiendo se dé motivo para que tambiéí? 
estalle hacia la derecha? 
Medítelo e l Sr. E chagüe, medítelo e] 
S i D a t o . . . 
¿rr 
: • . . ^ - 0 — - r — . . . . . . . . . . ... 
A N I V E R S A R I O 
E l d í a 1 de A b r i l p r ó x i m o c ú m p l e s e d 
s é p t i m o aniversar io del que f u é g l o r i a del 
p a r t i d o in tegr i s t a , D . R a m ó n Nocedal y Ro- j jas SC)eiedades no hay vefez, n i muerte . É l Ja -
j . p ó n ha pasado de la barbar ie a s i á t i c a á l a c i -
v i l i zac ión occidental . Prus ia p a r e c i ó m o r i r en 
meu. 
Todas las Misas que se celebren el d í a 31 
de Marzo eu él Colegio del Corpus Chris-
t i 
1807, y r e n a c i ó d e s p u é s de los discursos de 
( P a t r i a r c a ) , de V a l e n c i a ; el d í a 1 d e . A b r i l Fiohtevy de las reformas de Stein y H a r d e m -
berg. . 
Es un pesimismo sacri lego poner a l descu-
en la iglesia del S a n t í s i m o C r i s t o ( M Sal-
vador , de Valenc ia , y en las iglesias de M a -
nises 
y 
Navar ros , de. M a d r i d , s e r á n aplicadas p o r 1 r ^ e U i " A m a r l a vida, nacional verdaderamente 
el eterno descanso de su alma. .. . . . . . y ea todas las fases de su his tor ia 
F I E S T A S Y R E U X I 0 S E 8 A m a r e l pasado no es sol ic i tar su restaura-
•ióu i n t eg ra l . N o se puede despreciar l a t r a -
•i  y . E i b a r r o j a , de la misma p rov inc i a , j .b ier to las llagas sociales y no-of rece r espe 
 el d í a 3 do A b r i l en San F e r m í n de lí>sl r a i l ¿ a de c u r a c i ó n , v recuerda l a frase de T a -
A y e r o b s e q u i ó con u n almuerzo en . Touv-
n i é a l m i n i s t r o de l a Argea t i r . a eu M a d r i d , 
doctor M a r e o de Avel laneda, e l m i n i s t r o p le -
n ipo te i i c i a r io de S. M . en Colombia , s e ñ o r 
G o n z á l e z de Salazar. 
— L a r e u n i ó n c-flebrada- a v é r ta rde eu la. 
d i c i ó n , como- Roye r -Co l l a rd d e c í a que despre-
ciaba los hechos. 
L a t r a d i c i ó n no es un peso m u e r t o : á veces 
es f reno que de t iene; á veces, acicate que esti-
mula.; porque es l a p r o y e c c i ó n dal a-lma nacio-
mas interesante de la "vida europea. 
L a M o n a r q u í a es doct r ina lmente super ior á j grave p o r e l aspecto p o l í t i c o , meramente po -
la R e p ú b l i c a , porque representa un poder so-! l í f ico, de l a c u e s t i ó n en que se mezcla s i n de-
d a l frente á u n .poder meramente p o l í t i c o . Ca-1 ber mezclarse, lo s e r í a p o r ot: 
s i m i r Per ier d e c í a de sí- mismo en 1894 que 
era s ó l o u n maestro de ceremonias. (Risas.) 
P a r a muchos, l a accidental idad de las f o r -
mas de gobierno es pre tex to pa.ra condicionar i qUe un a j i l i t a r tercie .en tales debates en u n a 
su monarquismo ó hacerle c o n m i n a t o i i o . A s í j f o r m a descompuesta y agresiva, cuando, hay 
se completa e l proeeso lóg ico y el a e o i á e n t e i u n ¿ ley de Jurisdicciones que pone una m o r -
( suv ie r t e en. substancia, (Grande* risas y daza en los labios de l o s paisanos, i r n p i d i é n -
ro aspecto que 
nos conviene s e ñ a l a r á nosotros, periodistas y 
comentadores de los sucesos que l a a c tua l i dad 
nos ofrece cot idianamente. ¿ S e puede a d m i t i r 
¿¿piamos.') 
Las clases directoras bau pecado y sou.Tes-
t ó l e s r ep l i ca r eu l a debida f o r m a ? S i el so-
fíor Maui-a v Gama,zo hubiese ofendido al E j é r -
p o ñ s a b l e s del m a l . Deben remedia i lo . Cerno, los ;<;ito. v a le h a b r í a n procesado con arreglo á 
Estados Unidos con los negros del Sud , han i ¿ i c b a ley de e x c e p c i ó n . X o hubo ofensas, pues-
e i ip leado todos los medios, para i m p e d i r e l ! q - ^ no hay proceso. S i n embargo, el s e ñ o r 
acceso del pueblo á la vicia p ú b l i c a . (Grandes B - j ^ j e t e se da p o r "ofen-¿ido, y l a r g a el exa-
aplamsqs.) ' ' i b r u p t o á que venimos ' r e f i r i é n d o n o s . ¿ Q u é ba-
Que.remos una E s p a ñ a que ponga eu su es- | c e r f ¿Cal la rse1? N o es m u y ga l la rdo esto. ¿ R e -
cudo como lema e l Y v i l l (yo qu ie ro) de las | j.]ie.ar 4 tono? A h í e s t á , p a r a i m p e d i r l o , esa 
ciudades anglosajonas. Cuando E s p a ñ a dicte \ odiosa ley de Jurisdicciones. ¿ B a t i r s e ? Con 
sus deseos, s ó l o pondremos una c o n d i c i ó n pa ra i f ranqueza . . . No ,es m u y agradable eso de que 
c u m p l i r l o s : (fue pasen p o r el tamiz sacrosamto \ UI , po l í t i co como Gabr ie l M a u r a , quo u t i l i z a 
de la vo lun tad nacional . (Grandes y p r o l o n g a - , un perfecto derecho á l a c r í t i c a , t enga l a p i e l 
para, j u g á r s e l a - c o n el p r i m e r s e ñ o r a l que, en 
un momento de m a l temple , -se l e ocu r r a de-
dos aplausos.) 
A L A S A L I D A . V I V A S Y A P L A U S O S . 
Terminado el acto, mient ras era invad ido el 
escenario po r numerosos amigos que f e l i c i t a -
Emba jada de I t a l i a estuvo m u y - e o n c u r r i d a . i "«-J á t r a v é s ¿e l a h i s tor ia , (Grandes .aplausos) 
; . . I Los pueblos que no tienen t r a d i c i ó n pierden 
B O D A gU personalidad, ó la. desintegran m^rbosa-
A las t res y media de la l a r d e de ayer 
c e l e b r ó s e en la iglesia de l a C o n c e p c i ó n . l a 
boda de la s e ñ o r i t a M a r g a r i t a -Ausola con 
nuestro quer ido amigo el doctor en M e d i c i -
na D . E n r i q u e Reoyo. . 
A p a d r i n a r o n á los contrayentes la madre 
de l a nov i a , d o ñ a Sa tu rn ina V i g i u n i , y ¿1 
hermano p o l í t i c o del novio , D . E m i l i o S i lva , 
actuando de testigos los Sres. D . Francisco 
O r t í l a y D - Diego San J o s é . 
mente, y buscan en e l ex te r ior la i n s p i r a c i ó n 
que en s i mismos d e s c u b r i r í a n s i supieran 
p ro fund i za r en su e s p í r i t u . (Grandes ap lau-
nos.) 1 | 
E s p a ñ a ha llega i o á darse cuenta de que las 
revoluciones h i s t ó r i c a s h a b í a n hecho falsa r ú -
en le unas cuantas l indezas." 
E f e c t i v a m e n t e , e l a spec to d e l a cues-
ban a r S ^ G o i c o e c h e a , el p ú b l i c o f u é aban- j t i ó n q u z E s p a ñ a X u e v a á i s v i t e es i m p o r -
donando l a sala del teatro, I t a n t i s i m o . 
A l l legar a l v e s t í b u l o eí conferenciante, á í D e s c o m e d i m i e n t o s c o m o e l d e l i r a s c i -
quien a c o m p a ñ a b a n los s e ñ o r e s conde de la i g e n e r a l , causa y a u t o r y r e s p o n s a b l e 
M o r t e r a , Ossorio y Ga l l a rdo y otras s igni f i - t a n d e p l o r a b l e i n c i d e n t e , e n g e n -
t a ; l a que hay que realizar es m á s transcen-
denta l . Las Constituciones dicen desde 1812 
que la naeiou es l i . b rc ; pero l a rea l idad es o t ra . 
El contraste entre l a ley, minuciosa en garan-
Los nuevas esposos han sal ido ien v ia je , ü'a?< v e\ hecho que la des t ruye basta hacerla 
de novios pa ra Zaragoza y Barce lona , desdo ! iiusor*ia, es l a diferencia que l l a m a r í a Bas-
donde c o n t i n u a r á n po r la Costa A z u l á "La- ¡ t j a t j0 íjue se .ve y j ^ se ve. 
-^a- j E s p a ñ a , como el caballo eb r io de Erasmo, se 
ha inc l inado, o ra á l a derecha, o ra á l a iz -
! quierda. E l resultado ba sido uniformei-oente el 
i mismo. E l c iudadano vive de espaldas al po-
!*-*er; el poder ha bocho de la 8.bsíeur-ióu del 
(c iudadano c ó m o d o asiento de la a rb i t r a r i e -
1 dad , pre t i r iendo v i v i r sin testigos' enojosos. 
! (Aplausos.) E l poder y l a masa social son las 
1 m ó n a d a ? de L e i b n i t z , sin ventanas a l ex ter ior . 
H a n cesado las precauciones g u b e r u a t i - ! que se tocan y . s in embargo, se i gnoran . A un 
vas adop tadas con m o t i v o de l a hue lga de! Hado e s t á n los .bordados y las casacas; a l o t ro , 
a r t e t e x t i l . j a muchedumbre, sedienta de ideal y de j u s t i -
Es ta c o n s i d é r a s e fracasada por comple to , j c;a. (Oran-des aplausos.') 
E l Negociado especial o rgan izado en l a i ' EspaSa es uua f e d e r a c i ó n de o l i g a r q u í a s . L a 
J e f a t u r a de P o l i c í a á r a í z de. p roduc i r s e e l j o l i . í a á ]os bombi-es u o í a b l e s , t o -
conf l ic to na sido d i sue l to , po r ser i nnecesa - ! , * - , . T- , „ , S IAC ^nioraviic 
r i a su a c t u a c i ó n . fe* ^ <*^***> eucumora a lo> v u l g a es. 
No obstante , a ú n persis ten a l g u n a s r a m i - Medra11 los que gatean por la m e n t i r a y í r e -
« d a s personalidades del maur ismo, s o n ó uria 
salva cerrada de aplausos, i n t e r r u m p i d a de 
vez en vez p o r estruendosos gr i tos de ¡ V i v a 
M a u r a ! y ¡ V i v a E s p a ñ a ! 
E l p ú b l i c o que sab'a e s t a c i o n á b a s e en í a 
calle d'e] P r í n c i p e , po r donde, dada su es-
trechez, q u e d ó mater ia lmente i n t e r r u m p i d a la 
c i r c u l a c i ó n . 
U V A M A N I F E S T A C I O N 
A l aparecer en l a p u e r t a del teatro los 
Sres. M a u r a y Gamazo, Goieoechea y Ossorio 
y Gal la rdo p a r a tomar los coches que les es-
peraban, r e c r u d e c i ó s e l a o v a c i ó n . 
d r a n n e c e s a r i a m e n t e l a c o m e z ó n , n o e n 
e l S r . M a u r a e x c l u s i v a m e n t e , s i n o e n t o -
dos los p a i s a n o s , de r e s p o n d e r c o n r é p l i -
cas m u y a m a r g a s . 
Y c o m o d e e s c a p á r s e n o s u n a so la l o s 
, T r i b u n a l e s y a u t o r i d a d e s m i l i t a r e s se 
j a p r e s u r a r í a n á e n c a r c e l a r n o s , p o r p r i m e -
r a p r o v i d e n c i a , no es . n i e q u i t a t i v o , n i 
I n o b l e , q u e esas m i s m a s a u t o r i d a d e s m i l i -
t a res d e j e n de da r se p r i s a e n i m p o n e r 
a n á l o g o c o r r e c t i v o a l q u e , p o r l o m e n o s , 
h a p u e s t o m u c h o d e s u p a r t e p a r a q u e 
L o s citados s e ñ o r e s subieron a los carraa- i el E j é r c i t o p i e r d a e n l a e s t i m a y a m o r de 
jes, que se pus ieron en marcha a l paso, se- i l a s m u c h e d u m b r e s i g n a r a s , q u e n o s a b e n 
guidos de todos los socios de la Juven tud ' de d i s t i n c i o n e s e n t r e e l m i l i t a r y l a m i -
maur is ta y ds muchos ÍLI Centro, que oeu- ü c i a , y q u e , en c a m b i o , n a d a o d i a n c o m o 
-o-
.. POK T E L E G R A F O > -
I L a h u e l g a t e x t i l , f r a c a s a d a . 
B A R C E L O N A 27. 
ficaciones de la hue lga . 
L a f á b r i c a d e l T e r c o n t i n ú a cerrada, por 
110 q u e r e r r e a n u d a r e l . d u e ñ o el t r a b a j o , á 
pesar de que e l n ú m e r o de hue lgu i s t a s ha 
d i s m i n u i d o en n ú m e r o considerable . 
E l gobe rnador h a dicho que t iene n o t i c i a s 
de que ag i tadores conocidos h a n o f r e c i d o 
recursos á los hue lgu i s tas de aque l la comar -
pan p o r la l i son ja . (Aplausos) 
L a re lac ión entre d E s t a d o - y el subdi to es 
de mendicidad. P i d e él subdito como un por-
diosero: concede el gobema-nte como u n mag-
nate dadivoso. 
L a ú n i c a r a z ó n p a r a que haya republicanos 
es el sedimento de i r r i t a c i ó n que de ja eu el 
ca, e x c i t á n d o l e s á que pe r s i s t an á todo t r a n l f ^ ° e l e s p e c t á c u l o d i a r i o de l a in jus t ic ia , 
ce en l a res is tencia . \(XMJ oten.) , . . - , , . 
l u í r l a t e r r a p a d e c i ó el mismo mal al t e r m i n a r 
V n a i n t e r v i ú cou B e l i u o u t e . e i X V I I L y s a í i o de la crisis acabando 
U n redac to r del " D í a Grá f i co . , ha ce lebra- i e u 1832 con los Lugos podr idos c ins taurando 
d o u n a i n t e r v i ú con e l famoso d i e s t ro J u a n 1 de u u modo de t in i t ivo l a democracia. 
B e l m e n t e . , ! E l a ñ o 1898 se l i q u i d ó l a p o l í t i c a nomina -
Este m a n i f e s t ó á su i n t e r l o c u t o r que s ó l o 1 jjata r o m á u t i t . a represeufc&i pov la elocucn-
s iente p r e o c u p a c i ó n p o r t o d o aquel que eu 1 . * ..v V , fr.ioi-
profes iones como l a suya ú o t ras se n^A '̂V^ ^ ^ n n d ^ t ^ i ^ n a l 
l a v i d a á cada m o m e n t o . ! , ff8? ^ r d a s habhuou del podei pe- .ona . . 
Contes tando á p r egun t a s del " r e p ó r t e r " , ! del t r u j a n o de Iwtxro , del escultor del pueblo, 
re feren tes a l t i e m p o en que p iensa dedicarse ! A t a r í a s Picavea propuso ce r ra r diez anos el 
á las l ides de l t o reo , e l " f e n ó m e n o " d i j o : i Pa i lau je i i to . 
— T o r e a r é hasta que los t o r o s q u i e r a n ó l ¡Las derechas, j o r boca de M a u r a , <iijeion 
has ta que e l p ú b l i c o se canse de m í , .pues 1 ql ie e l ciudadano t e n í a que salvarse j )or s í 
pasa rme s in toros. , . . 
S i g u i ó B e l m e n t e su c o n v e r s a c i ó n , no d a n - p o l i b e a nommal i s ra . 6Ut-;o la m e u b r a M an-
i m n o r t a n c i a al d inero a l i e con t a n f r e - t i e l e r i e a l i s a í o , especie de d i le t tan t i smo c ient i -do i p r t i  l i r  qu   t  fr  
cuente r i esgo gana y expl icanf 'o las a c t i t u -
des del p ú b l i c o . 
•
í ieo, mezclado con u n a i m i t a c i ó n s e r v i l . 
E l aut icler ieai ismo dormita apac ib l^centc 
pando la calle del P r í n c i p e de acera á acero, 
se d i r i g í a n á. l a casa de l a carrera de San 
J e r ó n i m o , donde tienen establecido su C í r c u l o . 
E s t a improvisada m a n i f e s t a c i ó n , que desfi-
l ó ordenadamente, aplaudiendo con entusias-
mo y dando, v ivas á M a u r a , f u é presenciada 
p o r los vecinos de l a calle del P r í n c i p e , que 
sá í í an á los balcones, y p o r una doble fila 
de curbsos esiacionados en ambas aceras de 
la calle del P r í n c i p e . E n las Cuat ro Calles 
t a m b i é n se f o r m ó upa g r a n inasa ñ s gente, 
q i í e p r e s e n c i ó el paso de la m a n i f e s t a c i ó n . 
E l entusiasmo de los j ó v e n e s mauris tas ba-
iló algunos ecos ectre los espectadores, pues 
desde varias de las casas.de la calle ÚA 
P r í m - i p e se - a p l a u d i ó á los mauris tas . . Y del 
p ú b l i c o parado en las Cua t ro Calles sal ieron 
gr i fos de ¡ M a u r a , s í ! 
l i s tas contestaron. 
e l a t r o p e l l o del q u e p i s o t e a , p o r q u e se 
j u z g a f u e r t e é i m p u n e . 
Y estas c o n s i d e r a c i o n e s nos l l e v a n , co-
m o de l a m a n o , á t r a t a r de l a a c t i t u d d e l 
G o b i e r n o . . 
A l m i n i s t r o d e l a G u e r r a se l e a t r i b u -
y e n p a l a b r a s , de c u y a a u t e n t i c i d a d n o 
r e s p o u d e n i o s , m á s q u e desde l u e g o enc ie -
r r a n e l p e n s a m i e n t o y a c t i t u d a d o p t a d a 
p o r e l G a b i n e t e , s e s r ú n el S r . D a t o h a co-
m u n i c a d o á los p e r i o d i s t a s . 
L o q u e s í es c i e r t o es q u e e l m i n i s t e r i o 
n o p i e n s a i n t e r v e n i r , n i e l m i n i s t r o de l a 
G u e r r a t a m p o c o . ¡ A l l á — d i c e e l s e ñ o r 
D a t o — l a s a u t o r i d a d e s , á l a s q u e e s t á i n -
jue los j ó v e n e s mau- m e d i a t a m e n t e s u b o r d i n a d o el g e n e r a l B u r -
! g u e t e , v e r á n si ha m e r e c i d o a d m o n i c i ó n ó 
E.V E L C I E C U X U . E L H D 1 X O . 
Llegados a l C í r c u l o , los j ó v e n e s mauristas 
improvisa ron su masa coral , cantando el h i m -
no maur is ta . 
p e n a ! 
Y . ¿ s i esas, y c u a l e s q u i e r a o t r a s a u t o -
r i d a d e s n o c u m p l i e s e n su o b l i g a c i ó n , n o 
c a b r í a a l G o b i e r n o , a l m i n i s t r o d e l r a m o . 
Como quiera que los balcones estaban '[ e ] <?<*>8r de f o r z a r l a s á n o p r e v a r i c a r , á 
abiertos, fué m u y grande el n ú m e r o de p e r - j •ser j u s t a s ' ; 
sonas que paradas en la calle de Sev i l l a , ! Y , ¿ no e n t r a ñ a l a c a r t a ó a r t í c u l o p u b l i -
í r e n t e á la casa del Centro m á u r i s t a , at isba-• ca do en l a Ga-ctfa de M e j i l l a u n a g r a v e 
ba él f eb r i l mov imien to que se ve í a desde la j a c u s a c i ó n c o n t r a el g e n e r a l E c h a g ü e ? 
rá^Jf- , . . . . , , , i P o r q u e s i e l S r . M a u r a a t a c ó a l E j é r c i -
b n los alrededoi 
U n per iodis ta , r e f i r i é n d o s e a l a ca r t a p u -
bl icada p o r el Sr . Burgue te , p r e g u n t ó a l p r e -
sidente s i en este incidente i n t e r v e h d i á e l 
Gobierno. 
•—No s é — c o n t e s t ó e l Sr . D a t o — e n q u é f o r -
m a n i ba jo q u é aspecto p u d i e r a i n t e r v e n i r el 
Gobierno en u n asunto como é s t e . 
D e l a ca r t a del general Burgue te , como ge-
neral , no es el Gobierno el l l amado á e n t e n » 
der, s ino los jefes superiores de l S t . B u r -
guete, y é s t o s s e r á n los que l o bagan , 
— ¿ E s cier to que se v a y a á ap l i ca r la l e y 
do Jur isdicciones á las conferencias del- s e ñ o r 
M a u r a y Gamazo? 
— X o s é , s e ñ o r e s , que sobre dicha confe-
rencia se haya in ic i ado procedimiento n i n g u n o . 
Este es u n incidente l a m e n t a b i l í s i m o — a n a -
d i ó el presidente—, sobre todo cuando t iene 
p o r causa u n asunto como e l p r o b l e m a de 
Marruecos , .en e l que todos absolutamente, s in 
d i s t i n c i ó n de n i n g ú n g é n e r o , debemos f u n -
di rnos , const i tuyendo el a l m a nacional , que 
debe estar p o r encima de todo . 
E L genera l Burgue te se m o l e s t ó p o r las pa- , 
labras d e l S f . M a u r a . Y a ven u s t e d e s — s i g u i ó ' ' 
d i c i e n d o — : el Gobierno e s t á oyendo en m u - , 
chas ocasiones censuras i n ju s t a s ; se ba l l e g a -
do á deci r que carece de d ign idad , y , s i n em-
bargo, p o r desagradable que sea o i r estas co-
sas, nos callamos. 
C la ro es que todo esto i r á á las Cor tes , 
donde hay r e p r e s e n t a c i ó n del E j é r c i t o y don -
de todas estas cosas se a c l a r a r á n y se d i s -
c u t i r á n , porque a l l í los d iputados son i n v i o -
lables y a l l í t a m b i é n s e r á n contestadas cua-
lesquiera censuras ó acusaciones lanzadas con-
tra, é l E j é r c i t o . 
E l p r i n c i p a l disgusto r ad i ca en que las de-, 
claraciones beebas p o r el Sr. " M a u r a , que han 
molestado a l general Burgue t e , se b a n hecbo 
fue ra de l Par lamento . 
C o n f í o — t e r m i n ó diciendo e l Sr . D a t o — e n 
el buen sentido y en l a r e c t i t u d de c r i t e -
r i o de todos, y r ep i to á ustedes que, siendo 
é s t a , como l o es, u n a c u e s t i ó n p a r t i c u l a r , el 
Gobierno no se cree l l amado á i n t e r v e n i r en 
ella. 
M A S C O M E Í S T T M S I O S 
E n u n a y o t r a C á m a r a , a s í como en todos 
los c í r c u l o s p o l í t i c o s , f u é t ema pre fe ren te de 
las conversaciones duran te l a t a rde de ayer 
l a c a r t a de l general B u r g u e t e pub l i cada pol-
l a Prensa. 
Las que eran u n á n i m e s eran las censuras 
d i r ig idas a l Gobierno por su a c t i t u d de pas i -
v i d a d n o in t e rv in i endo en u n asunto en que 
só lo el Gobierno es e l l l amado á i n t e r v e n i i . 
E s u n a pe regr ina t e o r í a — d e c í a u n e s m i -
n i s t ro l i b e r a l — l a sentada p o r el pres idente 
del Consejo a l hacer las declara riones que. 
ante l a Prensa h a becho esta m a ñ a n a . 
T r a t á n d o s e , como se t r a t a , en e l presente 
c a s o — d e c í a en el Congreso u n d ipu tado de 
las izquierdas—, de apreciaciones generales 
que se refieren á u n a clase, y no de aprec ia-
ciones de c a r á c t e r personal , nad i e que n o sea 
el Gobierno puede n i debe i n t e rven i r , abro-
i rándose el pape l de defensor de una i n s t i -
t u c i ó n atacada. 
L a p rueba e s — a ñ a d í a el c i tado diputado—• 
de que m á s de u n a vez h a o c u r r i d o que, 
se haya levantado en el Pa r l amen to u n d i -
putado m i l i t a r queriendo hab la r en n o m b r e 
del E j é r c i t o , y todo Gobierno con idea de ' 
su deba- en casos tales ba recabado ese de-
recho, declarando que a l E j é r c i t o s ó l o el 
m i n i s t r o de l a Gue r r a puede representar lo , 
l levando su voz. 
Ot ro d ipu tado de los que m i l i t a n en e l . 
p a r t i d o conservador d e c í a , comentando el ac-
to del general B u r g u e t e : 
— H a s t a ayer los a n t i m i l i t a r i s t a s só lo exis-
t í a n en las izquierdas. Desde hoy t a m b i é n los 
h a b r á en las derechas. 
E l S r . V i l l a n u e v a , in t e r rogado sobre el 
p a r t i c u l a r po r a lgunos per iodis tas , n e g ó s e á 
hacer d e c l á r a e i o n e s , l i m i t á n d o s e á decir que 
consideraba e l caso como tra suceso ext ra-
o r d i n a r i o , aun den t ro de l o e x t r a o r d i n a r i a 
que es todo l o que con el actual G ó b i ? r n o 
se relaciona. 
E X C A S A D E L S E Ñ O R M A U R A 
E n e l domic i l i o del Sr . M a u r a y Gamazo 
es tuvieron ayer muchas personas, dejando 
su t a r j e t a . 
T a m b i é n acudieron al domic i l io del conde 
de la M o r t e r a var ios per iodis tas , á quienes 
el Sr. M a u r a se e x c u s ó de r ec ib i r , p o r ha-
llarse m u y a ta reado—di jo—preparando una 
conferencia que p r o n u n c i a r á e l lunes. 
• 1 • 
SERVICIO ;: 
TELEGRÁFICO 
, ,.*¥ 9írfíb .!,abl'a ^ ¡ t o , el m i n i s t r o de l a G u e r r a - d e b i ó d e f é n -
¡ m n a s tuerzas <le P o l i c í a d is t r ibuidas , toéro! 3 r v 1 i T 1 - , -r> , . 
• . - / 4.. , 3 u x x u i ü u i » , Mctu 1 ¿ g ^ Q >vo l o h a h e c h o , s e g u l i B u r g u . - í e , 
su i n t e r v e n c i ó n , a tor tnnadamcnte , n.> h i z o ! , , , T • i -
t-a|ta- l u e g o lia p r o c e d i d o m a l , l u e g o l a i n v e c t i -
M A U R l S T A D E T E N I D O va ^e ^ s u b o r d i n a d o es e s p a d a de dos 
, I filos, con u n o de l o s cua l e s h i e r e á é l , á 
P o r un barrendero de la v , l l a y :uú guard ia E e l i a g ü t í 5 y c()11 ü t l . 0 á l a d i s c i p l i n a . 
de Seguridad, f u é detenido ayer, po¡ - r e p a r t i r 
proclamas p o l í t i c a s , el estudiante D . L u i s A n -
F m a l m e u t e . á l a s a u t o r i d a d e s e o m p i í -
dreu Nava r ro , perteneciente á l a ' J u v e n t u d teUtes s í ' p e r o a l G o b i e r n o m á s es t recha-
maur is ta , y domic i l iado en la calle de V i l l a -
nueva, n ú m e r o o. 
Comprobada su persona l idad f u é pucslo 
cu l ibe r t ad iameuiata'JKmtc. . . 
m e n t e , t o c i i v e l a r p o r q u e n o p i e r d a n 
ROMA 27. 
Su San t idao , asistido del Colegio de Carde-
nales y de la Cor te Pont i f i c ia , h a asistido hoy 
á l a c a p i l l a de l V a t i c a n o , a l s e r m ó n de Cua-
resma 
L a s a l u d del Pana es excelente. • 
— D í c e s e que e l m in i s t ro de Negocios ex-
t ran je ros c e l e b r a r á una i m p o r t a n t e conferen-
cia el d í a 15 del p r ó x i m o A b r i l cou el min i s -
t r o de A u s t r i a , e u l a c iudad de Abbazzia . 
— T o d a la Prensa i t a l i a n a aplaude con el 
p r e s t i g i o , n i se c o n c i l l e n o d i o s i d a d e s , l a s ,may01. entusiasmo el p rog rama de' fiestas 01-
i i i s t i t u c i o u c s c a r d i n a l e s sobre q u e descan-
sa la P a t r i a y el r é g i m e n . ¿ N e g a r á a l -
ganizadas po r el C o m i t é e s p a ñ o l en honor de 
los i u c l n s t r i a l c í . — T n r c l i i . 
S á b a d o 28 de M a r z o d e 1914 E L . D E S A T E M A l A ñ o T V . N ú m , 
T O 
T E S 
S e r v i c i o t e l e g r á f i c o . 
E l t e r r i t o r i o »US«T»C«, 
37. 
, i las titóx y caareuta de la maaaua h » l le-
gado el j & t a « u p e r i a i a lemiiu B.ph t»¿o l ie i -* , A 
« u y o b o r d o vi^ene ei K - ^ f e i -
F n é saladaeo p<«: loe b u ^ e s de la etaaia-
¿ c a a u s t r í a c a . 
S Ka i se r y ^ Arefcfdn<?»c S V a p M ^ » Ter-
» a a a d o , heredf^o de }R Corona anstr í ju*». parn-
b i a r o n vitafcas de co r t e s í a . 
Jwntoe. a m b o s peesonajes a t o o í a é i r o a cu 
M j r - a m a r y yisífracwi e* a e o w t m l o Vrñb-'t^a-
« i t z . 
* Vn •Í.M VUIÍ-!-. dcretxüóu. 
M A Ü B E Ü W O p¡r; 
A las .-¿cíe y «*e«?fa de )a gaáfiáWfc 6*' f l o t ó 
oj .í?iab© d i r i g i b l e M e n g o i t f i e r , tomando é] 
' n i í u i b o d f "Pontoáse. A aaodio díív l i ^ a Í Q í j 
«bt i i notioias de haberks ocur r ido algunas ave-
r i a s é» el en.^T.-íUiaje del ve i í t i h ido r y en Ifl 
Itélice d e estr ibor . Guateo horas d e s p u é s han 
ü e g a d o mtevos i H f o n n e e . s e g ú n los onales. el 
Monf fo t t f i e r , pin gobierno, se mantiene á Ift 
dei"iva, a r ras t rado por una c o r ñ e n t e , i Ip 
í a r g o de la f r o n t e t a belga. 
í j a t r i p a l a c i ó o t r a b a j a para repara r las 
a v e r í a s , y ft^pera poder eonseguirio. ereyeii-
do que p o d r á regresar al pun to jtíe p a r t i d a 
s i n necesidad de a u x i l i u . p ó e s tiene eséíieia 
paia aliuRnO-ar ni motor duron le oe.ho hórafe. 
Vei t t t ie iuco soldados de la sección a e r o s t á -
t i ca siguen en varios a u t o m ó v i l e s i a p is ta del 
dir igibie. . 
E n d partfue a e r o s t á t i c o de esta ciudad so 
e s t á n act ivando los prepara t ivos para reci-
b i r -al MongoUf ie r . 
Keonomía j s . 
B U E N O . S A1IÍ.K-S 27. 
E l Con&ejo de minis t ros ha aprobado mi 
•plan de e c o n o m í a s en ios d is t in tos presupues-
tos p a r a el ejercicio actual e c o n ó m i c o , euyo 
i u . por te tola] alcanza 28.168.000 duros . 
l>e T r í p o l i . 
T R I P O L I 27. 
En eí combate del 25 de M a r z o en Nu í i l i a . 
los i t a l i anos tuv ie ron 15 muertos, entre ellos 
dos o ñ e i a l e s . y 49 her idos; de estos ú l t i m o s 
cuatro oficiales. 
Vacaciones. 
Hl i H L I N 27.. 
E ! Re io l i s l a - ha aplazado sus sesiones has-
t a el 28 dé A b r i l . 
( C N T t i O 1>K O K F W N S A SOCTAIJ 
— o — 
B l p r e s í d e u t e púe-a!e de mauif tes to le car-
t a ori¿?ma;l r o e i b i á a de Suiaa. á lo? efectos 
de oomproba r su au í i . - n t i e idad . 
B l defensor tie R o e h e l t e ' t í e í a r ó Q.>. Í*O;-
strnoeer per fec tamente l a l e t r a de sn cíhpn-
Wi, ixwlfa a f t rmar que l a cft*t» e m , m\ efse-
t o , escriLa por e l m i s m o . 
I tec lar í» á c i o n t i n u a c i ó « e l dH-eetor de 
' • L ' I u í t r a n s i g e n t " , en e-l s e n t i d » de q u « hu^e 
t í o s mes&s l e d i j o M . Ca l tue t te que «1 pre-
s idente de) C o n e j o . M . Doun to rgue , haibía 
beeho gestiomee eerca de é l , [rara coutsog-uir 
q « e desi?t ie í*e de p u b l i c a r dos d o e u m e n t o f 
diT>foráátb?06 1 causa *e Wi p póceseme i a de 
mismos . 
i>e ainhoe d o . : - . ü m e a t o s — a g r e g ó *©ela-
'.•aaite— nio d i ó l ec t i r r a e«l m a l o g r a d o d-tre: -
t o r del " F i ^ a r o " . r e s u l t a n d o t a n a-plaí- tai i t* 
*] Bttto ooa i t í ©1 otsx» p a m M . C a í l l a u x . 
O-OQ estos i r t t e r r e ^ a t o r t o c . y po r aeu^r«K> 
de l a Comis idn , h a » ijea-minaido las dilige*t-
ejttts »}úe ¿si& h a b í a de p rac t i ca r . 
D u r a n t e l a tard<e (ie IKVV, h a comenaado 
l a d i s^us idn de las eoiielusiOBe^ t(u© han d<j 
« e r eie-vadoe á l a O á i n a r a . 
Sobre l o t r a t a d o g u a r d a abso iu ta r e -
serva . 
iC^^éese q u ^ e l p r ó x i m o j u e v e © p o d r á ¡«"e-
svut,art*y á l a C h a ñ a r a el d o c u m e » t o re^n!-
t á n t e de- eaifos t raba jos . 
— «> ' ' — 
ENTIERRO D E MISTRAL 
DEL ESTATUTO 
U N R E A L . D E C R E T O 
mm m mmmi 
0 1 Oen t ro de Defensa Socia l , yue y«. v i -
a i t ó a l s e ñ o r m i n i s t r o de Grac ia y .Justicia 
pa ra i o g r a r se exci tase e l celo de las a u t o -
r idades j u d i c i a l e s y procediese c o n t r a e l 
a u t o r de las b lasfemias pub l i cadas 'fu el 
' P e r i ó d i c o ^ E s p a ñ a N u e v a " , - ha disi>uesto 
celebraa- m a ñ a n a , á las once , en l a pa r ro -
q u i a de San S e b a s t i á n , una so lemue f u n -
« i ó n r e l i g i o s a de desagravios á la Sagrada 
" F a m i l i a , eu l a q.ue p r e d i c a r á u n e m i n e n t e 
o r a d o r sagrado. Of t c i a r á l a Cap i l l a I s ido -
r i a u a , y á l a que se i n v i t a á todos lo* ca-
t ó l i c o s m a d r i l e ñ o s . 
DE CREDENCIALES 
£1 nuevo mtiustro de los Países Bajos. 
Ayier , á las doce de la m a ñ a n a , se ce-
l e b r ó en eá R e a l Pa lac io , con l a so l emnidad 
acos tunrbrada , la r e c e p c i ó n del nuevo m i -
^ u i s t r o p lenxpoteueia i ' io d-e los P a í s e s Bajos, 
kSr. J . H . V a n R o y e n . 
E l n u e v o e m b a j a d o r se t r a s l a d ó desdi , e l 
H o t e l R i t e , doud? se a l o j a , á Pa lac io , e n u n 
eoehe de los l l amados " d e P a r í s " , de m e d i a 
g a l a , á c u y o e s t r i b o i b a e l caba l l e r i zo s e ñ o r 
Dorado . 
A)Com!paínaba a l repi 'osentante h o l a n d é s 
e í p r i m e r i n t r o d u c t o r de embajadores , con-
de, d e P i e d:e Concha. 
D e t r á s i b a - o t r o coehe "de P a r í s " , de ees-
•«peto. 
, Ed Sr, Vaüi H o y e n , que v e s t í a u u i í o r m e 
A e d i p l o m á t i c o , f u é r e c i b i d o en l á a n t e c á -
m a r a p o r S. M,, tít Rey, á qu i en acompa i l a -
,4ban e l m i n i s t r o de Es tado , m a r q u é s de- L e -
m a ; e í Grande de E s p a ñ a , de g u a r d i a , mar -
q u é s de Somerueios ; el m a y o r d o m o de se-
m a n a , de s e rv i c io , m a r q u é s de L a u r e n c í n ; 
<ri. ( t uque de San to M a u r o , el j e fe de l a 
-Ossa m i l i t a r d e S. M . , e l gene ra l A z n a r ; 
el o f i c i a l m a y o r de Ala-barderos , de gua r -
d ia , y e l a y u d a n t e de S. M . , de sem'icio. 
E l M o n a r c a v e s t í a u n i f o r m e de A r t i l l e r í a , 
oon las i n s ign ia s de e a p i t á n gene ra l , l a vo-
wera de las Ordenes m i l i t a r e s y var ias con-
deooraciones extraai jeras . 
E l m i n i s t r o de los P a í s e s Bajos h izo e n -
t r e g a á S. M . , en l a f o r m a acos tumbrada , 
d e l o s documentos , que l e a c r e d i t a n como 
rep rosen tan te de su p a í s en E s p a ñ a , y p r o -
nu-n-caó d e s p u é s frases de g r a n afecto para 
Truestra n a c i ó n . 
E l Rey h a b l ó l uego pa-r t icularmente . con 
e l Sr . V a n R o y e n , acerca de los ú l t i m o s v i a -
jes de é s t e y de s u es tancia e n E s p a ñ a , pa-
sando l u e g o el d i p l o m á t i c o h o l a n d é s á c u m -
o l i m o n t a r , eu sus resp&ctiva-s ha-biiacionee, 
vá las Re inas D o ñ a V i c t o r i a y D o ñ a Or t e t ina , 
y r egresando a l H o t é i R i t z on la nvís ina for -
m a que á su i d a á Palaeto. 
E L ASUNTO R O C H E T T E 
POR TELEGRAFO 
Uaa c a r t a d o l !>:MUin«r«. 
PAJibS 2-7. 
ÍIT •SSetm" uabl iea u^na, ca.rta -de Rochef.-
t e dicieindo ser é l el " m i s t e r i o s o X " , c i tado 
por e l abogado R e r n a r d . 
C u e n t a h a b e r t e n i d o i m a e n t x e v i t í j a con 
i l > a n i e m i ] , d á r e e t o T d ^ l " R a p p e r ' , á q u i e n 
«xpruso ias emisiones que h a b í a hecho F r a n -
i d f t d e 1890 á 1910, y las p é r d i d a s que ba-
h í a auÍTi<k> e l a c o r r o f r a n c é s , y en tonces f u é 
cuando D o m e r n i i v io á O a i l i a u x para q u * 
se ocupase d t ó a p l a z a m i e n t o de la v i s t a y 
« e e v i t a r a n g r a n d e s e s c á n d a l o s . 
A ñ a d e " I * M a t i n " que á pesar de que 
í«e qiaiera d e s m e n t i r l o , la c a r t a es a u t é n t i c a . 
v E n l a s e s i ó n oelebrada es ta t a r d e p o r l a 
C o m i s i ó n i n v e s t i g a d o r a . N . .Tauros ha he-
«ftio saber á sus e o m p a ñ e r o s , que fi las once 
y m e d i a de l a m a ñ a n a h a r e c i b i d o en su 
domicil io, l a c a r t a pub lk -ada por " L e M a -
t i J i " , p rocedente d e Suiza . 
D e c l a r a u n agente de i > u W k h l a d . 
I m a a l e g a c i ó n d é l a C o m i s i ó n inve^ t fea -
dora. recibüdi delc:iaTa-cióH esta m a ñ a n a á 
.• ^ ^ « s f t l - . agen te de p u b l i c i d a d , «me ma-
n i f e s t ó ha-ber^e gastado en anuncios por 
Ipa asuntos de RoeaioTtc. unos dos m i l l o n e s 
« 9 Brtecps. ame.s (te la d e t e n c i ó n d e l I m n -
qne-.o. j xm m i l l ó n m á s , d e s p u é s de l a 11-
kxürtad p roy i e ioaaL 
, T ^ P u b l i c i d a d r e f e r i d a e r a ú n i c a y ¿ v . 
e . n s i v a ™ « i t e financiera, s i n que ü c e.sas can-
« « ^ e s h » y « oer<a.bido p a r t e a lguna n i n g ú n 
potttaoo .ai n-if^-áo per iód ieo . 
S ^ o c s n i e T f t o de l a c a r t a .he K.<K11¡BÁÉB. 
«•tra d e ^ r a w r i ó n . F i n dr- 1 ^ < U l i g o u c » » ^ . 
abogado B e r a a r d , c i tado n w l a á o m C 
«fcon inve(?t isad«Fa, h a convparettklo antv 
POR TiíLBC.BAKO 
M A i L d ^ A - V K ^-7. 
Con UÜ e é p t ó u d i d o t i e m p o de p r i m a v e r a 
se ha v e r i h c í u l o e l e n t i e r f o dc-íl poeta Feale-
rk-o MisT.ral. 
De todas las c iudades de F r a n c i a ha Be-
sado p ú b l á c o pa ra a c o m p a ñ a r el c a d á v e r 
b s é t a SU d l t i m a m o r a d a . 
-M. - i i i cq i i i e r . subseeretarro de Bellas A r -
tes , ha representado a l Gob ie rno en la t m -
bé ce i emon ia . M . Po ine -a ré t a m b i é n e n v i ó 
r e p r e s e n t a c i ó n o í i e i a i . 
Uto ei ac to de la i n h i l i n a c i ó n , M . JACHfuier 
l e y ó üu disem^so esc r i to po r M . V i v i a n i , m i -
•n i s tm de i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , © n s a l s a n d o 
" la belleza d á l a ob ra g e n i a l de esc g rande 
h o m b r e , cuya a l m a r e v o l o t e a r á po r Jitneho 
11 ienupo sobre su t r í a t u m b a , en una a t m ó s -
fe ra f a m i l i a r " . 
D E L A C A S A R E A L 
i C U M f L I M E N T A N D O A L O S U E I E S 
A y e r po r Ja m a ñ a n a recibieron Jos Reyes á 
; U duquesa de Santo M a u r o , a l duque de 
• l l o n u i c h u e l o s , aJ conde de Revillag-ií^edo y al 
general conde de A g u i j a r de lues t r i l l a s . 
T a u i b i é n c u m p l i m e n t ó á SS. M M . eJ dra-
i i i a iu rgo f r a n c é s M . P a u l H e r v i e u , quien ies 
d iú Jas gracias po r Ja eoneesióri do la g r a n 
cruz de A l f o n s o X I J . 
Con t ra io anunciado, e l ge ísera i íáilvesí-re 
no on ufe reí icio ayer con el Mona-rea. 
U N 4 M E D A L L A D E H O N ü k t , 
V:'. embajador de E s p a ñ a en .Francia, mar-
ijiics de V i l l a u r r u t i a , e n v i ó ayer un telegra-
i m u á Palacio, dando cuenta de la éu í ' r ega bo-
clu i por M . P o i n e a r é de l a g ran medalla de 
t io i iur de la S o e i é d a d de Ae lmia t aekm. p a r a 
el Rey Don Al fonso . 
S. M . ha contestado agradecie twk» Ja cou-
! c e s ión . 
E L O E N E B A L H Ú H B O N 
E l uucvu c a p i t á n genera! de Baleares, se-
ñ o r B o r b ó n , u c o m p a í i a d o de su esposa y sus 
h i jos , B l a n c a y En r ique , estuvo ayer en P » -
.'acio. d e s p u l i é n d o s e de los Reyes, p o r tei ior 
que sa l i r momentos d e s p u é s p a r a P a l m a de 
M a U o í v u . donde t o m a r á p o s e s i ó n de su nuevo 
cargo. 
. r U N E B A L E * 
E n «1 pu-lacii) dé i i n f a m e Ihp.i A l fonso «s 
celebraron ayer solemnes funerales p o r el a l -
m a del P r í n e i p e Don Francisco de B o r b ó n y 
B o r b ó n , fa l lecido ú l t r í m a m e n í o en Suiza. 
L a Corfce v t * i i r á lu to de f an i i t i a durante 
var ios d í a s . 
E N cu A rao V I E N T O S 
A y e r poi- la m a ñ a n a estuvieron en el A e r ó -
d romo de Cua t ro T i e n t o s los Tufantes Don 
A l f o n s o y D o ñ a Bea t r iz . 
A su regreso á M a d r i d vigftaífelí á Sus M a -
. j i . í iades eu el Regio Alcázai" . 
L A M U E R T E D E UN PRÍNCIPE 
-o-
P O S T B L E Q R A F O 
M O N T R E l J X 27. 
E l c a d á v e r del. P i í n e i p s D o n Francisco 
de B o r b ó n S ic i l i a , que f a l l ec ió ayer ta rde 
en e l palacio de A v a n t s de M o n t r e u x , s e r á 
i I rasladado á Catines, donde s e r á m h u m a d o 
' en e l p a n t e ó n de f a m i l i a . 
LOS i l l l O P E El 
A y e r l legaron á esta corte los P r í n c i p e s 
E l i a s de Pa rma . 
E n l a e s t a c i ó n esperaban á SS. A A . IOÜ 
Keycs D o n A l f o n s o y D o ñ a V i c t o r i a , la ReU 
na D o ñ a Cr i s t ina , l a Arch iduquesa Isabel Ría-
r í a , hermana de los P r í n c i p e s , todos los t u * 
¡ fantes, las autoridades y numerosas personas 
del s é q u i t o pa la t ino . 
SS. A A . se t ras ladaron de la e s t ac ión a] 
Regio A l c á z a r , donde se a l o j a n , ocupando h¿i 
hahitacioues de la p l an t a baja, en Ins que 
c.^íiivo el M i n i s t e r i o de Estado. 
D e s p u é s de. descansar var ios instante^ .-'a-
j l i e r o n en a u t o m ó v i l , dejando tar je ta en las 
• residencias de los I n f a n t e s . 
A las ó r d e n e s de SS. A A . ha sido puesto 
i e l avadante del Rev, b a r ó n de Casa D a v a -
> l i l i o.' 
j Los P r í n c i p e s de P a r n u i son, c ó m o es sa-
1 b ido. parieutes cercanos de nuestros Reyes. 
E l es el P r í n c i p e E l i a s , Rober to , Carlos, 
M a r í a , P í o , J o s é , P r í n e i p e de l a Casa de Par -
«íia. Es el s é p t i m o h i j o de ios 19 que tuvo 
en su m a t r i m o n i o el d i f u n t o duque Roberto 
de Pa rma , y hemiano del duque Enr ique , 
a c i u u l jefo^ de la Casa, 
N a c i ó eií B i a r r i t K el 23 de J u l i o de 1880. 
E n l a ac tual idad es e a p i t á n del E j é r c i t o a u i -
t r i a co , afecto a l Es tado M a y o r general y ca-
bal lero de l a Orden a u s t r í a c a del T o i s ó n de 
O r o . 
F<I 25 de M a y o de 1903 c a s ó en V i e u a con 
l a Archiduquesa M a r í a A n a de A u s t r i a , h i j a 
de l A r c h i d u q u e Eederieo, bomiano de la R e i -
na Cr i s i i na . 
E l l a es A l t e z a I m p e r i a l y Rea l , y nac ió el 
! 0 de Enero de 1882. D e este m a t r i m o n i o na-
j ciwOH cua t ro h i j o s : las Princesas Isabel y 
| M a r í a y los P r í n c i p e s R o b a t o y Francisco. 
E L NUEVO GOBERNADOR 
i — 0 
POR TBLHtiRAíO 
G I B R Á L T A R 2 7. 
A burdo del c ruce ro " I n t a n t a I s a b e l " ha 
i Uceado hoy el nuevo g o b e r n a d o r del campo 
j de Gdbral tar , gene ra l Alsi-na, que h a hecho 
j s u p r i n u r a v i s i t a a l de la plaza. 
E l gene ra l f u é r e c i b i d o con las salvas y 
lo;r honores de o rdenanza , t an to en el des-
e m b a r c a d e r o , c o m o en el pa lac io del gober-
nador , á donde a c u d i ó a c o m p a ñ a d o de sus 
ayudan tes y de l c ó n s u l y v icecónsu-I ««pa-
uole*. 
E n la v i s i t a estuvi-eron p r e ¿ e u t e s el se-
rvetarlu • o l cn ia ! , e l a lmi ra i iLe jeEe ' i-•! A-fWfe-
i Í^AATO. ^ JUBÍ; supremi? y o t r .» aliaj» l a a -
L a eutre^-iPt-a f u é COP^Í^ÍÍ-^U.^ 
A propuos la <íei m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , 
y do acuerdo con -mi Consejo de minis t ros . 
"^'engo en decretal ' lo s iguiente : 
A r t í c a í o 1.° E n cumpl imien to ce io dis-
puesto en d Real deereto de 18 de Dic iembre 
éf» 1913, au to r i í i andG á las Diputaciones á 
maiiComunarae para fines é x c i u s i v a m e n t e p ro -
v i n á a k » , .se aprueba el a d j u n t o estatnto, p o r 
ci que se ha de regi-r l a Maneomunidad Cívta-
ia ra , «jompuefeia de las provineias de Barce-
lona, ü e r o n a . L á r k l a y Ta r ragoa4 . 
A r i - . 2,•' Gu»iqaiieI• acuei'do adoptado p o r 
l a Mancomunidad que i m p l i q u e KtodiíiwK-ión 
¿ei es ta tuto ad jun to , que se aprueba, a d e m á s 
i/e ser r a t o ñ e a d o p o r las Diputaciones , s e r á 
sometida al. Gobieraio tí los efectos puo ceden te» 
de su apswbae ió í i . 
• A r t . Si* Pos: el M i n i s t e r i o de -la Oobert ia-
CJÓB se d á c t a r á n las -dispoacicftWB que fuesen 
jÉcéeeafriaa para, la e j e c u c i ó n de esto decrest-.). 
Dado en Palacio á vernt isére de Marzo de 
m i i novecienbos catorce-.—A LFONiSU.—Él m i -
nis tro á e -ia t S o b e r a a e i ó u , J o s é ú á m d w s O-K-crm. 
l ^ s t a to to » p r o l > a d o p o r el I l e » l (le< i-ei^» 
a n t e r i o r . 
A r t í c u l o l . " I-os provwicias de Baiceiona, 
<ié-roua, L é r i d a y Ta r ragona , a c o g i é n d o s e ai 
Real decreto de 1-8 de Dic iembre de 1013, se 
unen indehnuiamente pa ra c o n s t i t u i r la M a n -
comankiad catalana, que se r e g i r á por ias dis-
posiciones del presente etetatuio, y k»s acuer-
dos que lomen l a Asa í f t b l ea y ei. Consejo den-
t ro del c í r c u l o de sus atr ibuciones. 
A r t . 2." 8 e r á n de cuinpetencia de la M a n -
comunidad todos los s éme ioe» y todas las f u n -
ciones ^ l a l eg i s l ac ión p r o v i n c i a l vigente 
permi te íssi-ubieeei- y e je rc i t a r á las D i p u t a c i o -
ue-fj provincia les , y que las Diputac iones m a n -
.eomunadas no hayan est-ablocido ó u t i i izado 
hasta el prosente. 
.Vsimismo s e r á n de competencia de la M a n -
CODJunidad y son, p o r tanto , traspasados á l a 
misma, los siguientes semejos de las D i p u t a -
ciones a n a n c o a m n a ü a s : 
1. " C o n s t r u c e i ó a de carreteras de ios aenia-
les jdanes provinciales , y de los caminos vec i -
nales de los wi-ferentes p l a ñ e s provincia les que 
vayan á in t eg ra r el p l a n que f o r m u l e la man-
comunidad p o r acuerdo de l a misma. 
2. " C o n s e r v a c i ó n de carreteras provinciales 
construidas y que ea lo sucesivo se construyan. 
IM M a n c o m u n i d a d se i r á encargando de m 
c o n s e r v a c i ó n ó medida, que se ext ingan los 
contratos q u é r i j a n a l const i tuirse la M-auco-
m u u i d a d , á p a r t i r de l a fecha que Jos organis -
mos eOrrespondientes de la Mancomunidad se-
ñ a l e n . 
3. " C o n s e r v a c i ó n de lós caminos veeinales 
coíisM-uídos ó que en lo sucesivo construyan las 
Dipufcacioueé y cuya c o n s e r v a c i ó n corra á car-
go de ias mismas. 
I .0 f i o s p i t a ü z a c i ó n de los dementes po-
bres, •respetando los contratos existentes 6 i u -
demni íwtódo los intereses creados en el caso 
de que los lesionase una nueva o r g a n i z a c i ó n do 
este servicio. 
5.° T a m b i é n e o r r e s p o a d e r á n á Ja Manco-
m u n i d a d los derechos y ventajas que l a le-
g i s l ac ión , aetualmente y en lo sucesivo, a t r i -
b u y a á las Diputac iones , en lo referente á l a 
conces ión , c o n s t r u c c i ó n y e x p l o t a c i ó n á e f c -
iTocay.riles. 
Ü'.* -Lofe servicios con pos ie r lo r i i l ad ú 
la eoBs t i t a c ión de ia Mancomunidad a e m i i -
dea t raspasar á é s t a una ó m á s Diputac iones 
y sean aceptada*; pe r l a J u n t a general de l a 
miaUia. Estos acuerdos de la ¡fÚÚiéi, como t o -
dos los que i m p l i q u e n mo<li í icación del presen-
te esiatuto, han de ser rat if icados po r las D i -
putaciones. 
A r t . 3.° L a M a n c o m u n i d a d n u t r i r á su p re -
supuesto de ingresos con los recursos y ar-
b i t r i o s que autoriaa el Real decreto de 18 de 
Dic iembre de 1913, y de un modo especial 
con 2os s iguientes: 
Dona t ivos de tóe Diputaciones manco-
m ú n adífe-. 
2. ° L a s cantidades que aetualmente satis-
f a r á n las Dipu tac iones mancomunadas, i g u a -
les á las sumas consignadas p o r cada D i -
p u t a c i ó n en los presupuestos del a ñ o an to-
r i o r al acuerdo de traspaso con destino á los 
servicios traspasados á la M a n ¿ o m u n i d a d . 
3. ° E l tantv? -por eienio que la Asamblea 
establezca anualmente sobre 'las cuotas que 
los M u n i c i p i o s pagan al Tesoro por consu-
mos y contr ibuciones directas, que las D i p u -
taciones mancomunadas no tengan necesidad 
de imponer ó u t i l i z a r pa ra c u b r i r las a ten-
ciones de sus presupuestos. L a M a n c o m u n i -
dad p o d r á cobrar lo directamente u t i l izando 
los mismos recursos legales de que disponen 
las Diputac iones . 
4. ° Recargos, impuestos y a i h i t r i o s que el 
Gobierno autorice y e m p r é s t i t o s que la M a n -
comunidad acuerde. 
A r t . 4 . ° L a M a n c o m u n i d a d e s t a r á r epre -
sentada p o r el presidente y gobernada p o r 
una J u n t a ó Asamblea deliberante y un Con-
sejo permanente. 
F o r m a r á n par te de l a Asamblea todos los 
d ipu tados provinciales de las p rov inc ias m a n -
comunadas, cualquiera que sea eí cargo que 
dentro do l a respect iva D i p u t a c i ó n desem-
p e ñ e n . 
P r e s i d i r á la Asamblea d t Mancomunidad 
el d ipu tado que la misma haya designado a' 
const i tuirse. E l p r e « i d e n t e de la Asamblea lo 
s e r á asitóisocio del Consejo permanente. 
E l presidente t e n d r á todas las atr ibuciones 
necesarias p a r a d i r i g i r los debates, f i j a r ol 
orden de los mismos y garan t izar la d ign idad 
y los derechos de l a Asamblea y de todos 
sus miembros. A s i m i s m o l a Asamblea e l e g i r á 
cua t ro vicepresidentes y cua t ro diputados se-
cretarios a l const i tuirse. Estos cargos se 
r e n o v a r á n en la p r i m e r a s e s i ó n que l a A s a m -
blea celebre d e s p u é s de cada r e n o v a c i ó n bie-
n a l de las Dipu tac iones . 
S e r á n funciones de la Asamblea, que no 
p o d r á delegar en n i n g ú n caso, ia a p r o b a c i ó n 
de los presupuestos, de los e m p r é s t i t o s , do 
las transferencias de c r é d i t o , de las enajena-
ciones de bienes inmuebles, de !a a d q u i s i c i ó n 
de inmuebles cuando no sea p a r a e j ecuc ión 
de obras p ú b l i c a » y de acuerdos de o t r a í n -
dole de l a Asamblea , de las cuentas de l i q u i -
d a c i ó n de los presupuestos, de los planes ge-
nerales de obras p ú b l i c a s , a s í como de la 
c r e a c i ó n y s u p r e s i ó n de establecimientos de 
beneficencia y e n s e ñ a n z a . 
L a Asamblea se r e u n i r á dos veces al a ñ o : 
eu el mes de M a y o y en el mes de N o v i e m -
bre. Las sesiows- &e c e l e b r a r á n t u d í a s suce-
sivos, no fest i*Sí; . á la hora y en e l lugar p re -
v i a m u i t e s e m í í i o a en l a convocator ia , cua l -
qu ie ra que sea A H ú m e r o de diputados asis-
tentes. 
Se a b o n a r á n £ los d ipu tados los gastos de 
viaje pa ra asiaft? á las sesiones de la Asam-
blea. 
Eu cualquier «t i ro t i empo l a A s a i u b t * po-
d i ' á reunirse v t s e s i ó n ex t r ao rd ina r i a , p o r 
acuerdo del C o r o j o ó á p e t i c i ó n de la tareera 
parte de los d i c t a d o s . H a b r á de c o n v o c a r í a 
eí (knHe jo eun ^ h í & e e cTías, al menoe?. de a n t i -
e i j ac ión . l ' u d £ - .mar acuerdos cualquiera 
y * el ••.\u-:&.:o de a á s t o n t e s . y no a o d m 
t r r t « F i i . d - qpt Aje o s i t o s de - a i én tCr :.-
i : » u r t Ü n a r i o que consten eontjretatoeuit ex-
presados en l a oouvooatoria. 
E l Consejo p c r m a í i e n t e e s t a r á fo rmado p o r 
ei presidente de l a Asamblea y p o r ooho vo-
cales designados p o r ésta, en v o t a c i ó n , en la 
cual cada d i p u t a d o p o d r á v o t a r cinco nom-
bres, resultando elegido eu p r i m e r t e rmino el 
d ipa t ado de cada p r o v i n c i a que haya obteni-
do m a y o r n ú m e r o de votos en r e l a c i ó n con los 
otros d iputados de l a misma p rov inc ia , y des-
p u é s , indistiuta-mente, el d ipu tado ó los d i p u -
tados que hayan obtenido mayor v o t a c i ó n . 
A l const i tuirse p o r p r i m e r a vea el Conse-
j o se c o n s i d e r a r á n elegidos los dos diputados 
de cada p r o v i n c i a que hayan obtenido m « y o r 
n ú m e r o de votos. 
C u á n d o haya dos ó m á s vacantes en el C w i -
flkrjo se reunirá Asamblea e x t r a o r d i n a r i a p a r a 
proveerla . E n todo caso, siempre que deba 
proveerse m á s de una vacante, la p r o v i s i ó n 
fije h a r á en la f o r m a s iguiente : S i las vacan-
tes soñ m á s de cuatro p o d r á cada d ipu tado 
dar v á l i d a m e n t e su vo to tan ^ólo á dos candi-
datos Btenps que el n ú m e r o de dichas vaean-
le t í , . y s i fuesen cuat ro ó menos de cuatro , á 
l a n í o s candidatos como vacanteí" . menos uno. 
C o r r e s p o n d e r á ai Coiiscjo pernianente: ha-
cer c u m p l i r los acuerdos tomados p o r l a 
Asamblea dentro de su competencia, regi r , 
ordenar y v i g i l a r ' a a p l i c a c i ó n de lo* presu-
puestos; d i r i g i r y reglamentar la e j ecuc ión y 
runcionamiento de todas los servicios de la 
M a n c o m u n i d a d ; f o r m a r los proyectos de prc-
Mipuestos o rd inar ios y ex t r ao rd ina r io s ; los 
planes generales de obras y todos los d e m á s 
proyectos dé acuerdo sobre los cuales Imya 
de del iberar ia Asamblea ; f o r m u l a r el regla-
mento que ha do r eg i r su funcionamiento y 
el de las oficinas y servicios á sus ó r d e n e s . E l 
Consejo p o d r á adjuntarse tempoi 'alnu'nto, sea 
para ponerlas al f rente de los p r inc ipa les g r u -
pos de servicios, sea p a r a cons t i tu i r Juntas 
y Comisiones asesoras, personas de s e ñ a l a d a 
competencia pa ra las funciones de que se t r a -
ta , sean ó no miembros de la Asamblea. 
Los acuerdos del Consejo son ejecutivos, l í l 
presidente y los elegidos p a r a f o r m a r el Con-
sejo lo s e r á n p o r cuatro a ñ o s , cesando antes 
de este t é r m i n o s i . a l acabar el mandato e l d i -
pu tado p r o v i n c i a l no han sido reelegidos en 
la l e n o v a c i ó n b iena l correspomliente. P o r ex-
c e p c i ó n , el p r i m e r Consejo que se nombre ter-
m i n a r á sus funciones en el mes de M a y o de 
1917, a l reunirse i a Asamblea. Estos cargos 
s e r á n r e t r ibu idos . , 
El presidente, apar te de las funciones y de-
rechos que como miembro del Consejo le co-
rrespondan, t e n d r á l a r o p r o s e n t a c i ó n del Con-
sejo y de Ja Asamblea, y , p o r lo tanto , de la 
Mam-omunidad en todos los actos y cont ra tos ; 
c o m u n i c a r á y e j e c u t a r á los acuerdos del Con-
sejo; e j e r c e r á l a o r d e n a c i ó n de ¡Jagos y con-
v o c a r á y p r e s i d i r á las sesiones del Conse-
j o y de la Asamblea . 
A r t . ó." P a r a separarse de la M u n c o m u n i -
d a i una p r o v i n c i a s e r á preciso que l o acuer-
de la D i p u t a c i ó n correspondiente en dos ce-
siones ex t raord inar ias , convocadas con este ex-
c lus ivo objeto, con un in t e rva lo de un a ñ o de 
una á o t ra y celebrada l a segunda d e s p u é s de 
una r e n o v a c i ó n bienal de Jas Di]>litaciones. 
L a p r o v i n c i a que se separe q u e d a r á , no 
obstante, obl igada á c o n t r i b u i r hasta su amor-
tifcaeión a l servicio de intercs-es y a m o r t i z a c i ó n 
de Jos d e m á s o i n p r é s t h u s y demias existentes 
a l efectuarse Ja s e p a r a c i ó n y en la p r o p o r c i ó n 
"misma 'con' que e o u t r i l m í a á n u t r i r ;1 presu-
puesto de ¡a M a n c o m u n i d a d durante ej ú l t i m o 
a ñ o eu que haya fo rmado par te de ella, con-
servando Ja M a n c o m u n i d a d , hasta que esta 
c o n d i c i ó n quede to ta lmente cumpl ida , las mis-
ttías facultades p a r a hacer efect iva esta ob l i -
g a c i ó n que t e n d r í a s i l a r c í e r i d a p r o v i n c i a 
eontii iuasc fo rmando par te de la M a n c o m u n i -
dad. 
I W s p o s i c i ó u traiisilorlH. 
A fin de que a l const i tuirse la M a n c o m u n i -
dad d i sponga y a de una cant idad para atender 
á los p r imeros gastos de su funcionamiento 
á base de la cua l pueda f o r m a r su p r ime r pre-
supuesto, las Diputac iones mancomunadas vo^ 
t a r á n dentro de los quince d í a s siguientes á 
l a a p r o b a c i ó n de este estatuto, un donat ivo 
proporc ionado á- los medios de que cada D i p u -
t a c i ó n disponga. 
'Comunicado ü i cho estatuto á las D ipu t ac io -
nes interesadas, han ra t i f icado la a p r o b a c i ó n 
de a q u é l : el d í a 13, las de Barcelona y T a r r a -
gona ; el d í a 34. la de Gerona, y el d í a 15j la 
de L é r i d a . 
L o que, á teuor del Rea l deereto do 18 de 
D ic i embre ú l t i m o , tengo la honra de comunicar 
ó V . E . p a r a que pueda servirse someter el i n -
dicado estatuto á l a a p r o b a c i ó n del Gobier-
no de su d igna presidencia. 
A p r o b a d o por R e a l decreto de 26 de Marzo 
de 1914 .—El m i n i s t r o de la Gobe rnac ión^ J o s é 
S á n c h e z Guerra . 
cadena perpetua y al pagrvde 5.906 pesetas de 
i n u e m n i z a c í ó t i p a r a l a f a m i l i a de l a v í c t i m a . 
l 'NA K X P I J Q Í S I O K 
F E R R O L 87. 
Proeodenle de I n g i a t e r r a , ha fondeado en 
este pue r to ei vapor f r a n c é s Saint Chamond, 
conduciendo p r o y e e t í l e s p a r a el acorazado E s -
paña. 
D u r a n t e l a descarga se p r o d u j o una ex-
p l o s i ó n en uno de los d e p ó s i t o s de c a r b ó n de 
dicho buque, resul tando u n fogonero con ho-
r r ib les quemaduras. 
D e s p u é s de p rac t i ca r le la p r i m e r a cura fus 
conducido al hosp i ta l , donde c o n t i n ú a en g ra -
v ismio estado. 
M K M > K . O msmao 
F E R R O L 27. 
Sobre la m u r a l l a de la fuente de San Ro-
j qm- q u e d ó s e dormido un mendigo l lamada 
; Francisco V á z q u e z , de sesenta y ocho a ñ o s 
| de edad. 
A l da r una vue l ta c a y ó s e a] suele, con t an 
ma la suerte, que se d e s t r o z ó el c r á n e o al 
ebocar contra el pav imento . 
V A JPOR A P I ^ U E 
L O N D R E S 27. 
T e l e g r a f í a n de Sydney que al en t ra r en 
aquel puer to u n vapor f r a n c é s , t o c ó en una 
roca, y é n d o s e á pique y a h o g á n d o s e 18 per-
sonas. 
— — 1 • 1 
L A CUESTIÓN DE IRLANDA 
E S P A A 
D 
POR TBÍvEGKAFO 
U n Consejo interessanOe. 
LON-DRES 27. 
A las diez de l a m a ñ a i t a ha comenzado 
: el Consejo de m i n i s t r o s , y á esta h o r a ( t r e s 
I de l a t a r d e ) c o n t i n ú a , s i n que se sepa cuan-
! do t e r m i n a r á . 
E l presidente-, M r . A s q u i t h , ha man i fe s -
i t a d o que la s e s i ó n de l a s e s i ó n de l a C á m a r a 
i de los Comunes no se a b r i r í a hasta las c inco 
I de l a tarde . 
Rn los pasi l los de la C á m a r a r e ina ex t ra -
j o r d i n a r i a a n i m a c i ó n . 
Kcferem-ias t e i e g r á r t c a s . 
P A R I S 27. 
De L o n d r e s e o m u n i á a n a l " P e t i t Pa r i r 
; s i e n " que los generales F r e n o h y E v a r t , 
• han r e t i r ado sus dimisicaies , á c o n d i c i ó n de 
¡ que le sea a d m i t i d a l a suya a l co rone l 
i Sji&ty. 
O t ros t e l eg ramas de Prensa aseguran que 
• Seely y H a r c o u r t , c a m b i a r á n en breve de 
ca r t e ra , y s e g ú n e l " D a i l y O h r o n i c l e " han 
I d i m i t i d o numerosos oficiales de g u a r n i c i ó n 
! e u I r l a n d a . 
, : « — — — — 
T E L E G R A M A S O F I C I A L E S 
S « ^ i c i o ^ e l e g r á f í c o 
VA gene ra i A W a v e á M a d r i d . 
V A L E N C I A 21 
Es ta ta rde ha marchado en e l correo de M 
d r i d e l genera l A l d a v e . H a s t a ú l t k n a hora 
ha ignorado su y i a j e . ^ " 
A causa de su ex t rema debi l idad, ha sido 
cesado acercar- al paso o ive l de l a c a l l j de . r ' 
t i b a el v a g ó n eu ef que se ha trasladad^ ^ 
de su a u t o m ó v i l . " ' 
I * I n f a u t e r í a de M a r i n a . 
' E L F E R R O L 27 
H a causado general e s t u p e f a c c i ó n la noticia" 
de que e l C e n t r o consul t ivo de l a Armada h 
aprobado el p royec to del m i n i s t r o de Mar in t 
disolviendo e l Cuerpo de I n f a n t e r í a ' - d e ] ! 
misma. ^ 
C r é e s e que los jefes y oficiales del v C ¿ J 
po s e r á n incorporados a l ramo de Guerra. ^ 
p e t á n d o l e s l a a n t i g ü e d a d . 
L a s fiestas de Agos to . 
L A C O R U Ñ A 27. 
I Se ha u l t imado el p rograma de festejos p M 
| el mes de Agos to . • 
¡ Se c e l e b r a r á una cor r ida de toros, con dú-i. 
i tros de p r i m e r a c a t e g o r í a ; concurso hípico, se. 
; mana de a v i a c i ó n con r . idroplanos. verbenas 
populares y otros n ú m e r o s . 
T a m b i é n fo rman par te del p rograma el se-
| gando Congreso peni tenciar io y la colocación! 
i de la p r i m e r a p i ed ra del edificio destinado á 
G r u p o escolar, y que se l l a m a r á . Concepeión 
A r e n a l . 
Tienen anunciada su asistencia al Congre-' 
so, como representantes, siendo ponentes; dé 
algunos temas, d is t inguidas personalidades del 
fo ro , la p o l í t i c a , la ciencia, y k l i tera tura . '* 
E l " A l f o n s o X I i r . 
C Á D I Z i i . 
Comunica po r r ad iog rama ol c a p i t á n del 
A l f o n s o X I I T que hoy al mecho d í a se balla. 
ba á 835 mi l l a s de l a isla de las Flores (A^xv 
res). 
L 
G R A N A D A 27. 
E l a l ca lde de M o t r i l m e comiunica deta-
l les de l a e p i d e m i a en T o r r e n u e v a . 
H a y ocho en fe rmos t í f i c o s ; los convale-
cientes m e j o r a n . 
E n este h o s p i t a l f a U e c i ó una h e r m a n a de 
| l a C a r i d a d , con tag iada de l a menc ionada 
; f iebre. Es to ha c o n t r a r i a d o a l v e c i n d a r i o , 
I q u e ve con desagrado que se t r a i g a n a l hos-
p i t a l los t í h c o s . 
! Por esta r a z ó n , en .Junta de San idad , se 
, ha aeordado s o l i c i t a r de V . E . se s i r v a i n -
^ te resa r .de l Sr. Arzob i spo , que se h a b i l i t e la 
i i g les ia de T o r r e n u e v a para h o s p i t a l , 
é 
S A L A M A N C A 27. 
E l inspector p r o v i n c i a l de Sapidad , ha 
regresado de B o d ó n , comprobando la t x i s -
t enc i a de una ep idemia de fiebre t i f o idea . 
.Las - f ami l i a s de', los- atac-ado-s han p r d m e -
•tid'O dejarse vacunar , uor lo cua l v u é g o l e 
e n v í o de la vacuna-necesar ia . 
Se han adop tado las medidas nefe-ar ias 
I pa ra a i s l a m i e n t o de l pueblo . 
I N A U G U R A C I O N DE UNA IGLESIA 
POK T E L E G R A F O 
C I U D A D R E A L 27. v 
Se ha i n a u g u r a d o l a nueva iglesia y re. 
s ideucia de los padres J e s u í t a s , revistiendo 
e l ac to g r a n so l emnidad . 
A s i s t i e r o n e l Obispo p r i o r e l ec to Sr. Iras-
t o r za , las au to r idades , muchas personalida-
des y d i fe ren tes Comlskxnes. 
Ofició e l I lm 'o . Sr. Gandasegui , pi-edicau-
do el padre A l f o n s o Tor re s , que estuvo,el-o-
c u e n t í s i m o . 
Se c a n t ó l a Misa compues ta p o r e l padre 
J o s é A l f o n s o , S. J. , e j e c u t á n d o l a profesores 
venidos de M a d r i d . 
T a m b i é n e s t u v i e r o n presentes e l padre 
P r o v i n c i a l , y el r e c t o r d e l I n s t i t u t o Cató-
l i co de A r t e s ó I n d u s t r i a s , padre Valera. 
L a pa r t e a r q u i t e c t ó n i c a de l a iglesia la 
d i r i g i ó D . T e l m o S á n c h e z ; l a de escultura, 
e l Sr. M s i n a , y l a o r n a m e n t a c i ó n , Maume-
jeao y Marisca»!. 
E l t e m p l o es m a g n í f i c o . 
Es ta t a r d e se ha ce lebrado c o n t a l mo-
t i v o una ve lada l i t e r a r i a , a s i s t i endo brillan, 
t e con&urrencia . 
E l padre A y a l a , supe r io r de la nesid-encia, 
ha s ido m u y f e l i c i t a d o . 
El 16 1! 
C E S O S 
Li IPUIIjlllSíS 
S e r v i c i o t e l e g r á f i c o 
ÜN A H O G A D O 
S A N S E B A S T I A N 27. 
\ Desde el rompeolas de Z u r r i ó l a se ha ar ro-
i j ado a l mar un i n d i v i d u o l lamado Pedro G u i -
; j a r r o , de sesenta a ñ o s , na tu ra l de M a d r i d . 
•' E l hecho f u é p r e s e n c i a ñ o p o r un g e n t í o i n -
j menso. 
i Desde el p r i m e r momeuto , se le a r r o j ó un 
. =0 Iva v i d a s ; pero no pudo cogerlo, p o r q u é las 
| olas se estrel laron con t r a el m u r o del paseo. 
• S a l i ó una lancha del puerto en su aux i l i o , 
i con g r a v í s i m o r i e s g o ; pero s ó l o r e c o g i ó el ea-
! d á v e r , que flotaba dehido a l g a b á n . 
! Los t r ipu lan tes d'é la lancha han sido muy 
I fe l ic i tados . 
HI KS HE< I H I M l l v N T O 
B I L B A O 27. 
Comunican desde A r t e a g a que al i r á rea l i -
zar el embargo del, vecino J o s é B i lbao , p o r d é -
bi tos a l A y u n t a m i e n t o , .Asi a lguac i l del Juzga-
do y e l secretario, que le a c o m p a ñ a b a , fueron 
insul tados y , a d e m á s , l a esposa del embarga-
do, e m p u ñ a n d o u n hacha, t i r ó var ios golpes a l 
a lguac i l y al secretario, resultando é s t o s con-
tusos y teniendo que marchar te sin haber po-
d ido efectuar su comet ido. 
ha B e n e m é r i t a ha detenido a l m a t r i m o n i o , 
C i A T R O M L A R I N E U O S A H O G A I X ) S 
CAÍSTELÍLO-N 27. 
H a naufragado en aguas de P e ñ í s c o l a el 
l a ú d A s u n c i ó n , que s a l i ó anteayer de dicho 
puer to , t r i p u l a d o p o r cuat ro mariuevoe;. na tu -
rales de P e ñ í s c o l a . y l lamados Vicen te Ro-
ca, J o a q u í n Pineda , Gaspar Ons y J o a q u í n 
Gerseni, todos ios cuales perecieron ahogados. 
Se ignoran detalles c'e la c a t á s t r o f e , 
i - i x m : r \ .\ c & V S ñ 
H U E S C A 27. 
j H o y ha terminado la vista «le l a causa sc-
;' gu ida centra el subdi to h o l a n d é s Eduardo Ber -
j nardo Sy iper , quien m a t ó • } a ñ o pasado á un 
I i n d i v i d u ó l lamado T i c e n í e Sueno. 
r.- TribwnaA ha e o n d e o e d é a l p t rócéeado á 
S K S I O X D E C O N T R O V E R S I A 
M a ñ a n a domingo, á las siete de la taxxle, t en -
d i á lugar" eu los salones de este C í r c u l o una s e 
s ióu de controversia , disertando D . M a r t í n de 
A s u a sobre " E s t u d i o c r í t i c o del socialismo y 
anarquismo" . 
¡La entrada s e r á p ú b l i c a , y p o d r á n tomar 
pa r te en -la controvers ia cuantas personas lo 
deseen. 
EN LA ACADEMIA 
E n la Rea l Academia de Juri^pri idenc-ia 
y L e g i s l a c i ó n t e r m i n ó anocht. la d i s c u s i ó n de 
la M e m o r i a de nuestro quer ido amigo él j o -
ven abogado D . J o s é Polo de B e r n a b é , quien 
se hhüo cargo de las impugnaciones hechas á 
su t raba jo sobre el tema " L a s formas de go-
bierno" . 
E l Sr. Polo de B e r n a b é , en su elocuente 
discurso, c o m b a t i ó rudamente al caciquis-
mo, sosteniendo la necesidad de educar al 
pueblo en el e jercicio de sus deberes ciudada-
nos como ú n i c o modo de que ol sufragio u n i -
versal no sea u n ar t i f ic io e n g a ñ o s o . 
D e c l a r ó s e p a r t i d a r i o del elemento t rad ic io-
l a l , abogando p o r la Prensa honrada, que 
real iza una p a t r i ó t i c a l abo r educadora. 
T u v o e n é r g i c a s censuras para la Prensa 
que, atenta sólo á su medro i n d u s t r i a l , pue-
de cons t i tu i r y const i tuye un pe l ig ro i n -
menso. 
D e f e n d i ó el sistema representativa, so s t é -
j n iendo que la. M o n a r q u í a e s p a ñ o l a debe asen-
tarse eu l a t r a d i c i ó n . 
E l Sr. Polo de B e r n a b é fué muy felicita-? 
1 do por su elocuente discuiso. 
' T • • • 
Los nMMMi ti fmomia 
y la ttratíón Mm\ M M 
Lus estudiantes de F a r m a c i a han recibido 
de la J u n t a d i r ec t i va de Ja F . X . E . ia car ta 
que s igue: 
"Quer idos c o m p a ñ e r o s : A l couimiicarnos el 
1 de M a r z o , que p o r alusivas orientaciones 
que i ban tomando las cosas en pe r ju i c io de 
vues t ra p r o f e s i ó n , celebrabais u n u n m i t i n de 
protesta, fu imos á éi, p a r a hacernos solida-
i ríos en absoluto de vuestro ple i to . 
H a pasado un mes: hemos seguido con la 
i m i sma fe vuestras t rabajos , po r lo que os fe-
! l ici tamos, p o r ser l a seriedad y la r a z ó n las 
i ú n i c a s y exce-pciomles armas que e s g r i m í s pa-
1 r a defender vuest ra causa. Pero, p o r reque-
I r i m i e n t o eonstairte de nuestros c o m p a ñ e r o s , 
j no podemos menos de vo lver á rei teraros 
' nuestra incondic ioua l a d h e s i ó n . Esperamos que 
, se solucione favorablemente el g r a v í s i m o p r o -
; blema que atenta á vues t ra vida profes iona l , 
cuya c o o p e r a c i ó n en la v i d a social, nunca nos 
resignamos á p e r d e r . — E l presidente, J o s é 
Pontes B a ñ a d . — E l secretario. Sa la . ' ' 
E N L A CÁMARA FRANCESA 
Kobos de ropas. 
A la p o r t e r a de l a casa u ú m . 1-6 de la ca-
l l e c! :• los Reyes, M a r í a de l A lcáza r , le haii¡ 
, robado a lgunas ropas y unas herramientas 
; que g u a r d a b a en la p o r t e r í a . 
— P i l a r Sanz A l b e n d a , vecina de la casa 
j n ú m . o de l a cal le d e l Conde-Duque, ha 
| denunc iado que de u n a ven tana donde las 
j t e n í a puestas á secar, le han robado varias 
j prendas de ves t i r . 
'Cont ra u n agente. 
A n t o n i a Rueda Segovia, de t r e in t a y cin-
co a ñ o s , casada, ha s ido detenida en la C3ll« 
de Blasco Garay por i n t e n t a r agred i r coa ua 
r e v ó l v e r a l agente de V i g i l a n " i a D . Melecio 
V a l c á r e e l Baeza. Á 
M o z o de ten ido . 
R a m ó n A-rnau, e l mozo de la bodega 
I L ó p e z H e r e d i a , que se f u g ó con algunos fon-
' doe, ha s ido detenido: por l a Po l i c í a , oo«-
p á n d o s e l e a lgunas pesetas de las qu« 
l levó . 
K o b o de o n g a b á n . 
t i i i n d i v i d u o l l a m a d o A n t o n i o Garci^ 
S a n t a m a r í a , que s o l í a c o m e r por caridad eu 
una casa de h u é s p e d e s de l a calle de San 
B e r n a r d o , n ú m . 43 , se l l evó aye r un gabán 
d e l e s t u d i a n t e D . I lde fonso Moreno Al-ba-
r r á n , c u a n d o s a l í a de haber cenado. 
E l g a b á n f u é encon t rado eu una casa M 
e m p e ñ o . 
L o s au touMivi les . 
E n la c a r r e t e r a d e E l Pardo ha sido atro-
| pe l lada l a n i ñ a de catorce a ñ o s I n é s Apa-
r i c i o A r r e g u i , que r e c i b i ó d iversas le-dcnot 
de p r o n ó s t i c o reservado. 
E l " a u t o " es p r o p i e d a d de D . Manue l Gó-
mez, que v ive e n l a ca-lle de l Conde de X I -
quiena, n ú m . 2. , , i . 
U n a vez c u r a d a , p a s ó l a n i ñ a á su domi-
c i l i o , c a r r e t e ra d e Efl Pa rdo , n ú m . 3, 
—o-
T POR TKLfcGKAfO 
P A R I S 27. 
La C á m a r a ha a p r o b a d o , por 4 9 1 votos 
c o n t r a uno . e l p r o y e c t o v o t a d o por e l Sena-
1 do c o m p r e n d i e n d o los dos p r i m e r o s t í t u l o s 
d e l impues to sobre l a r e n t a , r e fe ren tes á las 
c o n t r i b u c i o n e s sobre s o l a r l a editicswJos ó s in 
ed i f icar y sobre los va lores m o b i h a r i o s Fran-
lcef»es y ex t r an j e ros . 
L O S T E A T R O S 
P K 1 M ESA 
M a ñ a n a domingo , p o r la ta rde , se veritica-
r á la q u i n t a r e p r e s e n t a c i ó n d e l d rama en dos 
actos, en prosa , t i t u l a d o E l destino manda (La 
d e s t í n est m a i t r e ) , o r i g i n a l de P a u l Herviefl, 
t r a d u c c i ó n d e J ac in to Beuavente, y E l 'jm* 
l á n de la espada, paso de comedia de EduarA 
do M a r q u i n a . 
P o r la noche. E l destino manda (Le dcstiK 
! est m a i t r e ) y E l yav 'úán de la espada-
ZARZÜ3BLA 
H o y s á b a d o t e n d r á l uga r l a segunda f i c -
c ión de abono, tercera salida d e l a diva Al -
be r t i na Cassani con la preciosa ó p e r a La ofl* 
i i á m h a l a . „ 
M a ñ a n a domingo, po r la tarde, s* pom^* 
en escena la ó p e r a de Bizet Carmen-, «-"y1 
protagonis ta s e r á l a s e ñ o r i t a Callao. 
L a pa r te de t enor e s t a r á e u n ñ a d a al 
ñ o r Escuder, y l a de b a r í t o n o al Sr. va l í* 
P o r la noche t e n d r á lugar la p r imera t in-
c ión p o p u l a r , c a n t á n d o s e l a ó p e r a Higoletl'h. 
p o r l a s e ñ o r i t a A l b e r t i n a Cassani y el t^ '0" 
Sr . Cor tada . * 
Se p repa ran Faus to , Vradiu voló y . 
dores de perlas. 
H o y s á b a d o , como hemos anunciado, cel^ 
; b r a su beneficio E i c a r d o S i m ó Raso, 
' s e u t á u d o s e , á las seis y media, C a m n o ^ . 
¡ an t e , y p o r l a noche, á las diez, i o s ' hijos 
sol nacieute, y R e c e p c i ó n acad-émica. 
M a ñ a n a domingo, á las cuatro y lut-?iarj!;í 
en f u n c i ó n entera, se r e p r e s í n t a r a el Ju¿:' 
te c ó m i c o Coba f i n a y la farsa cómica : 
t res actos t i t u l a d a L l u v i a de hi jos . ' 
Por la noche, á las diez y media. <d* ^ 
m a en t res actos y un e p í l o g o t i tu lad© 
hi jos del sol n á d e n t e y el monóloiro n l , e ^ 
;- los S í e s . Paj-el l iKia y ( ' ¡ i -nf iai , 1 ^ 1 " ' * * 
: acad&iHGei. 
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H A B L A X J K ) CON E L P11E6I1>ENTE 
E l Sr. D a t o h a b l ó ayer m a ñ a n a con los 
^periodistas, m a n i f e s t á n d o l e ^ qoe h a b í a reei-
'bido nameroeas visi tas, en t re ellas las de los 
gobernadores de Baleares y Falencia. Este ú l -
t imo, a ñ a d i ó el j e t e del Gobierno, vuelve á su 
puesto. 
D i j o d e s p u é s qac h a b í a estado en Palacio 
¿ j a c h a n d o eon el Rey , • que luejro de des-
pachar h a b í a dado á las personas cte l a Real 
F a m i l i a , el p é s a m e p o r el fa l l ec imien to del 
hermano de l I n f a n t e D o n Carlos. 
M a n i f e s t ó t a m b i é n que D o n A l f o n s o h a b í a 
firmado dos decretos: uno declarando festivos 
los d ía^ duran te los que se conmemore en 
Toledo e l centenario del Greco, y ofcro deela-
•raodo l a i n a m o v i l i d a d de los funcionar ios de 
]a Presidencia del Consejo. 
E l presidente c o n f i r m ó que e l domingo., á 
las once y media de i a m a ñ a n a , se r eun iTá en 
el M i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n e l Consejo 
Se minis t ros . 
< X » n S I O N D B 3L1IÍAGA 
A y e r m a ñ a a j a ha estado en los M i n i s t e r i o s 
¿t Fomento é I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a una C o -
m i s i ó n , f o rmada p o r d iputados á Cortes, d i -
sputados provincia les y representantes de las 
' fuerzas v i v a s ' de M á l a g a , p id iendo al s e ñ o r 
Ugar te l a r e p a r a c i ó n del puente de T e t u á n 
«obre el r í o Guadahnedina, y a l Si-. Berga-
inín la r e f o r m a y mejoramiento de las escue-
las de aq mi l l a e$)pltaL 
j>B HAiCJEBNDA 
, Una .Comis ión de per i tos a g r í c o l a s afectos 
al servicio c a í a s k a l ha vis i tado a l s e ñ o r sub-
secretario para supl icar le la c o n s t i t u c i ó n del 
JGüerpo. 
Elp Sr . O r d ó u e z o f r e c i ó á los solicitantes 
tener muy en cuenta sus aspiraciones. 
D E E S T A D O 
• E n el M i n i s t e r i o de Estado manifes taron 
ayer tarde que e l gobernador m i l i t a r del cam-
po de Gib ra l t a r , general A l s i n a , h a b í a reeho 
una v i s i t a de c o r t e s í a a l gobernador i n g l é s de 
Gib ra l t a r y a l m i á r a t e del Arsena l , siendo re-
cibido y despedido eon los honores de orde-
nanza. Se cambiaron c a r i ñ o s a s frases cnco-
Bíiás t icas p a r a ambas naciones. 
E l d í a 1 de A b r i l s a l d r á n de G ib ra l t a r seis 
torpederos ingleses, p a r a hacer ejercicios de 
t i ro , haciendo escala en M á l a g a . 
- E l representante de E s p a ñ a en Londres co-
munica al min i s t ro de Estado que c o n t i n ú a 
la a g i t a c i ó n en el p a í s , mo t ivada p o r los su-
cesos del Ulgter. A n u n c i a nuestro embajador 
que es posible haya u n cambio de carteras en-
tre los minis t ros de l a Gue r r a y Colonias. 
f ) i Gobierno i n g l é s ha hecho saber á los m i -
l i tares que d imi t i e ron p o r el e n v í o de t ropas á 
I r l a n d a que no insistan en su p r e t e n s i ó n , po r -
que no e n v i a r á a l TXlster á aquellos jefes ú 
oficiales que sean naturales de aquella r e g i ó n . 
• 
F a c i l i t a r o n las siguientes no ta s : 
Con arreglo á l o previs to en e l reglamento, 
re la t ivo á l a r e so luc ión de los l i t i g i o s min inos 
'en Marruecos, que reconocen una causa ai .A:-
r i o r á la p u b l i c a c i ó n del dah i r j a l i f i ano sobre 
i ni ñ a s , se 'ha const i tuido la C o m i s i ó n a r b i t r a l 
á que se refiere el p á r r a f o 2.° de l a r t . 1.° de l 
mismo, habiendo sido designados arb i t ros de 
E s p a ñ a y de b . ,A . I . e l J a l i f a de nuestra zo^ 
. - «a , -respeetivamente,.los '.Sres. D . J o a q u í n E e r -
n á n d e z P r i d a , e a t e d r á t i e o de la Un ive r s idad 
Central , y D . M a n u e l G o n z á l e z H o u t o r i a . ex 
subsecretario de Estado. 
Conforme a l ar t . 3.° del ci tado reglamen-
i o a r b i t r a l pa ra l a zona e s p a ñ o l a , el plazo pa-
ra presentar las .demand'as t e r m i n a r á el 20 de 
' M a y o ; es decir, cuat ro meses d e s p u é s de l a p u -
bl icac íóu del dah i r j a l i f i ano antes mencionado. 
Estos acuerdos han sido puestos en conoci-
miento de las potencias s ignatar ias del A c t a 
de Algeciras , po r los representantes de Su 
Majestad acreditados cerca de las mismas. 
• 
•', ILx L e g a c i ó n de S u Majes tad cu T á n g e r "ha 
r emi t ida al M i n i s t e r i o de Estado los avisos y 
•pliegos de condiciones p a r a l a c o n s t r u c c i ó n 
de la t o r r e y d e m á s dependencias del fa ro E l -
H a n k , en Casablanca, cuya subasta t e n d r á l u -
jerar en T á n g e r ante l a C o m i s i ó n de A d j u d i c a -
ciones, el d í a 16 de J u n i o p r ó x i m o . 
Los refer idos avisos y pliegos de condicio-
nes se ha l lan de manifiesto en dicho minis te-
r i o para IHS personas á quienes pud ie ra in te -
resar. 
L a L e g a c i ó n de 'Su Majes tad <cn "Tánger ha 
r e m i t i d o al M i n i s t e r i o de Estado los avisos y 
.pliegos de condiciones relat ivos á la subasta 
que ha de tener lugar en T á n g e r el 1(3 de M a y o 
p r ó x i m o , ante la C o m i s i ó n general de A d j u d i -
¿ a c í o n e s . p a r a la c o n s t r u c c i ó n de 33 k i l ó m e t r o s 
de la carretera de Casablanca á M a z a g á n . 
Los referidos avisos y pliegos de condicio-
nes se hal lan en d icho min i s t e r io á d i spos i c ión 
de aquellos á quienes puedan interesar. 
T R I B U X . A L D E A C T A S 
Para é l lunes 30, á las nueve de l a unaña -
na , se ha s e ñ a l a d o la vis ta de las actas s i -
guientes: 
Cangas de Tinco, 
^ r l r e m p . 
Chelva. 
V i l l a f r a u c a del B ie r zo . 
Baracaldo. 
' Para e l mismo d í a , á la& tres de la t a rd t *e 
ha s e ñ a l a d o l a vista de las s iguientes: 
L a A l m u n i a -
Navalcarnerc. 
C á c e r e s . 
Igua lada . 
Marchena, 
. C h i n c h ó n . { 
L é r i d a . 
Tor re laguna . 
A l i can t e . 
• 
P o r acuerdo «leí T r i b u n a l , s i . t e rminada la 
Tís ta de las actas s e ñ a l a d a s ¡pa ra l a s e s i ó n de 
la m a ñ a n a , quedase t i empo disponible, se con-
t i n u a r í a examinando las s e ñ a l a d a s p a r a la 
S E N A D O R E S V I T A L I C I O S 
A y e r con f i rmó el Sr. Dato que s e r á n n o m -
brados senadoi-**; v i t a l i c ios los min i s t ros de 
í « Guerra , M a r i n a é I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
Bespecio de los d e m á s senadores d i j o que 
>K) p o d í a da r sus nombres, por no tener a ú n 
u l t imados los nombramientos, que s e r á n cono-
cidos de un momento á otro. 
H L SEf tOR G O N Z A L E Z B K S A D A 
Con obje to de i n f o r m a r ante a q u é l l a A u -
diencia, m a r c h ó ayer en el expreso, con d i -
r e c c i ó n á Barcelona, e l Sr . G o n z á l e z Besa-
b a , á quien a c o m p a ñ a n eu su via je los se-
.ñure> P r í n c i p e , Cervantes y m a r q u é s de San-
¡te Ana . 
K l Sr." Gonzá l ez Becada f u é despedido eu 
tetoíéUfó po r numerosos amigos. 
r>lr; . H A i m i ' í i A D A 
Coutesiaudo el s e ñ o r subsecretario de l a 
i :Gobernac ión á preguntas que 1c lucieron los 
v periodistas esta madrugada, referentes á l a 
notiesa que uu p t r i ó d i c o daba acerca de ba-
Ueise i^epetido boy la e lecc ión senatorial ea 
| Canarias, m a n i f e s t ó que era un r u m o r s in 
j fundameato alguno. 
| Que. apar te de que y a han sido hechas y 
proclamados los correspondientes candidatos, 
en la fecha opo r tuna y con las actas l imp ia^ , 
ann no habiendo sido as í , tampoco hubieran 
podido repetirse hoy. pues que no fueron 
opor ron a m e n t é convocadas. 
E L G E N E R A L B O M B O N 
A y e r m a r c h ó á Baleares, eon objete de to-
mar p o s e s i ó n de aquella Comandancia m i l i -
tar, el tonieate general Sr . B o r b ó n y Castell-
ví, con su esposa é h i j a . 
F I R M A D E L R E Y 
Re P o í n e a t o . 
Reates decretos: Dispoc ieudo que el Estado 
p o d r á c o n t r i b u i r á l a e j ecuc ión de las obras 
necesarias pa ra la conducc ión de aguas dest i -
nadas a l abastecimiento de poblaciones, s iem-
pre que lo sol ici ten los Ayun tamien tos respec-
tivos. 
— N o m b r a n d o vocal de l a J u n t a de Montes 
a! inspector general del Cuerpo de Ingenieros 
de dicho ramo, D . Segundo de l a Cuesta y 
H a r o . 
— A d m i t i e n d o la d imis ión del cargo de eo-
misar io regio, presidente del Consejo p r o v i n -
cia l de Fomento de G u i p ú z c o a , á I ) . J o s é R o -
mero. 
—'Nombrando p a r a sus t i tu i r le , á D . Juan 
J o s é P rado y Ru iz de G á m k . 
—Reconociendo c a r á c t e r o l ic ia l á l a C á -
mara A g r í c o l a de V i l l a n u e v a de los In fan tes . 
— I d e m á la A s o c i a c i ó n M u t u a de P r o p i e -
tar ios de Tar ragona , que se d e n o m i n a r á en 
lo sucesivo C á m a r a Otieial de la P rop iedad 
U r b a n a de dicha p rov inc ia . 
— A p r o b a n d o el proyecto de baties para l a 
c o n s t r u c c i ó n , mediante concurso, de un em-
barcadero para viajeros en Las Arenas ( B i l -
bao) . 
—'Desestimando el recurso de alzada i n -
terpuesto p o r D . Marcos I r i g o y e n y i ) . M a t í a s 
Echenique, contra l a providencia del gober-
nador de N a v a r r a , fecha 20-11-1913, que 
d e c l a r ó la necesidad de l a o c u p a c i ó n de fin-
cas p rop iedad de los recurrentes, p a r a la 
c o n s t r u c c i ó n del f e r r o c a r r i l de I r ú n á E l i -
zondo. 
— D i c t a n d o las disposiciones á que ha de 
ajustarse l a ce l eb rac ión del segundo concurso 
de subvenciones y anticipos á l a c o n s t r u c c i ó n 
de caminos vecinales y puentes e c o n ó m i c o s . 
D e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
Reales decretos: A p r o b a n d o el proyecto de 
escuelas graduadas en el ba r r io del Carmen, 
de M u r c i a . 
—Creando en Salamanca el cargo de dele-
gado reg io de P r i m e r a e n s e ñ a m i a . 
— N o m b r a n d o p a r a el cargo anterior , á don 
Leopoldo Alonso G a r c í a . 
—Creando en San S e b a s t i á n el cargo de 
delegado regio de P r i m e r a e n s e ñ a n z a . 
—'Nombrando p a r a el cargo anter ior , á don 
Gabr ie l M a r í a La f f i t e . 
— N o m b r a n d o ingeniero j e fe de segunda 
clase del Cuerpo de Ingenieros g e ó g r a f o s , á 
D . Fernando Carlos Blanc Duquesnay. 
— N o m b r a n d o ingeniero j e f e de segunda 
clase de l espresado Cuerpo, á D . R a m ó n 
Soto. 
—Estableciendo en Gerona Escuelas N o r -
males Superiores de Maestros y Maestras. 
— A d m i t i e n d o l a d imis ión del cargo, de rec-
t o r de la Univers idad, .de Oviedo á D . V í c t o r 
D í a z O r d ó ñ e z , y nombrando para sus t i t u i r l e 
á D . Anice to de l a Sela. 
—Disponiendo l a f o r m a en q u é d e b e r á ser 
p rov i s to e l cargo de di rector de las Escuelas 
Normales. 
D E P O N T E V E D R A 
V i a j e aplazado. 
' P O N T E V E D R A 27. 
E l S r . Mon te ro R í o s ha aplazado su viaje 
á M a d r i d . 
— S o n las me jo res aguas a lcal inas V i c h y -
i H o p i t a l ( e s t ó m a g o ) , V i c h y - i O é l e s t i n s ( r i -
fxoues), V i c h y - G r a n d e - G r i l l e ( h í g a d o ) . 
— E l de legado de F o m e n t o , Sr. Sanz y 
Soler , ha regresado á esta plaza, proceden-
te de M a d r i d . 
— E s t a t a rde , á Las c inco , « n e l a u t o m o -
v i l de l a RBsidencia gene ra l , ha l l egado e l 
gene ra l M a r i n a , á qu ien esperaban en au to , 
en la ca r re te ra de M a l a l i e n , e l gene ra l A g u i -
le ra , y los ayudantes de é s t e . 
A I l l egar á l a Residencia , e l gene ra l M a -
r i n a fué sa ludado por los generales, jefes 
de los d i s t in tos Cuerpos, au to r idades c i v i -
les y a l tos delegados. 
T e r m i n a d a la r e c e p c i ó n , el a l to comisa-
rio © o n f e r e n c i ó con el genera l A g u i l e r a , 
g u a r d á n d o s e reserva sobre lo t r a t a d o . 
T E L K G K A M A S O F I C I A L E S 
D E S D t M E L T L L A 
T e l e g r a f í a el a l t o c o m i s a r i o : 
H o y he c o n t i n u a d o con genera l J o r d a n a 
v i s i t a posiciones ú l t i m a m e n t e ocupadas, 
ap rec iando i m p o r t a n c i a g rande que t i enen 
para presente y p o r v e n i r . 
L a t r a n q u i l i d a d es comple t a y el e s p í r i t u 
del pais cada vez m á s afecto pa ra E s p a ñ a ; 
l a o r g a n i z a c i ó n de servicios m i l i t a r e s , a d m i . 
n i s t r a t i v o s y p o l í t i c o s , excelente ; he r ev i s -
t a d o t ropas en -posiciones, v i e n d o m a n i o b r a r 
un idas á las t r e s A r m a s , ev idenc iando ade-
l an t ada i n s t r u c c i ó n de rec lu tas . 
Es ta noche emba rco e n c rucero " C a t a l u -
ñ a " para l l egar m a ñ a n a á, m e d i o d í a á Ceuta, 
l l e v á n d o m e i m p r e s i ó n g r a t í s i m a de cuan to 
he observado, de a c i e r t o que pres ide deci -
siones de c o m a n d a n t e .general de M e l i l l a . 
•. • 
E n t e l e g r a m a pos t e r io r e l comandan te ge-
n e r a l de M e l i l l a c o m u n i c a que á las v e i n t i -
d ó s m a r c h ó para Ceuta, e n o l ' ' C a t a l u ñ a " ed 
a l t o comisa r io . 
D E S D E LA B A C H E 
T e l e g r a f í a e l comandan te g&oera l acc i -
den ta l : 
E m b a r c a r o n e n vapor "Cana le j a s " 396 
clases y soldados l icenciados r e g i m i e n t o I n -
f a n t e r í a M a r i n a , zarpando vapo r p a r a A r -
c i l a , para e m b a r c a r res to l icenciados Cuer-
po esta zona, o p e r a c i ó n que n o ha p o d i d o 
realisaar á causa mare j ada , c o n t i n u a n d o f o n -
deado en A r c i l a en espera de e fec tuar m a -
ñ a n a e l embarque . 
P a r t i c i p a e l c o m a n d a n t e m i l i t a r de A r c i -
l a haberse efectuado s in novedad convoy x>o-
s i c i ó n Bufas , con e l c u a l se i n c o r p o r a r o n á 
c o m p a ñ í a Guada la j a ra , que l a guarnece , r e -
c lu tas correspondientes á e l l a , p a r t i c i p a n d o 
t a m b i é n d i cho comandan te m i l i t a r que en 
p o s i c i ó n B u - S e l h a m ha s ido he r ido i n v o l u n -
t a r i a m e n t e el s a rgen to de I n g e n i e í ' o s F r a n -
cisco C á c e r e s , po r <ÍJ de su elas^ de W a d -
R á s , P é l i s Saavedra. po r d isparo casual p is -
t o l a , oon o c a s i ó n ha l l a r se l i m p i á n d o l a -
P o s i c i ó n T a r k u n t z ha s ido l i g e r a m e n t e t i -
ro teada , s i n consecuencias. 
P o l i c í a i n d í g e n a , apoyada p o r p o s i c i ó n 
G a i t ó n , ha apresado p e q u e ñ o s g rupos h a b i -
t an tes aduares enemigos . 
S i n m á s novedad . 
C E U T A V T E T U A N 
E n t e l eg ramas rec ib idos de ambas plazas 
dan cuenta de no o c u r r i r novedades en ellas 
n i en las posiciones. 
C O M P í A Y V E N T A D E A L H A J A S 
Pago al tos preeios b r i l l a n t e s y per las de ! . • 
1 6 , P E L I G R O S , 1 © 
R e p r e s e n t a c i ó n d i r ec t a de las f á b r i c a s de 
medal las y r e l o j e r í a . 18, P E L I G R O S , 18 
Obje tos de B i b a r y To ledo , 50 0 / 0 de reba ja . 
ESPAÑA EN AFRICA 
POR TBLEGEÁÍ'Ü 
D E M E L I L L A 
Honores al genera l M a r i n a . 
M E L I L L A 27. 
Por acuerdo u n á n i m e de la J u n t a de A r -
I b i t r i o s , h a sido n o m b r a d o h i j o adop t ivo de 
i esta c i u d a d e l gene ra l M a r i n a . 
Su r e t r a t o s e r á colocado, pa ra c u m p l i r 
, o t r o acuerdo , en el s a l ó n d e sesiones. 
Una C o m i s i ó n n o m b r a d a a l efecto h a r á 
; en t r ega de u n p e r g a m i n o , en e l que se c o n -
• s i g n a r á n los c i tados acuerdos al a l t o c o m i -
! sario. 
D E C E L T A 
U n blocao a tacado. C u a t r o m u e r t o s y 
nu he r ido . 
C E U T A 27. 
E n u n blocao p r ó x i m o f u é s o r p r e n d i d a 
por u n n u m e r o s o g r u p o de moros rebeldes 
una s e c c i ó n de m o r o s de las m i l i c i a s . 
A q u é l l o s h i c i e r o n una descarga ce r rada 
c o n t r a los m o r o s á nues t ro serv ic io , r e su l -
t ando g ravemen te he r ido un soMa-do, y 
mue r to s u n cabo y tres soldados. 
Nues t ra s fuerzas, destacadas de las pos l -
cioues i nmed ia t a s , p e r s i g u i e r o n á los agre-
sores con fuego de c a ñ ó n y f u s i l . 
No se pudo aprec ia r s i nues t ro s d isparos 
les causaron a l g u n a baja. 
Los mue r to s fueron t r anspo r t ados á la 
plaza, y e l h e r i d o q u e d ó en e l campamento 
de Semir . 
EJ genera l Arráir.. 
E n el vapor co r reo de hoy l l e g a r á el ge-
n e r a l A r r á i z , que m a r c h a r á m a ñ a n a a l cam-
pamento de Dar R i f f i en pa ra t o m a r e l m a n -
do de su b r igada . 
D E T E T U A N 
M o r o s merodeadores . E l gene ra l M a r i n a 
en T e t u á n . 
T E T U A N 27. 
i D u r a n t e l a noche a n t e r i o r , las fuerzas 
! que pres tau se rv ic io en e l río M a r t i n , por 
| la p a r t í , de las Aduanas , t u v i e r o n u n t i r o -
t eo con los moros enemigos, que h a b í a n 
a t ravesado e l r í o é i n t e n t a b a n apoderarse 
de m e r c a n c í a s per tenecientes á las cant inas . 
Nues t ra s t ropas los p e r s i g u i e r o n , o b i i ^ á n -
i dok-s á cruzar e l r í o y á refugiarse en la 
j o t r a e r i l l a . 
A l hacerse es ta m a ñ a n a l a descubier ta , 
nu.ec.tras t ropas e n c o n t r a r o n u u f u s i l , y no-
; t a r o n a d e m á s va r ios regueros de sangre, 
i l o cua l demues t r a que al perseguir a l ene-
; mugo, é s t e t u v o bajas. 
T a m b i é n en l a l oma de l a Si l la apare-
c i e r o n los merodeadores , cons igu iendo l l e -
varse nueve c a b a l l e r í a s , p rop iedad de un 
e s p a ñ o l , que es taban encerradas e n una 
cuadra . 
A l hacerse esta m a ñ a n a la descubier ta 
cons igu ien te , eu dicha l ema , nues t ros so l -
dados f u e r o n hos t i l i zados , sin s u f r i r bajas 
eu las t r o p a s (te la P e n í n s u l a ; pero t u v i m o s 
u n r e c u l a r d i c a b a l l e r í a i n d í g e n a m u e r t o . 
Sus con ipañ< i ros de fend ie ran b r avamen te 
i e l c a d á v e r , Sfue i n t e n t a b a n IVevarse los re -
b e l r ^ i 
IB cafealk), p rop i edad del m u e r t e , oon-
)»rcU ( f t* oaa desenfrenada car re ra , d e s i m á i ; 
j de c ^ c r 5» s -netc , p B ^ n c i o s e â - c a a m o ene-
m i g o . 
L a ü i r e o c á ó n gene ra l de l a p e n d a y Clases 
pasivas a d v i e r t e que los i n d i v i d u o s de Cla -
ses pasivas qne t i e n e n cons ignado e l pago 
da sus haberes en. l a P a g a d u r í a de ddoha D i -
r e c c í ó n , pueden p r ^ ü e n t a r s e á p e r c i b i r l a 
mensua l idad c o r r i e n t e , desde las ÍÍ-OÜ tt las 
c inco de l a t a r d e , en los d í a s y p o r e l o r d e n 
que á c o n t i n u a c i ó n se expresan : 
D í a 1 d e A b r i l de 1ÍW4. 
M o n t e p í o m i l i t a r , de l a N á l a R . M o n t e -
p io c i v i l , de l a A á l a C. Sargentos . P l ana 
m a y o r de t r o p a . Cabos. Cesantes. Renume-
r a t o r i a s . Secuestros. 
D í a 2 . "V — • - -
M o n t e p í o m í a i t a r , de l a S á l a Z . M o n t e -
p ío c i v i l , dia te. D á l a G. Soldados. 
D í a 3 . 
M o n t e p í o m i l i t a r , de l a A á l a C. M o n t e -
¡ p í o c i v i l , de l a H á l a M . Coroneles. T e n i e n -
tes coroneles. Comandantes . — 
D í a 4 . \ — — 
Moditepí'O m i l i t a r , de l a D á l a G. M o n t e -
p í o c i v i l , de l a N á l a Z. P lana m a y o r de 
jefes. Capitanies. 
D í a 5 . _-<—- A 
Cruces (de diez á doce de la m a ñ a n a ) . 
D í a 6. 
M o n t e p í o m i l i t a r , de l a H á la M . J u b i -
lados. Tenientes . M a r i n a . , 
D í a s 7 y 8. 
A l t a s . E x t r a n j e r o . Supervivencias . Todas 
las n ó m i n a s . 
D í a 11. 
Retenciones . 
de 30.000 pesetas, podrá el Ministerio Se Fo-
mento acordar su ejecución por el Estado, 
siempre que el A y u n t a m i e n t o respectivo se 
comprometa á entregar los terrenos necesarios 
p a r a las obras y satisfacer él 50 por 100 de 
su presupuesto, a s í como él t o t a l esceso que 
pueda producirse sobre la c i f r a del presu-
puesto aprobado durante l a r e a l i z a c i ó n de 
las mismas. 
E l M u n i c i p i o d e b e r á abonar el 10 por 100 
de l i m p o r t e de la o e r t i ñ e a c i ó n semestral de 
obras ejecutadas. Este pago forzosamente se 
b a r á efectivo en el raes siguiente. E l 40 p o r 
100 restante se a b o n a r á durante un p e r í o d o 
que no esceda de veinte a ñ o s , á contar de l a 
fecha eu que el Estado dé po r terminadas las 
obras. 
E l exceso de coste sobre 1» c i f r a de 80.000 
pesetas c o r r e r á de cuenta exclusiva del A y u n -
tamiento. 
A r t , 5.° L o s Ayun tamien tos que se acojan 
á lúa beneficios expresados en el a r t í c u l o an-
te i i o r d e b e r á n garan t izar e l pago de l a o b l i -
g a c i ó n que contraen, inc luyendo, desde luego, 
en sus 'presupuestos las cantidades necesarias 
p a r a satisfacer el compromiso adqu i r ido , y 
aceptando un recargo t r ans i to r io sobre l a con-
t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l du ran te un p lazo que sea 
suficiente p a r a qoe su deuda con el Estado 
quede solventada por completo, s in que pueda 
exceder de veinte a ñ o s , a t e n i é n d o l e á las dis-
posiciones del a r t . 22 de l a ley de 7 de J u l i o 
de 1911 sobre esta f o r m a de pago. 
A r t . 6.° Cuando se t ra te de obras que eje-
cuten los A y u n t a m i e n t o s con a u x i l i o del Esta-
do, l a s u b v e o c i ó n se a b o n a r á una vez t e r m i n a -
das las obras, p rev ia cer t i f icac ión de haberse 
ejecutado conforme a l p royec to aprobado, de-
biendo d i s t r i b u i r el t o t a l i m p o r t e de la sub-
venc ión en diez anualidades, y en n i n g ú n caso 
e x c e d e r á de 4.000 pesetas cada anual idad . 
A r t . 7.° L o s Ayun tamien tos que en una ú 
o t r a f o r m a de las indicadas intenten la realiza-
c ión de esta clase de obras quedan facul tadas 
p a r a estabieoer ta r i fas destinadas a l pago de 
las obras realizadas, y con cuyos ingresos 
a t e n d e r á n á los gastos de c o n s e r v a c i ó n y ex-
p l o t a c i ó n de diebas obras, s o m e t i é n d o l a s á co-
nocimiento de este min is te r io , y c o n s i g n á n d o l a s 
en los proyectos pa ra su examen y aproba-
c ión ó modificaciones d e s p u é s de la respectiva 
i n f o r m a c i ó n p t ib l ica . 
Cuando se t ra te de proyectos redactados 
p o r el Es tado se e x p r e s a r á en l a correspon-
diente so l i c i t ud del A y u n t a m i e n t o s i desea 
establecer t a r i f a s p a r a l a e x p l o t a c i ó n , a l ob-
j e to de que l o tenga en cuenta e l ingeniero 
que se encargue de su r e d a c c i ó n . 
A r t . 8.9 Las ventajas otorgadas por este 
Rea l decreto se e n t e n d e r á n aplicables ú n i c a y 
exclusivamente á los Ayun tamien tos , y caí mo-
do alguno á las Sociedades. Corporaciones. 
Empresas n i par t icu lares , d e s e c h á n d o s e s i n 
t r á m i t e a lguno toda so l i c i t ud que no proceda 
de las Corporaciones municipales . 
A r t . 9.° L a D i r e c t a ó n general de Obras p ú -
blicas, teniendo on cuenta l a c u a n t í a de los 
c r é d i t o s asignados p a r a estas obras y e i i u -
por t e de los presupuestos de las que se aprue-
ben, si é s tos excediesen de dichos c r é d i t o s , dic-
t a r á las disposiciones necesarias p a r a reg la -
mentar l a preferencia en el orden de e j e c u c i ó n , 
a t e n i é n d o s e á l a a n t i g ü e d a d de las solicitudes, 
urgencia de l a obra, recursos de los A y u n t a -
mientos y equi ta t iva p roporc iona l idad en l a 
d i s t r i b u c i ó n . 
A r t . 10. L o s gastos qoe se ocasionen con 
estas obras se c a r g a r á n a l c r é d i t o consignado 
p a r a las obras h i d r á u l i c a s en la d i s t r i b u c i ó n 
hecha p a r a el mismo, y aprobada en cada ejer-
cicio, y no se e m p r e n d e r á n anualmente m á s 
obras n i ¿e . -o to rga rán m á s auxilios,.que los que 
•peruntai i • los ^créditos concedidos por las Coi ' -
U-S. • - - : *'« : -. 
Dado en Palacio á 27 de M a r z o de 1914.— 
.MüFONiSO.—'El m i n i s l r o de Fomente^.- /«rw?*-
Ugcerte. 
IÍO Q ü i E Dl< i : r \ ^ L B S K O H l - r r A i l l O 
E l subsecretario de G o b o r a a c i ó n d i j o esta 
madrugada á los periodistas que de M u r c i a co-
mun ican que en A g u i l a s sigue el confl ic to pol-
la f a l t a de agua. 
E l pueblo entero en las calles, l a p ide á las 
autoridades, que se ven impos ib i l i t adas de d á r -
sela, ;uor ser insuficiente pa ra el abastecimien-
to l a de los pueblos l i m í t r o f e s . 
Se han organizado brigadas p a r a recoger e l 
¡ sobrante de los manant ia les par t iculares y cou-
| duci r lo al canal del acueducto, p o r e l que s ó l o 
corre un h i l o de agua, y es v ig i lado e n todo su 
recor r ido . 
A ñ a d i ó e l s e ñ o r subsecretario que ayer se ha 
telegrafiado al alcalde de Car tagena que en-
viase con t o d a urgencia u n barco-algibe á 
A g u i l a s . 
T a m b i é n d i j o que hoy se e n v i a r á n aparatos 
de v a p o r i z a c i ó n pa ra que puedan aprovechar-
se de aguas de infer iores condiciones potables. 
EM E L 
Casa L . Diez Gallo 
Sus chocolates y c a f é s son ios m á s pre-
fer idos po r todos . Cos tan i l l a Angeles , 15. 
BM decreto que ayer firmó e l Rey oonee-
d iendo aux i l i o s á los A y u n t a m i e n t o s para 
el abas tec imien to de aguas potables á las 
poblaciones dice a s í : 
De acuerdo con m i Consejo de mini&lros , 
á propuesta del de Fomento, vengo en d-j-
cretar lo s igu ien te : 
A r t í c u l o 1.° E l Estado p o d r á con t r ibu i r 
á la e j ecuc ión de las obras necesarias p a n 
la c o n d u c c i ó n de aguas destinadas a'i abas-
tecimiento de poblaciones siempre que lo so-
l i c i t en los A y u n t a m i e n t o s respectivos, conce-
d iéndo le s aux i l ios para su e j e c u c i ó n . E n n i n -
g ú n caso p e r c i b i r á cada A y u n t a m i e n t o m á s d'i 
una s u b v e n c i ó n , y é s t a no p o d r á exceder ds 
40.000 pesetas, sea cualquiera l a impor t anc ia 
de las obras y la d u r a c i ó n de las mismas. N o 
s e r á aplicable la s u b v e n c i ó n á las obras de 
abastecimiento realizadas ó en p e r í o d o de eje-
cuc ión al t i empo de publicarse este decreto. 
A r t . 2.° E l estudio y r e d a c c i ó n de los 
proyectos de abastecimiento se r e a l i z a r á p o r 
h D i recc ión general de Obras p ú b l i c a s cuan-
do se t ra te de Ayun tamien tos que soliciten 
el auxi l io y tengan menos de 4.000 habi tante- . 
Cuando los Ayun tamien tos sat isfagan ma-
y o r c o n t r i b u c i ó n , los estudios y proyectos 
s e r á n costeados por ellos, a s í como l a con-
f r o n t a c i ó n , que h a r á el personal f acu l t a t i vo 
de la D i v i s i ó n h i d r á u l i c a . 
E n uno y o t r o caso h a b r á de recaer sobre 
los proyectos la a p r o b a c i ó n p r e v i a del M i -
nis ter io de Fomento . 
A r t . 3.° T a n t o proyectos redactados 
p o r e l personal d~ !a D i r e c c i ó n general de 
Obras p ú b l i c a s c o n » lus presentados po r los 
Ayun tamien tos , se -cometerán íi una i n f o r -
m a c i ó n p ú b l i c a , oy'Súdose á la J u n t a de Sa-
n idad y á l a C o a m ó u p r o v i n c i a l y* r e m i -
t i é n d o s e el e x p e d i r é , debidamente i n f o r m a -
do p o r el g o b e r n s é o r c i v i l , á la D i r ecc ión 
««-.(•ral de Obras ^ á b l k - a s . E l plazo de ex-
pos ic ión del próyPSSo y a d m i s i ó n de reclñ-
mociones no s e r á s l f é r i o r á quince d í a s . 
A r t . 4.° Cuandf- se t r a t e de obras que m 
i m p u r t e n . -s^gúii « o «si 'esupnetíto aprobado, m á s 
O T I C I A S 
Para c u r a r e i A s m a , Disnea, opresiones y 
f a t av ros b ronqu ia l e s r e c o m i e n d a n " E l Siglo 
M é d i c o " y los p r inc ipa les p e r i ó d i c o s de M e -
d ic ina é l J a r abe M e d i n a de quebracho . Se-
r r a n o , 36, F a r m a c i a de M e d i n a , y p r i n c i -
pales de E s p a ñ a . 
Cen t ro Gallego. 
M a ñ a n a demingo , á las seis y m e d i a de 
su t a rde , se v e r i f i c a r á l a u n d é c i m a confe -
rencia de l a ser ie " M u j e r e s y h o m b r e s c é -
lebres" , eu l a que d i s e r t a r á n : 
D o ñ a Dolores de G o r t á z a r Serantes, acer-
ca de M i g u e l de Cervantes ; D. E n r i q u e L a -
gasca. de D . Gaspar N ú ñ e z de A r c e , y don 
A l f r e d o N a n de A l l a r i z , sobre Cur ros E n -
r í q u t z . 
E l a c to r D . Juan S á i n z d i r á e l poema t i -
t u l ado " E l v é r t i g o " , e sc r i to p o r N ú ñ e z de 
Arce . 
L a s e ñ o r i t a Mercedes Orgaz c a n t a r á , es-
oogidas composic iones , a c o m p a ñ a d a a l p ia -
no por la s e ñ o r i t a N a t i v i d a d N ú ñ e z Sam-
pedro. 
Knfe rn iedades de los ojos, P u e b l a , 6 . 
C A T A R R O S - T O S . — Ja rabe de h e r o í n a 
( b e n z o - c i n á m i c o ) d e l doctor Mada r i aga . 
Agradab l e é insuperable r emea io pec tora l . 
Rea l Academia de J u r i s p r u d e n c i a 
y l e g i s l a f i ó n . 
H o y s á b a d o , á las seis y t r e s cua r tos d e 
la ta rde , e l Sr. D . F é l i x de L l a n o s y T o -
r r i g l i a . d a r á la segunda de sus confe ren-
c ia» h i s t ó r i c a s acerca d e l t e m a " C ó m o se 
hizo l a r e v o l u c i ó n e n P o r t u g a l " . 
A b a r c a r á e l p e r í o d o desde l a p r o c l a m a -
c i ó n de D o n M a n u e l H has ta l a r e v o l u c i ó n . 
Pa ra renacer, f o r t i f i c a r e l cabel lo y e v i -
t a r las canas, aconsejamos el empleo de! 
P i l u h o l , L o c i ó n h i g i é n i c a p reparada con 
p lantas a r o m á t i c a s . 
E n fa rmac ias , 3 pesetas frasco. 
" G r a n Mundo,?. 
Hemos r e c i b i d o l a v i s i t a de es ta no tab le 
rev is ta , ed i t ada con el m a y o r l u j o por la 
Empresa d e l semanar io " N u e v o M u n d o " . 
E l colega merece la d i s t i n c i ó n de l p ú -
bl ico, y noso t ros se l a deseamos sincera-
mente. 
Resomeudamos á las s e ñ o r a s y C o i m i n i d a -
des Re l ig iosas l a l e c t u r a de l a n u n c i o " L a 
Z u r c i d o r a m e c á n i c a " , i n s e r t o « t i la 4.» p l a n a 
Sidra Vereterra y C a n g a s 
pre f e r i da po r c u a i r t o K la c o n o c é i s . 
A las once de la m a ñ a n a c o m e n z ó ayer 
en e l A y u n t a m i e n t o , p r e s id ida p o r el a l c a l -
de, s e ñ o r v izconde de Eza, l a s e s i ó n corres-
pondien te á l a presente semana. 
A p r o b a d a e l ac ta de l a a n t e r i o r , se p r o -
c e d i ó a l despacho de of ic io , d á n d o s e e l A y u n -
t a m i e n t o p o r en te rado de l a l i s t a de a sun -
tos pendientes de despacho de las C o m i s i o -
nes. 
D i ó s e cuen ta de u n a c o m u n i c a c i ó n de l a 
S u b s e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , t r a s -
l adando R e a l o rden del m i s m o m i n i s t e r i o , 
po r la que se a u t o r i z a a l P a t r o n a t o de las 
escuelas fundadas en Cuenca p o r D . L u c a s 
A g u i r r e , p a r a que r ec iba de l o s herederos 
d e l ú l t i m o albacea t e s t a m e n t a r i o los bienes 
que é s t o s l e e n t r e g u e n y basten á c u b r i r sus 
ob l igac iones con l a f u n d a c i ó n . 
H i z o uso de l a p a l a b r a e l Sr. G a r c í a Cor -
t é s , c r i t i c a n d o , a l hacer h i s t o r i a del asun to , 
que desde hace v e i n t i s i e t e a ñ o s no h a y a n 
dado cuen ta de su g e s t i ó n los albaceas d e l 
t e s t amen to de A g u i r r e y c i t a n d o el caso de 
que haya estado t r a m i t á n d o s e siete a ñ o s u n 
expediente incoado pa ra depu ra r responsabi -
l idades, expediente que no se ha r e sue l to bas-
t o el a ñ o 190S, a l gunos d í a s d e s p u é s de l a 
m u e r t e del ú l t i m o de los albaceas. 
Cree que h a n desaparecido de los bienes 
del Sr. A g u i r r e 500.000 pesetas, s i n que e s t é 
j u s t i f i c a d a su i n v e r s i ó n . 
E l conce ja l de l a m i n o r í a soc ia l i s t a p i d i ó 
l a m o d i f i c a c i ó n de l a J u n t a d e l P a t r o n a t o 
y s o l i c i t ó que se d i r i j a a l m i n i s t r o de l a 
G o b e r n a c i ó n una demanda , en l a que, respe-
t ando las c l á u s u l a s de l t e s t a m e n t o se i n t e -
rese l a c o n s t i t u c i ó n de l a J u n t a , p a r a que 
e l A y u n t a m i e n t o pueda defender sus dere-
chos. 
E l Sr. M o r a y t a h a b l ó t a m b i é n p a r a apo-
y a r las mani fes tac iones de su c o m p a ñ e r o y 
para s o l i c i t a r que pase e l a sun to á l a Co-
m i s i ó n cor respondien te , á fin de que l a es-
t u d i e n los l e t rados , a c o r d á n d o l o a s í l a Cor -
p o r a c i ó n . 
T a m b i é n pasa á es tudio de l a C o m i s i ó n 
co r respond ien te u n a c o m u n i c a c i ó n de l Go-
b i e rno c i v i l t r a s l a d a n d o sentencia de l a Sala 
de l o C o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o de l T r i b u -
n a l Sup remo , por l a que se dec l a ra l a n u -
l i d a d de todas las reso luc iones adoptadas 
en el expediente r e l a t i v o á l a j u b i l a c i ó n de 
u u l e t r a d o c o n s i s t o r i a l . 
E l A y u n t a m i e n t o se da p o r en te rado de 
balances de c o m p r o b a c i ó n y estados demos-
t r a t i v o s de las operaciones de c o n t a b i l i d a d 
ver i f icadas por cuen ta de los presupuestos 
de l I n t e r i o r y de l Ensanche , has ta fin de 
F e b r e r o ú l t i m o , y de a lgunos t r a s l ados de 
res idencia . 
O r d e n d e l d í a . 
Se puso á d i s c u s i ó n e l d i c t a m e n proceden-
t e de l a s e s i ó n del d í a 6 de F e b r e r o , p r o p o -
n i e n d o l a c o n f i r m a c i ó n en su des t ino d e l 
maes t ro zapatero d e l Colegio de N u e s t r a Se-
ñ o r a de l a Pa loma . 
E l Sr. Igles ias m a n i f e s t ó qu© e l zapatero 
cuya c o n f i r m a c i ó n se p ropone , s e g ú n cree, 
•no e jerce su p r o f e s i ó n t o t a l m e n t e , y que, s i 
es n n zaipatero que sabe su of ic io , no t i e n e 
i n c o n v e n i e n t e en que se l e conceda lo s o l i -
c i t ado , pe ro , en caso c o n t r a r i o , debe recha-
zarse el d i c t a m e n u n a vez d e m o s t r a d a l a i n -
capacidad de l modes to ar tesano, ante l a Co-
m i s i ó n co r respond ien te . 
E l Sr. V a l e r o H e r v á s p r o p u s o que, s i oa 
e l A s i l o h a y a l g ú n m u c h a c h o c o n a p t i t u d e s 
pa ra el oficio, fuese n o m b r a d o pa ra desem-
p e ñ a r l o . 
M o s t r ó s e c o n f o r m e con l a o p i n i ó n del l ea -
der de los social is tas , el Sr. P r i e t o , p i d i e n d o 
que e l d i c t a m e n v u e l v a á l a C o m i s i ó n co-
r re spond ien te , has ta que se ac l a re s i conoce 
e l in te resado l a p r o l ' e s i ó u . 
Se apuso á e l lo e i Sr. Suela, m a n i f e s t a n -
do que e l in te resado no t i e n e i n c o n v e n i e n t e 
n i n g u n o en p r o b a r su suf ic ienc ia donde sea 
menes te r , y d e s p u é s de unas pa labras de l 
Sr. Camacho , que a s e g u r ó c o n o c í a a l i n t e r e -
sado p o r h a b e r s ido m a e s t r o c o r t a d o r , se 
a c o r d ó pasar e l d i c t a m e n á l a C o m i s i ó n res-
pect iva . 
E l Sr. N i e m b r o f o r m u l ó u n ruego r e f e r e n -
t e á la a d a p t a c i ó n á las p l a n t i l l a s de l p re -
supuesto v i g e n t e d e l pe r sona l co r re spon-
d ien te á l a C o m i s i ó n c u a r t a , p r e g u n t a n d o 
s i para hace r lo s é ha o í d o á los in te resados . 
D i ó a m p l i a s expl icaciones sobre e l d i c t a -
m e n el Sr. P r i e t o , d á n d o s e p o r sa t is fecho 
e l Sr, N i e m b r o con e l las . 
C o m i s i ó n , de r e o r g a n i z a c i ó n de se rv ic ios . 
A l ponerse á d i s c u s i ó n e l n o m b r a m i e n t o 
de j e fe d e l se rv ic io de L i m p i e z a s , n u m e r o -
sos edi les p i d i e r o n l a pa l ab ra , pero e l a l -
ca lde h a b l ó p r i m e r o p a r a p u n t u a l i z a r l a s i -
t u a c i ó n de l asun to desde que se le c o n c e d i í ) 
e l v o t o de confianza, á r a í z de l a nevada de 
E n e r o , hecho que p a t e n t i z ó las def ic iencias 
d e l s e r v i c i o de L i m p i e z a s , l l egando , c o m o 
consecuencia del p r o l i j o e s t u d i o q u e h a 
r ea l i zado de l a c u e s t i ó n y d e su deseo de 
acer tar , á someter e l n o m b r a m i e n t o á. exa-
m e n del M u n i c i p i o . 
A l efecto, d i j o que debe e n t e n d e r l e e l 
n o m b r a m i e n t o como e l p r i n c i p i o de l a r e o r -
g a n i z a c i ó n del s e rv i c io de L i m p i e z a s , encar -
g á n d o s e a l f avo rec ido , D . L u i s Arenas , pe r -
tenec ien te al Cuerpo de I n g e n i e r o s m i l i -
tares, de r e a l i z a r e l es tudio de r e o r g a n i z a -
c i ó n hasta que eu su d í a e l A y u n t a m i e n t o 
acuerde lo procedente . 
E l Sr . V a l e r o H e r v á s h izo segu idamen te 
uso de l a pa l ab ra , para l a m e n t a r e l e m p l e o 
que el a lca lde ha hecho del v o t o de con f i an -
za, a p l i c á n d o l o s ó l o e n una p a r t e , e n l o que 
se re f ie re a l n o m b r a m i e n t o , y d e j a n d o a b a n -
donado el o t r o e x t r e m o á que le a u t o r i z a -
ba, e l r e l a t i v o á p r o p o n e r los medios p a r a l a 
r e o r g a n i z a c i ó n del se rv ic io . 
A f i r m ó que no se o p o n í a a l n o m b r a m i e n -
t o , aunque es t imaba era segu i r m a l c a m i n o 
hacer p r i m e r o el n o m b r a m i e n t o de l iefe de 
un s e rv i c io que no e s t á f o r m a d o t o d a v í a . 
E l conce ja l de l a m i n o r í a l i b e r a l p i d i é que 
l a C o m i s i ó n co r re spond ien te es tudie con 
p r e m u r a e l asunto , pa ra que a l fin cuen te 
M a d r i d con u n m o d e r n o se rv ic io de l i m p i e -
zas. 
T a m b i é n c e n s u r ó e l Sr. V a l e r o H e r v á s l a 
i nge renc ia de e lementos e x t r a ñ o s a l M u n i c i -
; p ió en l a Benef icencia local , r e c l a m a n d o en 
j este respecto la a u t o n o m í a d e l A y u u t a -
| m i e n t o . 
L e c o n t e s t ó el a lca lde , expon iendo su c r i -
j t p r i o c o n t r a r i o a l de l e d i l l i b e r a l y e x t r a -
; fiándose de que h a y a t achado de t o r c i d o e l 
; p r o c e d i m i e n t o de buscar antes de la c r sa -
I c i ó n de los servicios e l p e r s o n a l t é c n i c o p re -
ciso para o rgan iza r lo s . A s i m i s m o , d i j o que 
era n o r m a i n v a r i a b l e de l a A l c a l d í a , en B e -
neficencia como e n t o d o , ponerse en i n m e -
d ia to con tac to con l a s fuerzas v ivas de l a 
l oca l i dad para c u m p l i r l a m i s i ó n que le e s t á 
confiada. 
R e c t i f i c ó el Sr. V a l e r o H e r v á s , c reyendo 
que el Sr. Arenas no se ha d i s t i n g u i d o rea-
l i zando estudios de l imp ieza s u rbanas é i n -
s i s t iendo en que es e r r ó n e o conf ia r la o rga -
n i z a c i ó n de se rv ic ios á personas a jenas a l 
A y u n t a m i e n t o , s iendo é s t e e l que debe asu-
1 m i r t a l f u n c i ó n . 
E l S r . N i e m b r o se opuso á que e l Sr. A r e -
j ñ a s , como ingen ie ro m i l i t a r , sea n o m b r a d o 
j para e l cargo c i t a d o , e s t i m a n d o que s e r í a 
! m á s l ó g i c o des ignar p a r a ocupa r lo á u n i n -
geniero c i v i l ó especial , a n u n c i a n d o l a plaza 
á concurso ú o p o á i c i ó n . 
(En. o t r o aspecto d e l asun to , c e n s u r ó que 
se h a y a o b l i g a d o á ped i r l a j u b i l a c i ó n a l 
| a n t e r i o r je fe del se rv ic io h a c i é n d o l e pagar 
¡os desacier tos de otros, y p i d i ó la m o d i f i c a -
c i ó n d e l d i c t a m e n . 
L e r e s p o n d i ó e l a lca lde , a segurando que 
no le h a n guiado p a r a p r o p o n e r el n o m b r a -
mien to < r o s deseos que los de acer ta r , e l i -
g i ^ i d o á una persona r ecomendab le p e r su 
ca r re ra . 
R e c t i f i c ó el Sr. N i e m b r o , é h i z o n o t a r que 
ado 2Íñ arxo de 1 9 1 » 
N T O 
L A S E S I O N D E A Y E R h u b i e r a ^ t e g d / » i á 6 ¿ " » o n á í f t n n o p roponer para 
el ca rgo a T ü ^ g | | | ^ l f r o c i v i l . 
E l Sr. V a l e r o H e r v á s cree que 1» piara, 
debe ser p rov i s t a n o m b r a n d o u n i n g e n i e r o 
i n d u s t r i a l , y e x c i t ó a l a l ca lde p a r a que sa^ 
cara a l asunto de las t i n i e b l a s en que pare-
c í a h a l l a r a t í envue l to , p roduc iendo " u n a ao-
r o r a b o r e a l " , qne es casi l o m i s m o que t í a 
"efecto de luz en l a n i e v e " . 
M a n i f e s t ó e l a lca lde que no puede ea-
t r a r s e e n l a d i s c u s i ó n de la clase de inge-
n i e ros á que c u a d r a r í a m e j o r la plaza, y que 
no s i empre r e su l t a b i en la p r o v i s i ó n de las 
vacantes por concurso ú o p o s i c i ó n . 
R e c o g i ó y r e c h a z ó e n é r g i c a m e n t e l a Í ÍH 
t e n c i ó n que p a r e c í a deduci rse de los ü l t í - r 
mos conceptos del Sr. V a l e r o H e r v á s . 
E l Sr. B lanco P a r r o n d o p i d i ó que se vote ' 
u n presupues to p a r a el se rv ic io , es tud ian^ 
dose de t en idamen te . 
E l Sr. G a r c í a C o r t é s h i z o u n a ca lu rosa 
defensa de la p r o p o s i c i ó n de l a A l c a l d í a , y ' 
a f i r m ó que d e b í a aceptarse e l n o m b r a m i e n t o . ' 
R e c t i f i c a n los Sres. V a l e r o y C o r t é s . 
E l Sr, Carn ice ro d i ó su c o n f o r m i d a d a* 
parecer de l Sr. V a l e r o H e r v á s , pero e x t r a ñ í 
que, c reyendo é s t e que debe ocupar e l pues-
t o u n i ngen i e ro i n d u s t r i a l , no n iegue su vo to 
á l a p r o p o s i c i ó n de l a lca lde . 
T a m b i é n c o m b a t i ó con e n e r g í a e l Sr. L l ó -
r en t e e l n o m b r a m i e n t o d e l Sr. Arenas , ne-. 
gando que los ingen ie ros t e n g a n i g u a l ca-
pac idad , y asegurando que los m i l i t a r e s n « 
t i e n e n derecho á ocupar puestos en e l M u -
n i c i p i o , s e g ú n l a l e g i s l a c i ó n v igen t e . 
Se opuso á que lós i ngen i e ros m i l i t a r e n 
i n v a d a n funciones que deben estar reserva-
das á los c iv i l e s , l o m i s m o que sucede i n -
versamente , y c e n s u r ó t a m b i é n a l Sr. V a l e r ® 
H e r v á s . 
R e b a t i ó el a l ca lde los a r g o m e n t o s de l 
e d i l f ede ra l y c i t ó disposiciones -por las cua-
les t i e n e n los ingen ie ros m i l i t a r e s capac idad 
l ega l pa ra ocupar puestos en e l A y u n t a -
m i e n t o , a d e m á s de que é s t e t i e n e derecho á ' 
buscar las personas que d e s e m p e ñ e n aus 
se rv ic ios . 
J u s t i f i c ó e l a l ca lde l a a c t i t u d del s e ñ o r . 
V a l e r o H e r v á s y n e g ó exis ta n i n g u n a ley de 
r e c i p r o c i d a d ent re los ingen ie ros m i l i t a r e * 
y los c iv i l e s . 
Rec t i f i c an los Sres. L l ó r e n t e , V a l e r o H e r -
v á s y C o r t é s , so l i c i t ando e l p r i m e r o que, 
como m e d i d a de p rudenc ia , se r e m i t a «1 d i c -
t a m e n á i n f o r m e de los l e t r ados . 
E l Sr. Ig les ias d e f e n d i ó e l v o t o de con- , 
fianza p o r l a u r g e n c i a de r e o r g a n i z a r e l 
s e rv i c io de L i m p i e z a s y r e b a t i ó las a f i r m a -
| ciones d e l Sr. L l ó r e n t e , de fend iendo é s t e su . 
a c t i t u d . 
E l Sr. N o g u e r a h izo c o n s t a r que se abs-
t u v o cuando se d i ó e l v o t o de conf ianza á l a 
A l c a l d í a . 
E l Sr. Ca rn ice ro p r e s e n t ó « n a e n m i e n d a 
s o l i c i t a n d o que, eu v i s t a de l a u r g e n c i a d e l 
caso, se encargara a l i n g e n i e r o j e fe de Obras 
p ú b l i c a s de l a f o r m a c i ó n d e l p l a n de r e o r g a -
n i z a c i ó n del serv ic io , y que d e s p u é s s1© h i -
c i e r a n los n o m b r a m i e n t o s . ¿ r 
L a enmienda f u é desechada. 
Somet ido e l d i c t a m e n á v o t a t í o n , fiflí1 
a p r o b a d o , po r 32 votos c o n t r a c u a t r o . 
E n v i s t a de que e r an las dos y habfau 
pasado las ho ras r e g l a m e n t a r i a » , f u e r o » 
ap robados va r i o s d i c t á m e n e s s i n i m p o r t a n -
cia, quedando sobre la Mesa los restacntes. 
i o s cuales quedan pendientes d e d i s c u s i ó n -
L a G r a n V í a . 
E l a lca lde h a concedido a u t o r l z a c S Ó n n& 
d u e ñ o de l H o t e l de R o m a p a r a d e m o r a r por 
qu ince d í a s l a e v a c u a c i ó n de l ed i f i c io expr»» 
piado por las obras de l a G r a n V í a . / 
1 uairo querellas por lujuria, y ouMitmm. 
E l corresponsal de E s p a ñ a Nueva en A J ^ 
m e r í a , S-r. G a r c í a C r u z , o c u p ó ayer el banqui-
l l o de los acusados ante l a S e c c i ó n cuarta de. 
eota Aud ienc ia , p a r a responder en cuatro jni« 
eios orales de o t ras tantas .querellas p a r Ices 
supuestos deli tos de i n j u r i a y calumnia. 
E n diversos n ú m e r o s del mencionado periS* 
dico aparecieron cuat ro telegramas firmados» 
p o r dicho corresponsal, en que se transmitía» 
not ic ias y se h a c í a n comentarios que una per* 
sonal idad de aquel la c a p i t a l estknó 
t i vos de del i to . 
B a s á n d o s e en e l lo , e n t a b l ó el ofendido coa* 
t r o querellas c r iminales , b a j o l a representa* 
ción del p rocurador Parames y del letradoli 
Sr . Cervantes. 
Y aye r se v i e r o n los cuatro juicios, señateH 
•tíos p a r a u n mismo d í a p o r l a Sala, e n aterNj 
d o n á que e l :proeesado d e b í a venir desde A i N 
j m é r í a á prestar ea el los l a indispensable asiss? 
i tencia. 
| Desde el p r i n c i p i o de las aekiaeiones sn* 
j mar ia les el querellado n e g ó en aibsohito sear elt 
au to r de los telegramas. Y en ios juicios ám 
ayer c o n t i n u ó oponiendo l a misma tenmnaís* 
t e nega t iva , s i n que p o r l a pa r t e actora sei 
p r a c t i c a r a n i intentase s iqu ie ra dsaostrar laa 
i n e x a c t i t u d de t a l d e c l a r a c i ó n . | 
Fundados en todo el lo , los cnatro defen-
sores, que nno en cada v i s t a pa t roc ina ron 
procesado, abogaron p o r l a a b s o l u c i ó n , y soS~ 
c i t a ron , .por e s t imar t emera r i a é iaiprobada i * 
a c u s a c i ó n sostenida, que se impasifiraa toda* 
| las costas á la p a r t e actora. - ^ 
Plaza del Progreso, 5, pi'meipaL ^ -*̂ Jf, 
Hoy sábado, de seis á siete, d a r á su confe-
rencia sobre ""¡Cieaeias filosóScas'*, I>. Juan 
Z a r a s r ü e t a . 
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L a a n t i g u a F u n d i c i ó n de Campanas , d i -
r i g i d a por D . C o n s t a n t i n o de L i n a r e s , de 
Carabauche l B a j o , M a d r i d , se ofrece pa ra 
l a r e t u n d i c i ó n de campanas rotas , b i en on 
t i p o s Romanos Esqu i lones , d á n d o l a s e l m i s -
mo sonido, m e t a l y f o r m a que t u v i e r o n , s i 
a s í l o desean, ó se c a m b i a n por nuevas es-
peciales , de l a casa, de meta les de p r i m e r » 
c a l i d a d , de pu ro cobre y e s t a ñ o . ^ 
P o r t e s de F . C. por cuen ta y r iesgo de te. 
casa, pagos á plazos, g a r a n t í a qu ince a ñ o s . 
P a r a m á s detal les , d i r í j a n s e a i d i r e c t o r 
de l a F u a d i c i ó n , Cous t au t tno de l i n a r e s , 
C a r a b a u c b e i B a j o , M a d r i d . 
L a e x a c t i t u d con que ha c i m p l l d o e s t á ' 
a n t i g u a casa sus compromisos , ñ a merec ido ' 
la r e c o m e n d a c i ó n de l a m a y o r i a de los bole-
t i n e s e c l e s i á s t i c o s de las d i ó c e s i s de E s p a ñ a . 
E s p roveedora de las Catedra les de T o -
ledo , C ó i cteba, M á l a g a ^ C á d i z y Sasteadec* 
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l>»a 3S S á b a d » . — S a n J uaiv CJaípíafcrano, 
« m f e s o r ; Sairfeos C á s t o r . D o r c t e o y Pi'tsco, 
reárth-í-s. y Sa.n S i x t o n i . Papa. 
L a >Bea y O f i t i o d i v i n o son de bau 
i u a n Caeiítst-ríwio. con r i t o .semld^ble y color 
'fclfrrreo. 
S íQr ta A t e s t a C a t e d r a l . — A las ocho, M i -
ea de C o m u n i ó i ) paca l a A r c h i e o l r a d i a del 
iCorazón de M a r í a . 
Ig l e s i a de l a P a s i ó n . — A 1-as ocho. Misa 
de E x p o s i c i ó n ; á las c inco , Preces y Re-
G ó u g o r a s . — A las prieto y mecua, Misa 
caattada m e l a l i a r de la V i r g e n de las 
Mer&edes. , » , 
N u e s t r a S e ñ o r a de ia C - ü i i s o l a c i o u . — A las 
seis. Salve solemne y p l ega r i a á N u e s t r a Se-
ñ o r a de l a C o n s o l a c i ó n . 
S a n t í s i m o C r i s t o de San G i n é s . — S i g u e n 
al t oque de oraciones los Ejercicio.-! de Cua-
re sma , p red icando D . F r a n c i s c o A l o n s o . 
C a p i l l a de! A v e M a r í a . — A las once. M i -
sa, Rosa r io y c o m i d a á 40 mujeres pobres. 
Santa M a r í a Magda4ena .—Idem i d . á las 
seis, p red icando D . J o s é E s t r e l l a . 
Santa Teresa y Santa I s a b e l . — I d e m í d e m , 
so lemne Septenar io . 
Serv i tas día San N i c o l á s . — T o d o s los d í a s , 
á las diez. M i s a so lemne con Su D i v i n a M a -
jes tad mani f i e s to ; á las c inco , M e d i t a c i ó n . 
E s t a c i ó n , Corona y s e r m ó n , que p r e d i c a r á 
un padre m i s i o n e r o del C o r a z ó n de M a r í a . 
Sa lvador y San L u i s G o n z a g a . — I d e m á 
las seis, p r ed i cando un padre de l a Com-
p a ñ í a de. J e s ú s . 
Via Cruc i s . 
i C o n t m ú a n en las iglesias anunciadas . 
Septenar ios á Nuest i 'a S e ñ o r a - de los Dolores 
*' E m p i e z a n el s á b a d o 2S. 
Santa B á r b a r a . — S e p t e n a r i o . — M i s i ó n ; to -
d:;s los d í a s , á las siete, ' M i s a . r e z a d a y ex-
p l i c a c i ó n de l a m i s m a , y luego de un . pun to 
rde d o c t r i n a por el padre J o s é M a r í a Fe r -
n á n d e z , m i s ione ro del C o r a z ó n de M a r í a ; 
N i las diez. Misa can tada ; á las c inco, V i a 
C r u c h í , Corona , P l á t i c a y s e r m ó n m o r a l á 
' cargo del p á d r ^ B n s q n e t . de l C o r a z ó n de 
1 M a r í a , Septenar io y - c á n t i c o s . 
San L u i s . — A las seis, Gerona, s e r m ó n , 
¡ q u e p r e d i c a r á todos los d í a s D . F ranc i sco 
¡ F e r n á n d e z P r i e t o , y Septenar io . 
N u e s t r a S ü ñ o i a de las Angus t i a s .—Sep-
t e n a r i o , M i s i ó n ; todos los d í a s , á las diez. 
Misa can tada : á las c inco , Corona. P l á t í e a , 
s e r m ó n m o r a l , c á n t i e o s y S taba t M a t e r . 
N u e s t r a S e ñ o r a de los D o l o r e s . — A las 
seis, solemne Septenar io , p red icando don 
A n g e l Nie to . 
N u e s t r a S e ñ o r a de C o v a d o n g a . — A las 
seis, í d e m i d . , el s e ñ o r c u r a p á r r o c o y don 
E n r i q u e G o n z á l e z M e l l e n . 
San M a r t í n . — I d e m i d . , p red icando don 
M a r i a n o Benedic to . 
N u e s t r a S e ñ o r a de l a C o n c e p c i ó n . — I d e m , 
¿ -as seis, con e x p o s i c i ó n de Su D i v i n a M a -
j e s t ad , p red icando D . J o s é Jover . 
Sa lvador y San N i c o l á s . — T o d a s las t a r -
des, á las seis, so lemne Septenar io con E x -
p o s i c i ó n y s e r m ó n . 
San I l d e f o n s o . — I d e m á las c inco, p r e d i -
cando el padre Inocenc io L ó p e z , p r o v i n c i a l 
de la M ?reed. 
E l B u e n Suceso.—A las seis, solemne 
Sep tenar io , p red icando e l r everendo padre 
M i g u e l A l a r e ó n , de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
San A n t o n i o de los Alemanes . — I d e m 
í d e m , á las seis, con s e r m ó n . 
San A n d r é s de los F l a m e n c o s . — I d e m á 
las seis y med ia , p r ed i cando D . J e s ú s As -
e á e o . 
Sá ;g rado C o r a z ó n y San F ranc i s co de B o r -
j a . — A las diez, Misa so lemne con mani f ies -
t o ; á las aeási Sep tenar io , p r ed i cando don 
A d r i á n Manzanedo. 
Escuelas P í a s de San F e r n a n d o . — I d e m 
todas las tardes , á las c inco y med ia , con 
K x p ü t y o i ó n y s e r m ó n . 
Ig l e s i a P o n t i f l i i a . — A las seis, p red ican-
do todas las ta rdes e l padre Cavero. 
Mercedar ias de D o n J u a n áfeí A l a r e ó n . — 
I d e m á las seis, con s e r m ó n , p r e d i c a n d o los 
padres R a m ó n Ser ra tosa y R e s t i t u t o M i g u e l . 
E n G ó n g o r a s , á las once de l a m a ñ a n a , 
es e l • S e p t e n a r i ó . 
.Real i g l e s i a de Santa I sabe l .—Septoua-
río c t e s p u é s de l a M i s a de diez. 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . — T i r w r o : Nues t r a 
S e ñ o r a de la A l m u d e n a . 
(Ente íw/ó t f í ' co se pwbUca con censura ecle-
s i á s i i ea . ) 
miM nmm ñ n ¡mm 
YA c ó n s u l de E s p a ñ a en Matanzas p a r t i c i p a 
la d e f u n c i ó n de los subditos e s p a ñ o l e s Socorro 
D í a z Jerez, de t r e i n t a y dos a ñ o s , casada, na-
í u r a l de Canar ias ; V i e e n t é Mena Leaios, de 
noventa a ñ o s , v ;u . io . n a t u r a l de Canar ias ; 
Fo r tuna to Maclas T u n e s , de cincuenta a ñ o s , 
casado, n a t u r a l de Canar ias : Juana P a d i l l a 
Cuba, de noventa a ñ o s , v i u d a , na tu ra l de Ca-
nar ias ; M a r í a del P i n o M a ñ e r o Med ina , de 
cuarenta a ñ o s , casada, n a t u r a l d é 'Canarias: 
; A n t o n i o Esteban, de cuarenta y nueve a ñ o s , 
soltero, na tu ra l de Car tagena ; R o s a l í a H e r -
n á n d e z D í a z , de noventa y seis a ñ o s , v iuda , 
na tu ra l de Canar ias ; A n t o n i o D í a z Serpa, de 
cincuenta y seis a ñ o s , casado, na tura l de Ca-
narias, y Tecla Delgado V a l i d o , de cuarenta y 
seis a ñ o s , casada, n a t u r a l de Canarias. 
E l c ó n s u l de E s p a ñ a en V a l p a r a í s o p a r t i c i -
pa la dc i ' uuc ión del subdi to e s p a ñ o l J o s é B l a n -
co, ocu r r i da el 29 de Dic iembre de 1913, á 
bordo del vapo r Ortega. 
—•-— « 
L a t e m p e r a t u r a 
o 
A las m-lio de la m a ñ a n a m a r c ó ayer el ter-
m ó m e t r o 10 grados. 
A las duce, 15. 
A las cuat ro de la tarde, 13. 
La tempera tura m á x i m a fué de 17 grado?. 
La m í n i m a , de ocho. 
E ! b a r ó m e t r o m a r c ó 706 m m . T iempo va-
riable. 
27 DE MARZO DR 1 9 U 
B O L S A D E M A D f í í L ) De bo eedente 
F o n d o s p á U I c o s . Tulerior l' *. 
Strio F , de 50.000 peaetas nomimries 
» E , » 2=1.000 » » 
> D. » 13.3M > » 
» C , . 3.000 » 
. n, > •.ví.oo > 
. A. . of» » 
» O.y H , tle lOOy 890 litas, nomiiils. 
IÍTI diferentes series 
Ulev.t fln J o n e s --
Idem fin próximo 
Amortizableal 5 Va. > 
Idem 40/o... 
Banco Hipoluc-ario de K.spafía. 4/, 
Ohligiwionoí: F . C. V . Arua . 5"A, 
Sociedad du Kiectricidad Mediodía, 5 . . . 
Kleetriddad dw Ghámbeitf^5^/« 
Sociedad <i. Azucarera de ICspuña, *• /»• . 
Unión Aleoimler;," Bápáfi&lft, 8% " 
Arciom sdol líaneu (le Espafía 
Idem Hispano-Amüricano 
Idem Hipolocario do Espafía 
Idem de Castilla 
idem Rspxflo] de Crédito > 
Idem Centiíal Mejicano 
Idem Espatlol del Río de ta Plata 
Compafífa Arrendataria de Ta'oacos 
Ci. Axiicarera do Espafía Prefcrcntos. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos do Bilbao 
Idem Dnro-Felfíitera 
Unión Alcoliolera Española, o0 a 
Idem Resinera Espafiola, o*/». 
Idem Españo lado Explosivos 
A y u n t a m i e n t o de M a á r i iL 
En<\>. ISí ^ Olílijíaeíonos IDOpasatai . . . . 
Idem pov t^snltas 
Jiiom 3xpioi)iaeioiiesinterior. 
Idem id., en e! ensanche 














































































C A M B I O S « O B R E l ' L A Z A S E X T R A N J E R A S 
P a r í s , 106v0o; L o n d r e s , 26.73, 72 y 7 1 ; 
B e r l í n . 130,15 y 131,15. 
B O L S A Í > E B A R C E I O X A 
I n t e r o r í in de mes, 80 ,00 ; A m o r t i z a b l s 
5 por 100, 99 ,15 ; Nor t e s , 94 ,00 ; A l i c a n t e s , 
94 ,30 ; Orenses, 2 2 , 8 0 ; Anda luces , 67 ,15. 
B O L S A J>E B I L B A O 
A l t o s Hornos , 321),00; Resin&ras, ^7,50; 
Explos ivos . 234 ,00 ; I -ndustr ia y C u m e í e i o , 
186 .00; Fe lgueras , 45,75. 
B O L S A D E P A R I S 
E x t e r i o r . 8^ ,62 : F r a n c é s . 86 .67 ; F e r r o -
c a r r i l e s N o r t e de E s p a ñ a , 443 ,00 ; A l i c a n -
tes, 4-44,00; R í o t i n t o . l . S l ó . O O ; C r á d i t L y o n -
na i s , 1.611,00; Bancos : . N a c i o n a l die M é j i -
co, 514 ,00 ; L o n d r e s y M é j i c o , 2t)3,0,0; Cen-
t r a l Mej i cano , 69,00. 
B O L S A U E L O N D R E S 
E x t e r i o r . 88,(JU; Ccnso l idado i n g l é s 3 ^ 
por 100, 75 ,56; A l e m á n 3 por 100, 78 ,00; 
Ruso 1906 5 po r 100, 103 ,87 ; J a p o n é s 1907, 
95 ,75 ; M e j i c a n o "1899 5 por 100, 87 ,00; 
U r u g u a y 3 V á ' p o r 100, 69 ,25. '. • 
B O L S A D E M E J I C O 
Bancos: N a c i o n a l de M á v c o , 270 ,00 ; 
L u i d r e s y M é j i c o , 143 ,00 ; C e n t r a l M e j i c a -
no, 40,00. •/'., , 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
.Banco do l a P r o v i n c i a , 150 ,50 ; Bonos H i -
potecar ios 6 po r 100,' 00,0U. 
B O L S A D E C H I L E 
Banco.-- d e . Ch i l e , 196 .00 ; E s p a ñ o l de 
Ch i l e , 127,00. 
B O L S A D E A L G O D O N E S 
[ I n f u r m a c i ó n de la c a m tiantiagu BiJfiore-
da, Ven tu ra de la Vega, l ü y 18.) 
Teleji i-ama del '27 de M a r z o de 191 - í . 
Marzo y A b r i l 
A b r i l y Mayo 
M a y o y Jun io 
J u n i o y J u l i o 
C i e r r e 





C i e r r e , 





Ven ta s de ayer en L i v e r p o o l , S.00o balas. 
Rogamos á nues t ros suscr ip tores se s i r van 
inan i fes ta rnos l a s deficiencias que ha l l en 
en el r e p a r t o d e l p e r i ó d i c o . 
E L D E B A T E d e b e r á r ec ib i r s e antes de las 
nueve de l a n i a l i ana . 
t res cuar tos . E l ú l t i m o c h u l o . once j 
Z A R Z U E L A . — ( B ' u n c i ó n 2 de abeno) . - , ; 
A las nueve y t res cuar tos . L a s o n á m b u l a 
( t e r c e r a s a M a ds. l a d i v a A l b e r t i n a Cas^ 
s a n i j . í>_1*. 
C O M I C O . — A las siete. L o s holgazanes!" 
A las diez y c u a r t o , L a s l laves del cielo.—! 
A las once y t res cua r tos . E l t ango a r g é n , 
t i n o . 
• P R T C B . — S e c c i ó n c o n t i n u a de cinco -y 
m e d i a á doce y media-—•"La. dama de Mou.! 
s o r e a u " y " E l t o r p e d e r o " a é r e o " . 
Bu taca , 75 c é n t i m o s ; gene ra l , 25. 
B E N A V E N T E . — D e c i u c ó á doce y m e d ü L 
s e c c i ó n c o n t i n u a de c i n e m a t ó g r a f o . 
I M P R E N T A ; P I 3 A R F O , 14 . 
F - A L . T A 
a d m i n i s t r a d o r t incas u r -
biina-s p a r a seis casas en 
M a d r i d ; p rec i so .persona 
j o v e n y ac t iva , con so lven-
cia . Sueldo, 200 pesetas 
mensuales . T r u s t A n u n -
cíad 'Or. Pe 2, 7. 
an teo jos roca del B r a s i l , 
G A R A N T I A ABSOI . J JTA 
V A . R A V L O P E Z 
P A R A B U E N O S i M P K I t : -
SOS Y S E L L O S C A U C H O 
E n c o í f l i e m l a . 2 0 , d u p l i c a -
do. A p a r t a d o 1 7 1 , M a d r i d , 
AGENCIA DE PDBUCÜAD 
— o — 
La, m á s a n t i g u a de M a d r i d . 
Precjos s i u competencia 
p i i r a anunc ios , r e c l á m o s , 
QOticias, esquelas y a n i -
versar ios . 
A n u n c i o s en Val las , Te lo-
nes, T r a n v í a s ; r e p a r t o do 
Impresos y Mues t ras , y Co-
leeeicn de carteles en to -
das, las p rov inc i a s de JSa-
. p a ñ a . 
Of ic inas : 
ÍO, F U E N C A P . R A L , 10, U. ' 
T e l é f o n o . 805 . 
T A L L E R E S A R T I S T I C O - R E L Í G I O S O S 
S O C I E T E U L R I C H - G R A D E N 
( T I R O L ) • 
A U S T R I A ( K l PtOPA) 
Tiene el gusto ele ofrecer al ilttstraelu 
dero sus trabajos en madera. Altares, 
* Vja:Crtieis, imágenes, panteones y .nafi-
niientós. 
S e c u v í a n c a t á k & o s , . 
A g e n c i a e a í ó l i c a d e p u b l i c i d a d 
- - . P R O I M E I A i n O : - 1 — — 
Sebastián Borreguero Sacristán 
X A S ° A N U N C I O S E N G E N E R A L 
facilitar Receptores, profesores, ins-
titviti-ices. doncellas, nifiéras, eocineras y 
éfíádos de todas clases. — 1ó, AlKiliSTO FfGU»A, 16 
V E L A S D E C E R A 
QÜINTIN RÜIZ D E GAÜHA 
V e n t a e n M a d r M : S A T U R N I N A G A R C I A 
Sara B c v r a a s - í i i m o , 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
FABRICA m m Y LIBRERÍA RELIftiOSÁ M SAN SEB'STfAN 
ATOCHA, 53 y 5S. TELEFONO 2.706..MADRID 
E l a l i o r a c i ó n comple t a y esmerada en t o d o l o conce rn i en t e a l r a m o de C e r e r í a . 
C o m p l e t o y v a r i a d o s u r t i d o en D e v o c i c u a r i o s , es tampas, To :a r ios y d e m á s 
obje tos Rel ig iosos . S é m a n a s Santas en l a t í n , c o n í o n n e a l ú l t i m o decreto de 
Su San t i ti ad . 
Selecto s u r t i d o en estampas, rosar ios y devoc ionar ios b lancos para P r i m e r a s 
Coi rumiones . 
E s t a casa t r a b a j a con especial i n t e r é s los obje tos y a r t í c u l o s , propios para 
Catcquesis. • • . 
A í ? e n c i a C a t ó l i c a de p u b l i c i d a d . Se a t l i u i t e n amsncios 
pa ra l o d o s los p e r i ó d i c o s . Combi iu tc iones e c o n ó m i c a s . 
E S Q U E J A S 
F a c i l i t a m o s a r a t n i t a m e n t e t oda clase ¿ e empleados y 
por te ros , conserjes, mozos de cosnedor, i n s t i t a t r i c e s . 
doncel las , cocineras, etc.. etc. Bas ta con un senci l lo 
av i so . Pez, 9, T e l é f o n o n ú m e r o 3.7(58. 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicdo :.-ieii,-inal, sa l iendo de Barce lona el 3, de M á l a g a e l 5 y de C á d i z ei 
?, d i r ec t amen te pa ra Santa Cruz de T e n e r i f e , í á o n t e v i d e o y Buenos A i r e s ; em-
prend iendo el v i a j e da regreso desde Buenos A i r e s e l d í a 1 y de Mon tev ideo 
el 2 , d i r e e t a m e n t c p a r a Canarias , C á d i z y Barce lona . C o m b i n a c i ó n para t rana-
bordo en C á d i z con los pwertos d© G a l i c i a y N o r t e de E s p a ñ a . 
M N E A 1>E N E W - Í O B K , C U B A Y M E J I C O 
Ser?ielo m s l l 0 a a l , ca l iendo de G é a o v a el 2 1 , de Ba rce lona el 23, de M á l a -
ga e l 28 y de C á d i z e l 30 . d i r e c t a m e n t e pa ra N e w - Y o r k , H a b a n a y Verae ruz y 
Puer to M é j i c o . Regreso de Veraeruz el 27 y de la H a b a n a el 36 de cada mes, 
d i r ec t amen te p a r a N e w - Y o r k , C á d i z , Ba rce lona y C é n o v a . Se a d m i t e pasaje y 
carga pa ra p u e r l o s ¿ e l P a c í f i c o , con t r an sbo rdo ea P u e f í o M é j i c o , a s í como 
para T a m p i c o , con t r a n s b o r d o en V e r a c r r z . 
L I N E A » E C U B A Y * a S . i í C O 
Servic io n i e n s ^ a l á H a b a n a , Verae ruz y T a m p i c o , p a l i e n d ' de B i l b a o el 1 1 , 
de Santander e l 19, de G i j ó a el 20 y de C o r ú f i a el 2 1 , d i r e c t a m e n t e para H a -
bana, Verae ruz y Ta iap ico . Salidas de T a m p i c o e l 13, de Ve rae ruz él 16 y de 
Habana ei 20 de cada mes. d i r ec t amen te p a r a C o r u ñ a y San tander . Se admi te 
pasaje y carga p a r a Costaf i rme y P a c í n c o , con t r a n s b o r d o en H a b a n a a l va-
por de la l í n e a de Venezue la -Co lombia . 
Pa ra este s e rv i c io ' r igen rbbajas especiales en pasajes de i d a y vuel ta y 
t a m b i é n precios convenc iona is^ pa ra gamarotes de l u j o . 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Serv ic io m e r i s H a l , sa l jeado de Ba rce lona e l 10, e l 1 1 de V a l g n c i a . el 13 de 
M a i ü g a , y de C á d i z e l 15 de cada mes, d i r ec t amen te p a r a Las Pa lmas , Santa 
C r n z ' d é Té¿Wifé, Sania C r u z da l a P a l m a , P u e r t o I l i e o . P u e r t o P l a t a ( f a c u l -
t a t i v a ) . Habana . P u e r t o L i n ó n y C o l ó n , de donde salen ios vapores el 12 de cada 
mes pa ra Saban i l l a , Curacao, P u e r t o Cabel lo , L a G u a y r a , etc. Se a d m i t e pasaje 
y c a r g a para V e r a e r u z y Tarapieo, con t r a n s b o r d o en Habana . C o m b i n a por e"; 
f e r r o c a r r i l de P a n a m á con las C o m p a ñ í a s de N a v e g a c i ó n de l P a c í f i c o , para cu-
yos pue r lo s a d m i t e pasaje y carga con b i l le tes y conoc imien tos d i rec tos . T a m -
b i é n carga para M a r a c a i b o y Coro, coa t r a n s b o r d o en Curacao y p a r a C u m a n á , 
Cur í í .pano y T r i n i d a d , coa t r a n s b o r d o en P i i é r t ó Cabello. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Tr-oce v ia jes r .^nales, a r r ancando de L i v e r p o o l y hae ien -o las e s c í ü a s de 
C o r u ñ a , V i g o , L i s b o a , C á d i z , Car tagena , V a i ^ u c i a , para s a l i r de Barce lona cada 
cua t ro m i é r c o l e s , ó sea: 8 Ene re , o F e b r e r o . 5 M a r z o , ~ y 3 ; A b r i l , 2S Mayo, 
2r. J s n i o , 23 J u l i o , 20 Agos to , 17 Sep t i embre . 15 Octubre , 13 N o v i e m b r e y 10 
Dic iembre- d i r ec t amen te pa ra P o r t - S a l d , Suez, C o l o m b o . S iugapore , l l o - I l o y 
M a n i l a , .Sal idas ds M a n i l a cada c u a t r o mar tes , ó sea: 28 E n e r o , 2 ^ Feb re ro , 25 
Marzo , 22 A b r i l , 20 M a r o , .17 J u n i o , 15 J u l i o . 12 A g o s t o , 9 Sept iembre , 7 Oetu-
ore, 4 N o v i e m b r e y 2 y 30 D i c i e m b r e , d i r ec t amen te pa ra S iugapore , d e m á s es-
calas i n t e r m e d i a s que á Ja i d a hasta Ba rce lona , p r o s i g u i e n d o e l v i a j e para C á -
diz , L i sboa , San tande r y L i v e r p o o l . Servic io per t r a n s b o r d o ¿ a r a y de los puer-
tos de l a costa o r i e n t a l de A f r i c a , de í a I n d i a , Java , S u m a t r a , Ch ina , J a p ó n y 
A u s t r a l i a . . . . . 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O 
Servieid m e n s u a l , sa l iendo ds Ba rce lona el 2. de Va lenc i a el 3 , de A l i c a n t e 
e l 4 y de C á d i z el 7, d i r e c t a m e n t e pa ra T á n g e r , Casablanea, M a z a g á n , Las Pa l -
mas, Santa Cruz de l a P a l m a y pue r tos de Ja costa o c c i d e n t a l de A f r i c a . 
Regreso de F e r n a n d o P ó o el 5, hac iendo ias escalas da Cananas y da la Pe-
n í n s u l a indicadas en e l v i « j a cíe ida . 
L A ZURCIDORA MECANICA 
C o n este a p a r a t o hasta un n i ñ o pue-
do r á p i d a m e n t e y sin i g u a l p e r f e c c i ó n 
z u r c i r y r e m e n d a r 
M E D I A S , C A L C E T I N E S Y T E J I D O 
D E T O D A S C L A S E S , SEA A L G O -
D O N , L A N A , S E D A O H I L O : : 
No debe faltar ea NINGUNA familia. 
Su m a n e j o es senc i l lo y de efecto sorprendente . 
Cada z u r c i d o r a m e c á a i c a v a a c o m p a ñ a d a de las 
ins t i 'ucciones precisas p a r a su f u n c i o n a i u i e n t o . 
Se vende l i b r e de gastos p r e v i o e n v í o de D I E Z 
P E S E T A S x>or g i r o p o s t a l ó m u t u o . No h a y 
c a í á l o g o s . 
L i b r o indispensable p a r a quien se preocupe <Je i a e n s e ñ a n z a rel igiosa. ' 
E ] p roduc to l í q u i d o de la ven ta de este l i b r o se destina á las escuelas. ! 
de E L .DEBATE^ . calle de ÁícaU, Unico pun to de venta en M a d r i d , en el kiosco 
f rente ú la iglesia de las C'alatravas. ' 
P A S E O D E G R A C I A , 3 7 , B A R C E L O N A 
Miai.-j. DOMiMíiEMiaza M üaíale. 
luiágeiie?, Altares y todu eiftse de curpintena re-
ligiosh. Actividad deinoslfuda en los nníUiples en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
T a r a l a cori'espoiitlenoi^, 
APASTADO 466 
TELÉFONO 365 
Redacción y Admiaistradón: 
Barqaaio, 4 y 6. - HSB81D 
Se a d m i t e n esquelas hasta las tres de Ta madrusada . é u la I m p r e n t a , C A -
L L E D E P J Z A R R O . i i . ^ L o s ? í agos adelantados. 
T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
A r l í e n l o s i n d u s t r i a l e s . l í n é a J 
E n t r e f i l e t e ' " !'i 
N o t i c i a s 
B i b l i o g r a f í a " 
R e c l a m o s . . . i " 
E n la. c u a r t a p l a n a 
I d e m fd. p l a n a , e n t e r a . " 
I d e m i d . m e d i a p l a n a . . " 
i d e m id . c u a r t o p l a n a , 
í d e m i d . o c t a v o p l a n a . . " 
¡i- Ptos, 
2,50 > • 
-.2 > 
1,50 > 
.Ó,ÍO > i 
7f¡j > > 
400 • > ! 
210 , » 
105 > ' 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N , 
; . , 18 M-'I n » - 1 
I i ! ? - • S : 
M a d r i d P t a s . ' 12 ; 6 ¡ 3 J 
P r o v i n c i a s " j 18 j 9 11,50 
P o r t u g a l . . . . . . . . . " • , 25 | 13 
E x t r a n j e r o ." . | > [..»- J . j 
U n i ó n p o s t a l . . ; . . . " i 40 30-¡IQ .... 
No c o m p r e n d í - I i ' " ' •.: 
das . " - ; 60 30 15 H 
- Uda enantio satisfsrá 10 ttiiünios de impnfsto. 
P R O D U C Í D A v S P O R I R R I T A C I O N . C A T A R R O S A L A V I S T C O N J U N T I -
V1T1S. O F T A L M I A S , R I J A S , E T C . , S E C U R A N CON I N S T I L A C I O N E S D E 
F r a s c o c o n c u e n t a g o t a s , « n a p e s e t a . — V I C T O R í A , 8, y A y p r i n c i p a l e s farmacias. 
G r a n t a l l e r de reparaciones de E m i l i o Y c b r a , rue-
c á a i c o po r o p o s i c i ó n del A y u n t a m i e n t o de M a d r i d . 
Compone m á q u i n a s de e sc r ib i r y ca l cu la r de todos 
los s is temas e ó n b c l d o s hasta él d í a , b k b i e ñ d o ob ten ido 
M e d a l l a de O r o y dos de P l a t a en d i s t in t a s Expos i -
ciones; e c o n o m í a de u n 50 por 100 en todos sus t r a 
bajos. Cor r ede ra B a j a , 13, segundo. 
A l o s p r o p a g a n d i s t a s s o c i a l e s 
l í e c o i n e u d a i n o s e l ú t i l í s i m o l i b r o i n t i t u l a d o Para f u n -
dar y d i r i g i r los S ú u l i c a t o » ; a g r í c o l a s , escr i to po r el 
exper imentado p ropagand i s t a L . Juan Francisco Co-
rreas.—-DOS P E S E T A S , en casa del a u t o r . Cabal lero 
de Gracia , 24, segundo, y en el kiosco de E l Debate . 
L i a m a m e s la a t e n c i ó n sobre esta marea . E l r e l o j 
I n v a r , t iue .por su c o n s t r u c c i ó n fc-olica y g r a n p r e c i -
s i ó n b a ob t en ido el g r a n d i p l o m a de bonor en l a Ex-
p o s i c i ó n de Bruse -
las de 1910. , 
E u v i s t a de l r e -
su l t ado pos i t ivo de 
diebo r e l o j , no he-
mos vac i l ado é » 
recomenda r i o ¿ 
todas las personas 
deseosas de t ene r 
" un ve rdadero re-
l o j de marca c ro-
n o m é t r i c a . 
PtG, 
K o ú caja de 
acero ó u i -
que l 4 5 
. I d e m de p l a t a 60 ' 
Se f a c i l i t a n á 
los s e ñ o r e s sacer-
dotes á pai tar e u 
seis ú ocho plazos 
mensuales . 
• S?; bou i l i ca un 10 por 100 en los pasca al contado . 
Cada r e lo j va a c o m p a ñ a d o de un cer t i l i cado de 
g a r a n t í a y o r i g e n . 
D i r i g i r s e á G R A N R E L O J E R I A D E P A R Í S , ! 
F ü E N C A R R A L . 59 , M A D R I D . 
¡ A p a r t a d o de Correos, 364 . 
Sf m a n d a por correo c o n u n a u m e n t o de 1,5 0 
p o r cer t i f icado. 
5 
Estos vapores a d m i t e n carga en las condiciones m á s favorab les y pasaje-
ros, á quienes la C o m p a ñ í a da a l o j a m i e n t o m u y c ó m o d o y t r a t o e s í u e r a d o , como 
ha ac red i t ado ' ¡ i su d i l a t a d o servic io . 
T a m b i é n se a d m i t e ca rga y se expiden pasajes pa ra todos los puer .os del 
m u n d o , servidos p o r l í n e a s regulares . 
L a E m p j s s a puede asegurar lay meveaucias qu^ ?e e m b a r q u e n en sus b u -
ques. 
P a r a rebajas á f ami l i a s , precios especiales pa ra camarotes de l u j o , rebajas 
sa pasajes de l o a y v u e l t a y d e m á s in formes (pie puedan in t e r e sa r al p a s s i é r o , 
d i r i g i r s e £ las Acene ias de l a C o m p a ñ í a . 
A V I S O S I M P O R T A N T E S . — R e b a j a s t u lo:3 Heles <ie e x p o l i a c i ó n . — L a Com 
i>añia hace rebajas de 30 por 100 en los flete? de de t e r - i r a d o s ? r t í c u ¡ u s , do 
acuerdo con las vigentes disposiciones para ei servic io de Comuuioac iones ma-
r í t i m a s . 
Servic ios c o m e r c i a l e s . — L a S e c c i ó n qus de estos Servic ios t i ene establecida 
'.a C o m p a ñ í a se encarga de t r aba j a r en U l t r a m a r los m u e s t r a r i o s que le sean 
ontregades y de l a e o l o e a d ó » de los a l t í e u l o s cuya ven ta , como ensayo, deseen 
hacer los expor tadores . 
F Á B R I C A S E N 8 A R A C A L D 0 Y S E S T A O 
promneiada en la Semana 
:: Social de Pamplona :: 
por el reverendo padre 
FR. PEDRO GERARD 
c o e d r ¿ t D E B A T E ^ C Í Q : peseta 
Lingote al cok de calidad su-
perior para fundiciones y hor-
nos Martíii-Siemeus. 
Aceros Be^serner y Siéineuá-
Martín en tes dimensiones usua-
les para el comercio y cons-
trucciones. 
Carriles Vignoles, pesados y 
ligeros, para ferrocarriles, mi-
nas y otras industrias. 
Carriles Phoenixó Broca pai'a 
tranvías eléctricos. 
Viguería para toda clase de 
• ••instrucciones. 
Chapas gruesas y finas. 
Construcciones de vigas arma-
das para puentes y edificios. 
Fabricación especial de hoja-
lata. 
Cubos y Baños galvanizados. 
Latería para fábricas de con-
servas. 
Envases de hojalata para di-
v ersas api i cae ion es. 
VENTAS 
, Re «• amos á las f ami l i a s de p r o v i n c i a s que llegan. & 
M a d n d , v i s i t e n nues t ra E x p o s i c i ó n de Muebles > ob-
jecos D c c o m i r o ^ . L e s hay de todos los gustos va-
r iedad oe precios. Si os r á i s á rasar no dudéis u n 
inoni t -u to en alJja.iar vneSTras casas con los e l én m i l 
onjetos que c? ofrecemos, Á !a b a s é de una b a r k t u r a 
iR-concubihlc. V e d : - y os cuuveac<-réis de esia v* tá*A 
X***a*WS&S. S 3 . — S i c o r s a l . K ' -v .s - o " 
'••pl.-rono J fM !, 
D I R I G I R T 0 0 A L A C O R r i E S P O M í ^ N C I A 
fí 
KIOSCO DE " E L DEBATE" 
Pesetas. 
Dicc iuuar io ¿ '« / - /u eu cinco idiumas 10,00 
Los Trapeases, p o r i ) . E l p i d i o de M i c r tí;00 
Obras escogidas del F i l ó s o f o Rancio: 5,00 
V i l o s o j i a de la Belleza, -pov é\ padre A n t o -
n io Cliuizález 
Curiosidades, por O. L i m k o,o0 
D i s e ñ o s I n i p v c s i o n i s t ú s , po r C u r r o Vargas . . . 2,50 
Cur ( i :ón adentro, p o r Juan L a g u i a L l i t c r a s . . . 
Carlistas de a n t a ñ o , p o r el b a r ó n de A r t a g á n . . . 
Cruzados Modernos . 
Cada maes t i i i o . . . , p u r Manue l S iu ro t 
Cosas de n i ñ o s , p o r í d e m id 
P o r a f o r m a r g d i r i g i r Sindicatos a g r í c o l a s , 
po r J . Franciseo Correas 
E l A n g e l de .8 amor rostro, p o r E . Esparza . . . 
Viajes c ien t í f i cos , p o r el padre ' .Ricardo Ci re ra . 
P e r e g r i n a c i ó n de la Lea l t ad , p o r C i r i e i V e u -
t a l l ó 
Los c r í m e n e s • del l ibe ra l i smo. . 
Huido de armas, p o r M . Sierra Bustanjaute . . . 
Discursos pronunciados et} l a velada n e c r o l ó -
gica en honor de M e n é n d e z y Pelago, po r 
M e l l a , padre Zacm ías . Pidal y 1). Ange l 
í J c r r c r a 
Los bog-scouls e a p u ñ o l e s desde el pun to de 
v is ta ca tó l i co 















el r é g i m e n reprc-
o,50 
CONI-EKENOIAS HADAS E X L A ACADEMIA DB J U R I f -
PRüDENClA POR LA UNTOH DE DAMAS ESPASÜLAS 
Uiseurso del Sr.' •Vázquez de Mel l a 
L a E d u c a c i ó n C ív ica , por D . A n t o n i o M a u r a . . . 
l a s Ei 'x iones de la I ' o l t t i c a , p o r el s e ñ o r de 
Cierva ' 
E l Ba i l e y los Ba i les , po r D . Carlos L u i s de 
Cuenca 
í sape l i la C a t ó l i c a , p o r D . P í o Zabala 0,50 
I n f l u j o de la M í s t i c a de Santa Teresa s ingu-
l ann t ' n l c , po r d o ñ a B lanca de los R í o s de 
L a m p é r e z 
La M u j a - C a t ó l i c a , p o r D . Diego Tortosa 
Los Palacios E s p a ñ o l e s de los siglos y 
A l 7. po r L a m p é r e z 
E l Tedio, c o n o s í n t o m a soé íu i , po r el vizconde 
de Eza 
Orlcnludones é Indicaciones p u r a la f o r m a c i ó n 
de S i n d í c a l o s Anr /co las , po r D . A n t o n i o M o -
lí c i t r o 
E l A g r i c u l t o r y el Obrero en e l Sindicato A g r i 
cola 
E l A g r i c u l i o r g el Obrero regenerados, po r 
D . A n i o u i o Monedero 
I o d o po t l ido d e b e r á de I r a r o n u m m i d o ÍH; 9a i m -












D e n t r o de esta S e c c i ó n p u b l i c a r e m o s anunc ios c u y a e x t e n s i ó n no sea 
s u p e r i o r á 8 0 palabras . Su p rec io es el de o c é n t i m o s | )or pa l ab ra . 
K n esta S e c c i ó n t e n d r á cabida la B o l s a d e l T r a b a j o , que s e r á g ra -
t u i t a pa ra las demandas de t r a b a j o si los anunc ios no son de m á s de 
3 0 pa labras , pagando cada dos pa lab ras que excedan de este n ú m e r o 
3 c é n t i m o s , s iempre que ios m i s m o s in teresados den pe r sona lmen te la • 
o r d e n de p u b l i c i d a d en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
V E N T A S 
SE V E N D E solar 12.000 
pies ¡ a d i a d a car re te ra 
nueva A l t o s H i p ó d r o m o 
'"Mab.ndes) A l f a r . 
P A R A E L C U L T O 
I M A G E N E S , Pasos. Be-
lenes, campanas ; p í d a n s e 
c a t á l o g o s . Secundino Ca-
sas. R i e r a C 3 San Juan, 
ISj s e g i u d o . Barce lona . 
A M P L I A C I O N E S fo to-
g r á f i c a s , ra r reado exacto, 
de t a m a í i o casi n a t u r a l . 
Sociedad H e r m e i , R a m b l a 
de Santa M ó n i e a , 9, p r i -
mero , segundo. Barce lona . 
A U T O M O V I L I S T A S . A c -
cesorios, r e p a r a c i ó n , ga r a , 
ge. Cociedad Esce ls ior . A l -
varez de Baena . 5. 
I ' . - i B l l l C A de campana? 
v relojes p ú b l i c o s de los 
d i jos do Ignac io M o r ü a . 
P o r t a l de U r o i n a . 2, V i -
t o r i á . 
SE O F R E C E s e ñ o r i t a 
para a c o m p a ñ a r n i ñ o s , se-
ñ o r i t a s ó anciana, en Ma-
d r i d ó p rov inc ias . P iza r ro . 
12. A c a d e r c i a de Dare.clio. 
C A R B O N E S minera les , 
an t rac i t a , cok, se expor tan 
x precios do m i n a . D e p ó s i -
to de m a t e r i a s p u r a s para 
abonos, de r iqueza garan-
t izada. Santa C i a r a , 26, 
Zamora . 
L A M A Q U I N A lo eseri-
b i r " S m i t h Premfe i ' ' ^ pre-
ferida po r cnanto? ¡a co-
nocen, f a c i l i t a c a t á l o g o s 
- í r a t i - . Ott.o Strfeitberger. 
Apar tado, 336i Barce lona . 
V I N O S , cognac, o jén , 
ron . con medal las de oro, 
Adolfo de T o r r e s é h i jo . 
.1 á l a g a . 
E L R E Y de los clioeo-
lates, fabr icado por l a ca-
sa " A d o l f o G a r c í a " . Ospr-
no ( r - U i j f ' i a l í x p o r t a -
c ión a . ¡•ó'tiucia.s. 1 
<; 11 A N f u n d i c i ó n de 
campanas y f á b r i c a de re-
lojes de t o r r e . Especial i -
dad en yugos m e t á l i c o s 
con r a t é a t e de i n v e n c i ó n 
Casa fundada en 1824. 
Faust i r . > Murga Z u l u e t a 
V i t o r i a . 
V I N O S y v e r m o u t b s , ex-
p ó r t a n s e á todos los p a í -
ses. Mayne r , P lá- y Sugra-
ñ e s , tteua ( T a r r a g o n a ) . 
M A Q U I N A S d e escr ibir 
j " U r a n i a " . L a m á s perfec-
| ta, s ó l i d a en c o n s t r u c c i ó n 
' y ' senci l la en mecanismo, 
¡ compra r o t r a sin antes 
¡ v e r ¡a " U r a n i a " , p r e f e r í -
i ble á t o d - s . Agen t e gene-
• r a l : J . R o v i r a . B a r c e l o n a . 
J O V K . V p rac t ica acredi -
tada o f r é c e s e c u i d a r en-
fermo horas noche. Pos-
t a l , 0 6 8 . 4 8 0 . . 
V I N O S í i n o s de todas 
clases de R . L ó p e z de He -
r e d i á y C o H i p p ñ í a . . H a r o . 
Blo ja . 
P O R T E A Nl> " R e z ó l a ' , 
marca A n c o r a Garant iza-
mos l a supe r io r ca l idad . 
Precios e n competencia, 
r i i j o s de J . M . R e z ó l a , San 
S e b a s t i á n . 
G R A N s u r t i d o en b a ñ o s , 
•ababos, vatersclosets , ca-
len t á d o r e s , etc., etc. T u -
b e r í a s nara c o n d u c c i ó n de 
agua, ü / x n o r t a c i ó u á p ro-
vincias . L a c o m a H e r m a -
nos, i^aseo de bau Juan , 
u4. Bf^ ' -e lona. 
E X P O R T A D O R do v i -
nos, ag i ia rd icn tes y l i co -
res. L u i s C. C o r d ó n . Je-
rez de la j j ' rda tera . 
Bolsa del trabajo 
U N E D A M E fraucaise 
p o s s é d a n t le m é i l l e u r ac-
ceat , de t r é s boune é d u c a -
t l o n , mus i c i enne , d é s i r c 
une s i t u a t i o n do '^rofes-
seur so i t dans un Couveu t , 
afee p e r m i s s i o n de doune : 
dos í é c p a s au dehors , a ú 
dans une vi l íe assez i m -
p o r t a n t e o ú i l n ' y e n a u -
ra i t pas. 
E c r i r e a u burean d n E L 
U E B A T E , pour les r e n -
se ignement . 
O F R E C E S E para don-
cella o c a r ^ o de casa, 
buenas referencias . R a z ó n , 
A d m i n i s t r a c i ó n de E L D E -
B A T E , B a r q u i ñ o , 4 y tí. 
S E Ñ O R A , buenos i n f o r -
mes, se o f r e c e - c o m p a ñ í a c 
d i r e c c i ó n en casa c a t ó l i c a . 
C o s t á n i l l a Desamparados, 
-'í, bajo derecha. 
P R A C T I C A N T E medi 
tsa, c i r u g í a , buena ennduc-
a. desea c o l o c a c i ó n . I n -
r o r m a r á n : M a r q u é s . U r -
q u i j o . 4 J, ba jo . 
S A C E R D O T E g r a d ú a * 
do, con m u c h a p r á c t i c a , da' 
lecciones de p r i m e r a r se-
g u n d a e n s e ñ a n z a á domicL 
l i o . R a z ó n , P r í n c i p e , 7„ 
pr inc ipa ! . 
O F R E C E S E para acoro-
p a ñ a r s e ñ o r a ó s e ñ o r i t a s ^ 
Sierpe, 8. ' " " 
l ' A B U i U A de m o s á i c o s 
I i i d r á n l i c o s . L a F a b r i l Ma-
l a g u e ñ a , d i J o s é H ida lgo 
Espildosa. La r io s , 12, Má-
laga. 
S E Ñ O R I T A j o v e n y for-
m a l , desea c o l o c a c i ó n con 
s e ñ o r a sola ó s e ñ o r i t a que' 
v i a j e po r e l e x t r a n j e r o 6. 
pase m i t a d t i e m p o . Conde 
d e A r a n d a i ; 13. cuar to 
cua r to . 
P R O F E S O R c a t ó l i c a 
acredi tado , se ofrece para 
lecciones t a c l i i l l e r a t o ; er-
< e ñ a n z a especial del l a t í a , 
^an Marcos . 23 . pr inc ipa l -
U O C I N A pide mucha -
cha m u y f o r m a l ; e n t e n d i -
da a d e m á s en todos los 
quehaceres ^ casa. A d e l a 
t e m a n d c z . E s p í r i t u San-
t o , 14 . i n t e r i o r , n ú m . - 3. 
JOVI- .N d iec inueve a ñ o s 
empleado en m i n w t e n o ' 
buena l e e r á , se ofrece bo 
V I U D A , dos h i j a s u J i í -
cadas, buenos i n f o n y e w 
desean c u i d a r s e ñ o r a ó ca-
ba l l e ro . D e n t r o ó fuera á« 
M a d r i d . Bordadores , 3. Ce-* 
r e r í a . (2 76) 
DOS M E C A N E OS, 
mt.ro y s e g u w d í c h á n ffeors 
p r á c t i c o s va r i a s marese 
a u t o m ó v i l e s , so l i c i t an ca-
sa p res ta r servic ios . R1' 
P R 1 N C E SA. ( iM 'oda ) .—A las d ^ ^ % 
dest ino m a n d a ( L e d e s t í n est m a 4 r e l 'v S 
g k r f l á B do í a espada. ' ' ^ b l 
C O M E D Í A . — ( F u n c i ó n p o p u l a r ) t j 
nueve y t r e s cuar tos . E l o r g u l l o de Allí 
ce te y d . b u t d e la b a i l a r i n a n i ñ a Snu's . 
de V icen t e . ^ 
A las c inco y c u a r t o , beneficio de p 
M e d i n a , rvon un escogida p r o g r a m a . ^ 
LARA.—T-A las siete ( d o b l e ) . L a y&M 
c i ó n desde abajo (dos a c t o s ) . — A las GUP 
y media ( s e n c i l l a ) , L a r e ' na de las ó a l S 
m a s . — A las diez y media ( d o b l e ) , u¿ 
gocio de o ro ( t r e s a c t o s ) . ;S" 
C E R V A N T E S . — (Beneficio, de Rica rdo <?•• 
m ó - R a s o ) . — A las seis y med ia (sección 
v a r m c u t h ) , C a m i n o adelante (d.os actos) 
A las diez ( f u n c i ó n e .n tera) . Los h í j o s del' 
sol nac ien te ( t r e s actos y un e p í l o g o ) , 
R e c e p c i ó n a ó a a é m i c a , ( e s t r e n o ) . 
A P O L O . — ( F u n c J ó n - 2U2 -de a b o n o ) . ^ . v 
las seis. E l ú l t i m o c h u l o . — A las siete ~ 
S I N D I C A T O D E L A 
I N M A C U L A D A . — E s t á » 
sin t r a b a j o modistas , cóg- , 
t u r e r a s en b lanco, plaB*' 
chadoras , s o m b r e r e r a » , 
e t c é t e r a . . . 
T a m b i é n desean coloca-
c i ó n profesoras ' y s e ñ o r i -
tas de c o m p a ñ í a . 
L o s avisos a l Sindicato, , 
San B e r n a r d o , 7, p r i n c i -
pa l , ó á casa d̂ e l a secre-
t a r i a , s e ñ o r i t a M a r í a da 
E c h a r r i , Juan de Mena, 15 
S E Ñ O R A portuguesa. ' 
c a t ó l i c a y j o v e n , o f récesa 
para dama de c o m p a ñ í a , 
ma de gob ie rno , para ñ i ^ 
nos ó costura . E s c r i b i r Ma-
r í a Osor io , San Marc f S 30, 
cuar to i zou i e rda . 
S E Ñ O R A buena edaS 
desea s e r v i r de d o n c e i i ^ 
en casa de poca f a m ü i » 
ó sacerdote. Jorge Juan, 
n o m . 4, p a n a d e r í a , Inforv 
m a r á n . 
F O T O G R A F O . A y u d a n -
t e de g a l e r í a , conociendo 
t : .do en gene ra l , y habien-
do es tado í n casa seria T 
f o r m a l , se ofrece. Es-cr:-. 
b i d : L i s t a de Correoe.- cé-
d u l a n ú m . 9 .774. - ' ¿¿ i 
•3 isquier ' . la . 516. H o t e l A («•78) 
